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Eurostat hat doe Aufgabe, den lnforma-
taonsbedarl der Komm1sslon und aller 
am Aufbau des Btnnenmarktes Betelltg-
ten m1t Htlfe des europatschen stattstt-
schen Systems zu decken. 
Um der Ottentlichkert die groBe Menge 
an vertugbaren Daten zugl!nglich zu 
machen und Benutzem dte Onentaerung 
zu er1eachtem, warden zwea Arten von 
Pubhkataonen angeboten. Stattsttsche 
Dokumente und Ver6ffentl1chungen. 
Stat1stasche Ookumente sand fur den 
Fachmann konzaptert unci enthalten etas 
ausfuhrhche Oatenmatenal. Bezugsc:la-
ten, beo denen doe Konzepte allgemeon 
bekannt, standardtsaert und WJSSen-
schaftllch fundaert sind. Otese Oaten 
warden an eaner sehr taefen Gliederung 
dargeboten. Doe Statostoschen Doku-
mente wenden sach an Fachleute, dte an 
der L.age sond, selbstandog doe benotog-
ten Daten aus der Fulle des dargebcte-
nen Matenals auszuwtihlen. Olese Daten 
stnd 1n gedruckter Form und/oder auf 
Doskette. Magnetband, CD-ROM vertug-
bar. StatiStJsche Dokumente unterschel-
den s1ch auch opt1sch von anderen 
Veroffentl1chungen durch den m1t e1ner 
st1hS1erten Graphik versehenen we1Ben 
Eon band. 
D1e zwerte Pubhkat1onsart, d1e Veroffent-
hchungen, wenden s1ch an elne ganz 
best1mmte Z1elgruppe, w1e zum Be1sp1el 
an den Blldungsbereich oder an Ent-
scheodungstrl!ger on Politok und Veowal· 
tung. S1e enthalten ausgewahlte und auf 
doe Bedurfmsse emer Zoelgruppe abge-
steltte und komment1erte lnformatKJnen. 
Eurostat ubem1mmt h1er also e1ne Art 
Beraterrolle 
Fur e1nen bre1teren Benutzerkre1s g1bt 
Eurostat Jahrbucher und penod1sche 
Verotfenthchungen heraus. 0Jese enthal-
ten stattst1sche Ergebmsse fur e1ne erste 
Analyse SOWIO HIOWBISe auf werteres 
Oatenmaterial fur vert1efende Untersu-
chungen 01ese Verbffenthchungen 
werden 1n gedruckter Form und 1n 
Datenbanken angeboten, d1e 1n Menu-
techn•k zugangl1ch sind. 
Um Benutzem d1e Datensuche zu 
er1e1chtem, hat Eurostat Themenkre1se, 
d h. eone Untergliederung nach Sachge-
boeten, eonge!Uhrt. Daneben Sind sowohl 
d1e Stabstlschen Ookumente a!s auch 
d1e Veroffentlichungen in best&mmte 
Re1hen, w1e zum Be1Sp1el ,.Jahrbucher'', 
.. Kon)unktur'', .. Methoden", untergtie-
dert, um den Zugnff auf die statlsttschen 
lnformat1onen zu erte1chtem. 
Y.Franchet 
Generaldtrektor 
It IS Eurostat's responstbtltty to use the 
European statiStical system to meet the 
requirements of the CommiSSIOn and all 
parttes 1nvotved 1n the development of 
the songle market. 
To ensure that the vast quantoty of 
access1ble data 1s made Wldery avail-
able, and to help each user make proper 
use of this InformatiOn, Eurostat has set 
up two mmn categones of document: 
statiStical documents and publications 
The statistical document ts wmed at 
specialists and provodes the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardiZed, un~orm and scoentlfic. 
These data are presented on great detail. 
The statostocal document IS ontended for 
experts who are capable of usong theor 
own means to seek out what they re-
quire. The tnformat1on lS provided on 
paper and/or on dtskette. magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylozed motof Which dostonguoshes the 
statostical document from other publiCa-
tions. 
The publicatoons proper tend to be com-
piled for a well-defoned and targeted 
public, such as educat1onal Circles or 
political and administratiVe dectston~ 
makers. The Information In these docu· 
ments os selected, sorted and annotated 
to surt the target public. In th1s instance, 
therefore, Eurostat woo1<s In an advisory 
capacoty 
Where the readership IS w1der and less 
well defined, Eurostat provodes the onfor-
matJon requ1red for an 1nrt1al analysiS, 
such as yearbcoks and penodocals 
wtuch contain data permitt1ng more 1n· 
depth studoes. These pubhcabons are 
avaolable on paper or on Vodeotext data-
bases. 
To help the user focus h1s research, 
Eurostat has created 'themes', t.e a 
subject classification The statiStical 
documents and publications are listed 
by senes: e g. yearbcoks, short-term 
trends or methodology 1n order to facili-
tate access to the statostocal data. 
Y Franchet 
Dorector-General 
Pour etablir, evatuer ou appro!cier les 
d1ffSrentes pollt1ques communautaJres, 
Ia CommiSSIOn des Communautes eur'O-
pSennes a besoin d'•nformat1ons 
Eurostat a pour miSSIOn, ~ travers le 
systeme statostoque european, de repon-
dre aux besotns de Ia Comm1ss1on et de 
!'ensemble des personnes 1mpliqu6es 
dans 1e developpement du marchol 
umque. 
Pour mettre ~ Ia dosposrtoon de tous 
l'importante quantrte de donnees acces-
Sibles et fa~re en sorte que chacun 
putsse s'onenter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catl!gones de 
documents ont ate creees: les docu-
ments statostoques at les publicatoons. 
Le document stabstlque s'adresse aux 
spo!cialistes. II touma les donnees les 
plus completes. donnees de reference 
oU Ia methodologte est b1en connue, 
standardosee. normaloso!e et scoenufique. 
Ces donnees sont presentees il un 
noveau tn\s detaille. Le document statos· 
tique est destone aux experts capables 
de rechercher. par leurs propres 
moyens. les donnees requises. Les 
Informations sent alors dtspombles sur 
papler eVou sur dosquette, bande 
magnoltoque, CD-ROM. La couverture 
blanche omee d'un graphosme stylose 
demarque Ia document stat1st1que des 
autres publications. 
Les publicabons proprement dites peu-
vent. elles, Atre realiso!es po1.1r un public 
bien determonol, coble, par exernpte l'en-
S81gnement ou les d8c1deurs poht1ques 
ou admlmstratrfs. Des informataons 
selectiOnnees, tnoles et commentt\es en 
fonction de ce public lu1 sent apport6es 
Eurostat )Oue, des tors, le rOle de con-
seiller. 
Dans le cas d'un pubhc plus large, mains 
dl!fono, Eurostat procure des elements 
no!cessaores a une prernoere analyse, les 
annua1res et les p8nochques, dans les-
quels fogurent les renselgnernents adol-
quats pour approtondor !'etude. Ces 
publications sent pr6sent8es sur papter 
ou dans des banques de donnees de 
type vodllotex. 
Pour mder l'utllisateur til s'ortenter dans 
ses recherches, Eurostat a crM les 
themes, c'esH-dore una ctassificatoon 
par sujet. Les documents statostoques et 
les publicatoons sont repertonols par 
sene - par exemple, annualre, conjonc-
ture, methodologoe - afin de facotaer 
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En los docurnentos SPO 1444 (Productos por pafses) y SPO 2444 (Pafses por productos) Eurostat 
publica anualmente, en dos vohlmenes, los valores correspondientes a los resultados de las 
importaciones que se han beneficiado del sistema de preferencias generalizadas (SPG) y, a modo 
de comparaci6n, los ·resultados de las importaciones del comerc10 especial. As>mismo. se publican 
trimestralmente en microfichas los mismos valores, cantidades y cantidades complementarias. 
II. CODIFICACION 
La codificaci6n de los productos se efeci:Ua de acuerdo con el ntlmero de arden que aparece en el 
Diario Oficial L 383 del 30.12.1989 por el que entran en vigor las preferencias arancelarias 
generalizadas salvo para los productos indusblales no sensibles. En efecto, en 1987 estos 
productos estaban codificados por ntlmeros de arden empezando por 30. Desde 1988 estos 
productos no se citan mas en el Diario Oficial. En consecuencia la cochficaC16n a debido hacerse 
bas8ndose en las "Posiciones SH" (4 primeras cifras del c6digo sistema harmonizado) precedida 
de 30 como anteriormente. 
OBSERVACIONES: 
I) Un numero de arden seguido de un "EX" significa que los datos se refieren a un extracto 
de dicho ntlmero de arden. 
2) Por lo que se refiere a los productos agricolas, el Diario Oficial SPG asigna ntlmeros de 
arden d>ferentes a un mismo producto. En dichos casas la Oficina Estadlstica de las 
Comurudades Europeas debe escoger s6lo uno de los mismos. 
3) Los productos que, en regimen de derecho comun, gozan de Ia exenci6n de derechos del 
Arancel Aduanero Comlln figuran a veces en el Diario Oficial SPG, pro memoria. Los 
datos relativos a dichos productos no figuran en estas tablas. 
4) Francia no utiliz6 en 1990 Ia nomenclatura TARJC. Las cifras del cometc>o de estos dos 
palses nos llegan en Nomenclatura Combinada (NC), Ia cual no c:bspone del grado de 
precisi6n sufic1ente para d1snnguir las diferentes descripciones de los ntlmeros de arden. 
Estas cifras se han asignado integramente al primer ntlmero de arden correspondiente. 
5) El m>smo tratamicnto se ha empleado para aquellas cifras procedentes de olros Estados 




Confonne a los Reglamentos (CEE) 1736n5 y 3367{87 del Consejo, los Estados miembros 
transmiten las estadisncas referentes al comercio exterior comunitario, siguiendo una metodologfa 
unifonne. Eurostat confeccione los cuadros basllndose en Ia base de datos T ARIC de II digttos 
que se transmiten trimestralrnente en cinta magnetica. 
Eurostat desea expresar su agradecimiento a los servicios estadisncos de los Estados miembros 
que han heche posible Ia elaboraci6n de estas estadisticas comunitarias annonizadas y que 
garantizan su calidad. 
IV. ALCANCE DE LA ESTADiSTICA 
Los resultados de Ia estadisticas comunitarias se refieren por consiguiente: 
al comercio especial: imponaciones de mercancfas puestas en libre pn!ctica al entrar 
o salir de los dep6sitos, las imponaciones para perfeccionarniento activo y las 
imponaciones tras perfeccionarniento pasivo (regfmenes aduaneros), con 
independencia de que el movimiento se base o no en una transacci6n comercial 
(primer dato en los cuadros) y 
- a1 volumen de las imponaciones correspondientes a las mercancfas puestas en libre 
pn!tica y que se han beneficiado de preferencias arancelarias (segundo dato en los 
cuadros). 
V. VALOR 
El valor estadfstico es igual al valor en aduana o a un valor detenninado por referenda al 
concepto de valor en aduana. 
El valor se expresa en 1000 unidades de cuento europea (ECU). Los valores comurucados por los 
Estados miembros a Eurostat en moneda nacional se convierten en ECU de acuerdo con los tipos 
de cambia mensuales acumulados. 
VI. CANTIDADES 
Las estadfsticas comunitarias se expresan en peso neto en toneladas para las mercancfas de todo 
tipo; y en ciertos cases, adem:ls de dicho peso, se incluye Ia cantidad expresada en unidades 
suplementaries en cifras (A), metres cubtcos (K) y pares (P). Estos resultados se publican en 
microfichas. 
VII. EXCLUSIONES Y SIMPLIFICACIONES 
Las estadfsticas del comercio especial no mcluyen datos referentes a aquellas mercancfas cuyo 
valor o peso se haye por debajo del umbral estadfstico nacional, o en el caso de Ia versi6n en 
papel, por debaJO de un umbral fiJadO por Eurostat que se aphca umcamente a aquellas lineas para 
las cuales result.:n nulas las importaciones SUJCtas al SPG. 
VIII. CARACTER CONFIDENCIAL Y CONDICIONES ESPECIALES 
COMERCIO ESPECIAL 
Todos los Estados miembros aplican procedimientos que permiten preservar el carkter 
confidencial de determinados movmlientos de mercanclas. En estos casos, los Estados 
nliembros no especifican las rubricas en cuesti6n. 
La aplicaci6n y el alcance de Ia confidencialidad vatian seglln los Estados nliembros. 
Par otra parte, las estadfsticas se basan en documentos aduaneros y no refleJan las 
correcciones que introducen al final del iino ciertos Estados miembros para contabilizar 
los intercambios gubemamentales. En estas condiciones, Ia elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar Iugar, en algunos casos, a discrepancias notables con los datos 
oficiales nacionales 
IMPORTACIONES SUJET AS AL SPG 
Aunque desde un punto de vista estadfstico y en lo referente al control del SPG los 
Estados miembros no apliquen el secreta estadfstico, en los m6dulos 1444 y 2444 y por 
analogia con el comercio especial, Eurostat no recoge nmgun tipo de datos 
confidenciales. 
El caracter confidencial, dentro de un numero de orden, se refiere a uno a un varios 
c6d1gos de Ia Nomenclatura Combinada (NC) y a uno o varios Estados miembros, 
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Unidad y umbral = 25 000 ECU para el comercio especial si las importaciones SPG = 0 
Paises declarantes + Comunidad 
C6digo (nQ de orden del Diario Oficiall + resena del producto con referencia al 
arancel aduanero comun 
EX = los datos se refieren a un extracto de este c6digo 
Nota sobre el car~cter confidencial de productos ode partidas de productos con c6d1~0 NC 
Pais socio 
Zona econ6mica socia 
Importaci6n de comercio especial 
Importaci6n beneficiaria del SPG 
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1) Numero y titulo del m6dulo 
2) Periodo de referencia 
3) Unidad y umbra L de publicaci6n de 25 000 ECU para e L comercio especia s i Las importac1ones 
SPG = 0 
4) Paises declarantes + Comunidad 
5) Pais socio 
6) C6digo (NQ de arden del Dia rio Oficiall del producto (La reseiia de estos productos va aneja 
a Los cuadros del volumen 1) 
7l EX = Los datos se refieren a un extracto del c6digo 
8) Importaci6n de come rc i o especial 
~ 9) Importaci6n 
beneficiaria del SPG 
CUADRO RECAPITULATIVO DE LAS IMPORTACIONES PROCEDENTES7DE PAfSES 
BENEFICIARIOS DE PRODUCTOS BENEFICIARIOS 
DEL SPG EN 1988, 1989 Y 1990 
EN MILLIARES DE ECUS 
Aiio Comerc10 benefi- uuli-
especial ciario zaci6n 
pore! SPG del SPG en% 
Produclos induslnales 1988 15943030 4958467 31,1% 
sensibles- 1989 15286554 6385641 41,8% 
Anexo I (10) 1990 17500056 6970386 39,8% 
Produclos industriales 1988 15057344 4715800 31,3% 
no sensibles - 1989 14174026 6066961 42,8% 
(30) 1990 18236491 8223462 45,1% 
Productos lextile 1988 10149708 1891523 18,6% 
AMF- 1989 6952266 2215592 31,9% 
Anexo I (40) 1990 9205057 2818103 30,6% 
Produclos lexules 1988 679229 157476 23,2% 
no incluidos en el AMF - 1989 908644 211598 23,3% 
Anexo 11 (42) 1990 1111104 451147 40,6% 
Productos textiles 1988 131696 106795 81,1% 
yute y coco- 1989 130404 109222 83,8% 
Anexo Ill (47) 1990 75353 66919 88,8% 
Produc10s agricolas 1988 855241 332333 38,9% 
sensibles- 1989 876282 297610 34,8% 
Anexo I (50) 1990 862568 353048 40,9% 
Produclos agricolas 1990 134561 71500 53,1% 
(Exacciones) (51) 
Produclos agricolas 1988 8010340 3829399 47,8% 
no senSibles - 1989 8487926 3840851 45,3% 
Anexo 11 (52) 1990 4742484 2743554 57,8% 
VIII 
Allo Comercio benefi- utili-
especial ciario zaci6n 
pore! SPG del SPG en% 
Productos agricolas 1988 228051 18393 8,1% 
reservados a los paises 1989 221366 23819 !0,8% 
menos desamlcades - 1990 1280956 106891 8,3% 
Anexo IV (57)0 
Productos CECA 1988 437933 81376 18,6% 
senstbles- 1989 616433 149544 24,3% 
Anexo I (60) 1990 489079 149615 30,6% 
Productos CECA 1988 4517 1020 22,6% 
no senst bles - 1989 5245 461 8,8% 
Anexo II (62) 1990 6948 629 9,1% 
Total 1988 51497106 !6204810 31,5% 
1989 47659146 19447239 40,8% 
1990 53644657 22133906 41,3% 
Las importaciones totales procedentes de paio;es extracomunitarios se elevaron a 387 891 milliones de ECUs en 1988, a 
446 716 milliones de ECUs en 1989 y a 461 521 milliones de ECUs en 1990. El porcentaje de las importaciones 
cubtertas por el SPG y las importaciones totales es, por tanto, del 13,3% en 1988, del 10,7% en 1989 y del 11,6% en 
1990. 




I publikation GSP 1444 (varer fordelt p~ Iande) og GSP 2444 (Iande fordelt p1 varer) offentliggllr 
Eurostat en gang om het i to bind importva:rditallene for de varer, der bar va:ret omfattet af den 
generelle toldpra:ferenceordning (GSP), og til sammenligning tallene for specialhandelens 
indfprsler. Hven kvartal offentliggllres p~ mikrofiche de samme oplysninger om vrerdier, 
mrengder og supplerende mrengder. 
II. KODIFICERING 
Varekod!ficeringen sker efter de lllbenumre, der er anflln i EF-Tidende nr. L 383 af 30.12.1989 
vednlrende anvendelsen of de generelle toldpra:ferencer, undtagen for de ikke-flllsomme 
industrielle varer. Faktisk skette kodificeringen af disse varer efter de lllbenumre, der begynder 
med 30. siden 1988 er disse produkter ille anfiln i EF-Tidende og kodificeringen har derfor 
mAttet baseres pa "HS-Positioner" (de fprste 4 cifre af det harmoniserede systems kode), med 30 
foran som tidligere. 
BEMJERKNINGER: 
I) "EX" efter et lilbenummer betyder, at oplysninger vedrilrer et uddrag af dene 
li!benummer. 
2) Med hensyn til landbrugsprodukterne er der i det nummer af EF-Tidende, som 
omhandler GSP, anfl)n forskellige li!benumre for et og samme produkt. I sAdanne 
tilfrelde er Eurostat noot til kun at vrelge et enkelt. 
3) De varer, der i hendhold til greldende regler er fritaget for told efter den frelles toldtarif, 
optrreder nogle gange for fuldstrendighedens skyld i det nummer af EF-T1dende, som 
omhandler GSP. lmponfallene for disse produkter er ikke medtaget i disse tabeller. 
4) Frankrig anvendte ikke TARIC-nomenklaturen i 1990. Dette land opgiver handelstallene 
i hendhold til Den Kombinerede Nomenklatur, som ikke er tilstrrekkelig nllJagtig til, at 
tallene kan henfilres til bestemte li!benwnre. Dlsse tal bar i deres helhed fAet det filrSte 
tilsvarende lpbenurnrner. 





Medlemsstateme indsender 1 medf0r af RAdets forordning (E0F) nr. 1736n5 og 3367187 
statistikker over Frelleskabet~ udenrigshandel efter en ensartet metode. Tabelleme udarbejdes af 
Eurostat p~ grundlag af ellevecifrede T ARJC-data, der indsendes en gang i kvartalet p~ 
magnetbW. 
Eurostat vii geme takke medlemsstatemes statistiske kontorer for deres samarbejde, som g0r det 
muligt & at udarbeJde harmoruserede frellesskabsstatistikker of god kvalitet. 
IV. REGISTRERINGSSYSTEM 
Tallene i frellesskabsstatisukken vedr;lrer 
V. VJERDI 
for specialhandelens vedkommende: direkte indf0rsler og mdf0rsler fra toldoplag til fn 
omsreming samt indfilrsler til aktiv forredling og efter passiv forredling efter tilladelse fra 
toldmyndighedeme, uanset om varebevregelsen sker i forremingsmressigt ;ljemed eller ej 
(filrste angivelse i tabelleme) 
den del af disse indfilrsler, som vedr;lrer varer til fri omsrebling, og for hvilke 
toldprreferenceordningen har vreret anvendt (angivelse nr. 2 i tabelleme). 
Den statistiske vrerdi er lig med toldvrerdien eller en vrerdi, der fastsrettes p! samme roMe som 
toldv.,rdien. 
V"'rdien udtrykkes i 1000 europreiske regningsenheder (ECU). De vrerdier i national valuta, som 
medlemsstateme indberetter til Eurostat, omregnes til ECU efter de m!nedlige kumulerede 
omregningskurser. 
VI. MJENGDER 
Nettovregten angives i tons for aile varer, og i visse tillfrelde angives der ud over denne vregt 
supplerende enheder i form af antal (A), kubikmeter (K) og par (P). Disse tal offentliggilres p! 
microfiche. 
VII. FRITAGELSER OG FORENKLINGER 
Stanstikken over specialhandelen indeholder ingen oplysninger om varer, hvis v"'rdi elle v"'gt 
hverken n!r op pA den nationale staostiske t<erskel eller · 1 den trykte udgave · pA en Eurostat-
llerskel, der kun grelder for de !injer, for hvilke GSP-indfilrsleme er Jig nul. 
VIII. FORTROLIGHED OG SIERLIGE OMST IENDJGHEDER 
SPECIALHANDELEN 
I aile medlemsstateme eksisterer der procedurer, i henhold til hvilke visse 
varebevregelser kan lcrzves hemmeligholdt. I disse tilfrelde opf~res de pAgreldende 
oplysninger ikke srerskilt af medlemsstateme. 
Anvendelsen og ornfanget af denne fortrolighed varierer fra medlemsstat til medlemsstat 
Statistikkeme er udarbejdet pA grundlag af tolddokumenter, og der er ikke taget hensyn 
til de konrektioner, som visse medlemsstater foretager ved Arets udgang ved opg~relsen 
af transaktioneme mellem regeringeme. Opstillingen af en handelsbalance kan under 
disse omstrendigheder medf;lre vresentlige afvigelser fra de offictelle nationale data. 
INDF0RSLER UNDER GSP 
Selv om medlemsstateme fra et statistik og GSP-kontrollmressigt synspunkt ikke 
anvender hemrneligholdelse, opgiver Eurostat ikke fortrolige oplysninger i publikation 
1444 og 2444, og tilsvarende grelder for spectalhandelen. 
Ioden for et l;lbenurnmer vedr;lrer den fortrolige karakter en eller flere koder i Den 
Kombinerede Nomenklatur og en eller flere medlemsstater. En bemrerkning efter 
l;lbenummeret angivet, at der er tie om fortrohge oplynsninger. 
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Nummer og titel 
Referenceperiode 
Enhed og t~rskel = 25 000 ECU for specialhandelen. hvis GSP-indf¢rsel = 0 
lndberettende land + F~llesskabet 
Kode <l¢benummer i EF-Tidende) + forkortet varekode med henvisning t l FTT 
EX = tallene vedr¢rer et uddrag af denne kode 




lndf!llrsel. hvor hvi lken GSP har v~ret anvendt 
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1) Nummer og titel 
2> Referenceperiode 
3) Enhed og tzrskel = 25 000 ECU for specialhandelen, hvis GSP-indf¢rslerne = 0 
4) Indberettende Land + Fzllesskabet 
5> Samhandelsland 
6) Va rekode (L¢benummer i EF-Tidende) (den forkortede tekst t i L disse va r e r er anf¢rt sam 
b i Lag t i L tabellerne og bind 1 ) 
7) EX = tallene vedr¢rer et uddrag af koden 
8) Indf¢rse L specialhandel 
9) Indf¢rsel hvor hvi Lken GSP har vzret anvendt 
OVERSIGT OVER INDF0RSLER 11988, 1989 OG 1990 FRA 
PRJEFERENCEBERETTIGEDE LANDE AF VARER OMFA TTET AF 
GSP (I 1 000 ECU) 
Ar Specialhandel GSP Anvendelse 
omfattet af anvendt i% 
GSP 
Flllsomme industri- 1988 15943030 4958467 31,1% 
produkter- 1989 15286554 6385641 41,8% 
bilag I (10) 1990 17500056 6970386 39,8% 
Ikke-flllsomme 1988 15057344 4715800 31,3% 
industriprodukter - 1989 14174026 6066961 42,8% 
(30) "1990 18236491 8223462 45,1% 
Tekstilprodukter, 1988 10149708 1891523 18,6% 
ikke-MFA- 1989 6952266 2215592 31,9% 
bilag I (40) 1990 9205057 2818103 30,6% 
Tekstilprodukter 1988 679229 157476 23,2% 
ikke-MFA- 1989 908644 211598 23,3% 
bilag II ( 42) 1990 1111104 451147 40,6% 
Tekstilprodukter 1988 131696 106795 81,1% 
af jute og kokos- 1989 130404 109222 83,8% 
bilag Ill (47) 1990 75353 66919 88,8% 
Flllsomme landbrugs- 1988 855241 332333 38,9% 
produkter- 1989 876282 297610 34,0% 
bilag I (50) 1990 862568 353048 40,9% 
Landbrugsprodukter 1990 134561 71500 53,1% 
(lmportafgifterne) (51) 
Ikke-flllsomme land- 1988 8010340 3829399 47,8% 
brugsprodukter - 1989 8487926 3840851 45,3% 
bilag II (52) 1990 4742484 2743554 57,8% 
XVI 
Ar Specialhandel GSP Anvendelse 
omfanetaf anvendt i% 
GSP 
Landbrugsprodukter 1988 228051 18393 8,1% 
forbeholdt LDC - 1989 221366 23819 10,8% 
bilag IV (57)• 1990 1280956 106891 8,3% 
F!lllsomme EKSF- 1988 437933 81376 18,6% 
Produkter- 1989 616433 149544 24,3% 
bilag I (60) 1990 489079 149615 30,6% 
Ikke-f!lllsomme 1988 4517 1020 22,6% 
EKSF-Produkter - 1989 5245 461 8,8% 
bilag II (62) 1990 6948 629 9,1% 
I alt 1988 51497106 16204810 31,5% 
1989 47659146 19447239 40,8% 
1990 53644657 22133906 41,3% 
De samlede mdfl)rsler fra tredjelande var i 1988 387 891, i 1989 446 716 og i 1990 461 521 mio. ECU. Indfllrsler 
omfanet afGSP udg!llr s!ledes i 1988 13,3%, i 1989 10,7% og i 1990 11,6% afde samlede indfll)rsler. 




In den Verllffentlichungen APS 1444 (Waren nach Uindem) und APS 2444 (Lander nach Waren) 
publizien Eurostat j:!hrlich in zwei Blinden die Ergebnisse der Einfuhren im Ralunen des 
allgemeinen Priiferenzsystems (APS) sowie ihre Gegenfiberstellung mit den Ergebnissen der 
Einfuhren des Spezialhandels. Ausserdem werden die gleichen Ergebnisse vieiteiJ!!hrlich in 
Wenen. Mengen und besonderen MaJlemheiten auf Microfiches vertiffentlicht. 
II. CODIERUNG 
Die Codierung der Waren erfolgt nach den in dem Amtsblatt L 383 vom 30.12.1989 zur 
Anwendung allgemeiner Zollpniferenzen aufgeffihnen laufenden Nummem ausgenommen sind 
die empfindlichen gewerblichen Waren. Diese wurden 1987 mit Ordnungsnummem ab 30 
verschliisselt Seit 1988 werden diese Waren im Amtsblatt nicht mehr aufgelistet D•e 
Kodifizierung erfolgt jetzt auf PositionSH-Basis (den 4 ersten Stellen des Harmonisienen 
Systems) mit einer vorangestellten 30. 
ANMERKUNGEN: 
I) Folgt auf eine laufende Nummer ein "EX", so beziehen sich d1e Angaben nur auf emen 
Teil dieser laufenden Nummer. 
2) Das Amtsblatt iiber das APS weist bei den landwirtschaftlichen Erzeugnissen ein und 
derselben Ware unterschiedhche laufende Nummem zu. In diesem Fall 1st Eurostat 
gezwungen. eine einzelne laufende Nummer auszuwahlen. 
3) Waren. fllr die aufgrund gemeinsarner ZoUregelungen die Zollsltze des Gzr aufgehoben 
sind, werden im Amtsblatt ilber das APS zuweillen zur Erinnerung aufgefuhrt. Die 
Einfuhren solcher Waren werden in diesen Tabellen nicht ausgewiesen. 
4) Frankreich hat die Nomenklatur T ARIC im Jahre 1990 nicht verwendet. Wir erhalten die 
Handelsdaten dieses Landes nach der KombiDleiten Nomenklatur KN, die jedoch mcht 
tief genug aufgegheden is~ urn den einzelnen Warenbeze1chnungen der laufenden 
Nummem Rechnung zu tragen Diese Zahlen wurden samtlich der jeweils ersten 
laufenden Nummer zugeordnet. 
5) In gle1cher Weise wurde mit den Angaben anderer Mitgliedstaaten verfahren, die m 




Dte Mitgliedstaaten ubermitteln die Angaben fiir die Stausttken des Au6enhandels der 
Gemeinschaft in Anwendung der Verordnungen (EWG) Nr. 1736ns und Nr. 3367/87 des Rates 
nach einer einheitlichen Methodik. Die Tabellen werden von Eurostat auf der Grundlage der 
Daten nach dem elfstelligen TARJC, die vierteljl!hrlich auf Magnetband tibermittelt werden, 
zusammengestellt 
Eurostat mochte an dieser Stelle den beteiligten Diensten der Mitgliedstaaten fur ihre Mitarbeit 
danken, die die Erstellung dieser harmonisterten gemeinschaftlichen Statistiken ermoglicht und 
ihre Qualitiit garantien. 
IV. UMFANG DER ERFASSUNG 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen sich auf 
V. WERT 
den Spezialhandel: Einfuhr von Waren, die be! ihrem Eingang oder beim Vcrlassen dcr 
Zollager in den zollrechtlich freien Verkehr itbergefuhn wurden. Einfuhr zum aktiven 
Veredelungsverkehr und Einfuhr nach einem passiven Veredelungsverfahren 
(Zollverfahren), unabhlingig davon, ob der Warenbewegung eine Handeistransaktion 
zugrunde liegt oder nicht (erste Angabe in den Tabellen); 
den Teil der Einfuhr von in den zollrechtlich freien Verkehr ubergefuhrten Waren, fur 
den Zollprliferenzen gewl!hrt wurden (zwette Angabe in den Tabellen). 
Der statistische Wen ist gleich dem Zollwen oder gieich einem Wen, der analog zum Zollwen 
bestimmt wird. 
Der Wen wird ausgedrilckt in 1000 Europaischen Wl!hrungseinheiten (ECU). Die Eurostat von 
den Mitgliedstaaten in Landeswl!hrung iibermittelten Werten werden nach den kumulienen 
monatltchen Umrechnungskursen in ECU konvenien. 
VI. MENGEN 
Dte Gemeinschaftsstatistik weist fur aile Warenarten das Etgengewicht in Tonnen sowie in 
bestimmten Falien dariiber hinaus auch besondere Ma6einheiten in Stiick (A), Kubikmeter (K) 
und Paar (P) aus. Diese Ergebnisse werden auf Mtk.rofiche ver<iffentlicht. 
VII. BEFREIUNGEN UNO VEREINFACHUNGEN 
Dte Stausuken des Spezialhandels enthalten keine Angaben iiber Waren, deren Wen oder 
Gewicht unter der nationalen statistischen Schwelle oder, in der gedruckten Fassung, unter einer 
vom SAEG festgelegten Schwelie liegt, die nur fiir dteJenigen Zeiien gilt, fur die die Einfuhren im 
Rahmen des APS gleich Null sind. 
VIII. GEHEIMHALTUNG UND BESONDERHEITEN 
SPEZIALHANDEL 
Sllmtliche Mitgliedstaaten wenden Verfahren an, durch die die Geheimhaltung der 
Angaben uber bestimrnte Warenstrome gewahrleistet werden kann. Sie filhren in solchen 
Fallen die betreffenden Warenpositionen nicht separat auf. 
Handhabung und AusmaJl der Geheunhaltung sind in den einzelnen Mngliedstaaten 
unterschiedlich. 
Ferner werden die statistischen Daten auf der Grundlage der Zollpapiere gehefert, wobei 
die von einigen Mitgliedstaaten am Ende des Jahres vorgenomrnenen Korrekturen zur 
buchmaSSlgen Erfassung von Transaktionen zwischen den Staaten nicht benicksichugt 
werden. Die Aufstellung einer Handelsbilanz kann unter den genannten Umstanden in 
bestimrnten F~llen zu merklichen Abweichungen von den arntlichen Zahlen der 
Mllgliedstaaten fuhren. 
EINFUHREN IM RAHMEN DES APS 
Obgleich die statisusche Geheimhaltung bei der die Oberwachung des APS betreffenden 
Statistik keine Anwendung durch die Mitgliedstaaten findet, erfasst Eurostat in den 
Modulen 1444 und 2444 ebenso wie beim Spezialhandel keme vertrauhchen Daten. 
Die Geheimhaltung innerhalb einer laufenden Numrner bezieht sich jeweil• auf emen 
oder mehrere Codes der Kombinierten Nomenklatur KN auf einen oder mehrere 
Mllghedstaaten. In einer Anmerkung. dte stch an die jewetlige laufende Nummer 
anschlie6t, wird auf dtese Geheimhaltung hmgewiesen. 
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Einheit und Schwelle = 25 000 ECU fur den Spezialhandel, wenn die Einfuhren nach de 
APS = 0 sind 
Meldelander + Gemeinschaft 
Code <Laufende Nummer des Amtsblatts) + abgekurzte Warenbezeichnu~ mit Verweis auf den GZT 
EX= die Angaben beziehen sich nur auf einen Teil dieses Codes 




Einfuhr nach dem APS 
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1) Nummer und Tit e l des Moduls 
2) Berichtszeitraum 
3) Einheit und Schwelle fur die Veroffentlichung = 25 000 ECU fur den Spezialhandel, WE-Tln d1e 
Einfuhren nach dem APS = 0 sind 
4) Meldelander + Gemeinschaft 
5) Partner land 
6) Code Claufende Nummer des Amtsblatts) der Ware (die abgekurzte Bezeichnung dieser Waren 
i s t im Anhang zu den Tabe llen und in Band 1 enthalten> 
7) EX = die Angaben beziehen s i c h nu r auf einen Te i l des Codes 
8) Einfuhr Spezialhandel g 9) Einfuhr nach dem APS 
UBERSICHTSTABELLE UBER DIE EINFUHREN VON UNTER DAS ALLGEMEINE 
PRAFERENZSYSTEM FALLENDEN ERZEUGNISSEN AUS DEN BEGUNSTIGTEN 
LAND ERN IN DEN JAHREN 1988, 1989 UND 1990 
AUSGEDRUCKT IN 1000 ECU 
Jahr Unter das APS Spezial- Ausnutzung 
fa! lender handel filr in% 
Spezialhandel den das APS 
in Anspruch 
genommen wurde 
Ernpfindliche 1988 15943030 4958467 31,1% 
gewerbliche Waren- 1989 15286554 6385641 41,8% 
Anlage I (10) 1990 17500056 6970386 39,8% 
Nichtempfindlichc 1988 15057344 4715800 31,3% 
gewerbliche 1989 14174026 6066961 42.8% 
Waren (30) 1990 18236491 8223462 45,1% 
Unter die Allfaser- 1988 10149708 1891523 18,6% 
vereinbarung 1989 6952266 2215592 31,9% 
fal1ende TexUI- 1990 9205057 2818103 30,6% 
waren- Anlage I (40) 
N1cht unter die 1988 679229 157476 23,2% 
Allfaservereinbarung 1989 908644 211598 23,3% 
fallende Texul waren - 1990 II 11104 451147 40,6% 
Anlage II (42) 
Textilwaren aus 1988 131696 106795 81,1% 
Jute und Kokosfaser - 1989 130404 109222 83,8% 
Anlage III ( 47) 1990 75353 66919 88,8% 
Empfindliche land- 1988 855241 332333 38,9% 
wutschafthche 1989 876282 297610 34,0% 
Erzeugnisse - 1990 862568 353048 40,9% 
Anlage I (50) 
Agrarerzeugnissen 1990 134561 71500 53,1% 
(Abschopfungen) (51) 
Nichtempfindliche 1988 8010340 3829399 47,8% 
1andwinschaftliche 1989 8487926 3840051 45,3% 
Erzeugnisse - 1990 4742484 2743554 57,8% 
Anlage II (52) 
XXIV 
Jahr U nter das APS Spezial- Ausnutzung 




Den am wenigsten 1988 228051 18393 8,1% 
fortgeschrittenen 1989 221366 23819 10,8% 
Umdem vorbe- 1990 1280956 106891 8,3% 
haltenen landwirt-
schaftliche Erzeugnisse -
Anlage IV (57)0 
Empfindhche EGKS- 1988 437933 81376 18,6% 
Erzeugnisse - 1989 616433 149544 24,3% 
Anlage I (60) 1990 489079 149615 30,6% 
N1chtempfindhche 1988 4517 1020 22,6% 
EGKS-Erzeugnisse - 1989 5245 461 8,8% 
Anlage 11 (62) 1990 6948 629 9,1% 
Insgesamt 1988 51497106 16204810 31,5% 
1989 47659146 19447239 40,8% 
1990 53644657 22133906 41,3% 
Die Gesarnteinfuhren aus Nicht-Gememschaftsl!indem beliefen sich 1988 auf 387 891, 1989 auf 446 716 und 1990 auf 
461 521 Milhonen ECU. Das Verhllltnis der unter das APS fallenden Einfuhren zu den Gesamteinfuhren beliiuft sich 
somit 1988 auf 13,3%, 1989 auf 10,7% und 1990 auf 11,6%. 
• (Mn Ausnahme der bereits in den beiden vorangegangenen Anlagen aufgefiihrten 
Erzeugnisse) 

I • E I IAfllrH 
ITI~ 6~~001EUoEI~ Irn 1444 {npo16YTa KaTa X~pa) Kal rrn 2444 {X~PE~ KaTa 
npo16vTa), ~ Eurostat 6~~00I&U&I Ka0& xp6vo a& 6uo T6~ou~ Ta anoT&AEO~aTa t~v 
EIOay~y~y OE a~(a, WOU &lxav unaxO&( OTO OUOT~~a YEYIKEU~EY~Y npOti~~OE~Y 
{Irn) Kal OUYKPITIKQ TO anOTEAEO~ata T~Y EIOay~y~y TOU &161KoU E~nop(ou. 
A~~OOIEUOYtal &n(O~~ Ka0& tp(~~YO ~E T~ ~OP~~ ~lKP06EAT(WY Ta (6ta 
anoTEAEO~aTa a& a~la, noo6T~Ta Kat ou~nA~pw~aTlK~ noo6T~Ta. 
II. KnAIKonOIHIH 
H KW61KOWO(~O~ TWY npo16YTWY y(Y&Tal OU~~wva ~£ TOU~ au~OYTa apl0~6 t~~ 
En(O~~~~ E~~~&p(6a~ l 383 T~~ 3d.12.89 WOU a~opa T~Y &~ap~oy~ TWY YEYlKEU~EYWY 
6aO~OAOYlK~Y npoTlJ.I~OEWY, £KT6~ an6 Ta ~~ &ua(00~Ta (3lOJ.I~XaYlKa npo"i6YTa. To 
1987 Ta npo16vTa auTa Elxav K~6tKono•~Oel OT~Y enlo~~~ &~~~epl6a rrn JJE 
aU~OYT£~ ap18~oU~ WOU QPXll;av ~£ TOY ap10~6 30. An6 TO 1988, Ta npo·(6YTa auTa 
6&Y ava~EPOYTal WAEOY Kal ~ KW6lKOWO(~O~ TOU~ (3aOIOT~K£ OE 0EOEl~ TOU EI 
{TEOO&p£1~ WP~TOl aptO~o( TOU KW61KOU TOU EvapJJOYlO~EYOU OUOT~~aTO~) J.IE 
npo~YOU~EYO TOY apl0JJ6 30 6nw~ Kal OTO nap£A06v. 
nAPATHPHIEII 
1) IT~Y W&p(nTWO~ WOU ~£Ta TOY aU~OYta apt0~6 aKOAOU0&( ~ EY6El~~ "EX", aut6 
o~~alvet 6Tt Ta 6e6o~£va ava~£povTal oe tva an6onao~a Tou au~ovTa aptO~ou. 
2) rta Ta YEWPYlKa npo·!6vTa, ~ Enlo~~~ E~~~ep(6a Irn 6IY£l 6ta~opou~ au~ovt&c; 
aptO~ou~ yta TO l61o npo·!6v. IT~v n&plnrwo~ auT~, 11 Eurostat &Iva• 
unoxpew~£v~ va &WIAE~EI tva 116vo. 
3) Ta npo16YTa WOU, 0£ OUY0~KE<; KOlYOU 6tKa(ou, aWOAaUOUY T~~ 6aO~OAOYlK~~ 
anaAAay~c; TOU KOlYOU 6aO~OAoy(ou, J.IEPlKE~ ~p£~ ElKOYil;ovTal Ot~Y EniO~J.Ill 
E~~~epl6a rrn, npo~ un611v~o~. 01 OX&TlKt~ JJ& Ta npo16vTa auTa &toaywy£c; 
6£Y WEPlAa~(3aYOYTal OTOU~ n(vaK&c; aUTOU~. 
4) H raAAia 6EY XPllOl~Onoi~OE T~Y OYOJJOTOAOYia TARIC TO 1990. rta t~ X~pa 
auT~ AaJJ(3avouJJ£ Ta &JJWOPtKa 6&6o~£va oe ouv6uao~tv~ ovo~atoAoyla NC. T~c; 
XXVII 
orrola~ ~ OKpi~£10 6£Y ErrOpK£1 YIO YO Aa~PaYOYTOI urr6~~ 01 6IO~OP£~ 
rrEplypa~£~ T~V au~6YT~Y OPIB~WY. To 6£60~EYO OUTO EYO~~OTW8~KOV rrA~pw~ 
OTOV OVTIOTOIXO rrpWTO OU~OYTO ap18~6. 
5) T~~ l61a~ ~ETOXEIPIO~~ ETUXOV KOI TO 6E6o~£va rrou EA~~B~oav arr6 TO aAAa 
KPOT~ ~tAn OE ~~ EYKUPO K~61K6 TARIC. 
Ill. nHrH 
To KpaTn ~£An 6IOPI~Q~OUV Tl~ OTOTIOTIKE~ TOU KOIYOTIKOU E~~TEPIKOU E~rrop(ou 
OU~~~va ~E ~10 o~o16~op~n ~EBo6oAoy(a KOT'E~ap~oy~ T~V KOYOYIO~wv (EOK) ap1B. 
1736/75 KOI 3367/87 TOU Iu~PouA(ou. 01 rrlvaKEt KOTOPTI~OYTOI arr6 tnv Eurostat 
PaOEI T~Y 6&6o~£y~y TARIC ~E 11 ~n~(a rrou ~ETOPIPa~OYTOI OE ~ayvntiK~ TOIY(a 
KaB& tpl~nvo. 
H Eurostat ErriBu~&l va EUXOPIOT~0£1 tit urrnp&ol&~ t~v Kpatwv ~EAwv y1a tn 
ouv&pyaola tou~ rrou &rrltp£rr£1 tnv Kataptlon Kal tn 61ao~aA1on tnt rrol6tnta~ 
T~Y EYOP~OYIO~EY~Y oUTWY KOIYOTIKWV OlOTIOTIKWY, 
IV. IYITHUA KATArPA~HI 
Ta arrot&Ato~ata t~v KOIYOTIKwv OTOTIOTIKWY ava~tpovtol: 
XXVIII 
oTo E161K6 E~rr6p1o, Eloay~y£~ E~rropEu~at~v rrou tiBEvtal OE EAEUBEpn 
6IOKIYnon KOTQ Tnv Q~l~n ~ tnv £~066 TOUt arr6 Tit arroB~KEt, Tit EIOOYWYEt 
y1a EYEPYntiK~ TEAEIOrrolnon KOI Tl~ EIOOY~YEt ~ETa arr6 rraBntiK~ 
tEAEIOrrolnon (TEAWYEIOKQ K08EOTWTO), OVE~Optnta arr6 TO OY n 61aKivno~ TOU~ 
arrOTEA£1 E~rrOPIK~ rrpa~n (rrpwto 6E60~EYO OTOUt rriYOKE~). 
OTO ~EPOt T~Y EIOOY~YWY OUTWY rrou a~opUY E~rropEU~OTO rrou tiBEVTOI 0£ 
EAEUBEpn 61aKivnon KOI rrou arroAauouv T~Y 6ao~OAOYIKWY rrpOTI~~OEWY (6EUTEPO 
6£60~EYO OTOUt rriYOK£~}. 
H OTQTIOTIKn a~(a £(Val (O~ ~£ T~V 6aO~O~OY~TEa a~(a n T~V a~(a nou 
Ka9opi~£Tal ~£ P6o~ T~v £vvo1a Tilt 6ao~o~oy"r£at a~lat. 
H a~(a EK~p6~ETal OE 1.000 EUp~naiKEt ~ov66£t (ECU). 01 TI~Et nou 61aP1P6~ouv 
Ta Kp6t" ~£~" OT"V Eurostat KOI 01 onol£t £K~p6~0~TOI OE E9VIK6 v6~10~a, 
~ETatpEnOVTal OE ECU OU~~~va ~£ TOUt ~"via(out a9pOIOTIKOUt OUVT£~£0TEt 
~ETaTponrit. 
v 1. noroTHTEt 
01 OTOTIOTIKEt Tilt KOIV6T"Tat ava~£ponuv y1a 6~a Ta £16" E~nopEU~6T~V TO 
Ka9ap6 p6pot 0£ T6VOUt KOI OE OpiO~EVEt n£plnTWoEit, Enln~EOV TOU p6pOUt, T"V 
noo6T"Ta £K~pao~tv" OE ou~n~"P~~aT1Kn ~ov66a: ap16~6 (A), KuPIK6 ~tTpa (K) Kal 
~£UY" (P). Ta anOTE~EO~aTa auT6 6"~001EUOVTOI 0£ ~1Kpo6E~T(a. 
VII. E:AIPEI:EII: KAI AnAOYI:TEYI:EII: 
01 OTaTIOTIKEt Tou £161KOu £~noplou 6Ev nEpl~a~P6vouv Ta 6£6o~£va nou a~opuv 
npo"i6VTa T~V ono(~V 11 a~(a n TO p6pot 6£V ~96V£1 TO E9VIK6 0TOTIOTIK6 KOTW~~I, 
ouT£, OT"v tvTun" £K6oo", TO KaTw~~~ nou EX£1 opiOEI " Eurostat Kal TO onolo 
£~ap~6~£Tal anoK~EIOTIK6 OTit ypa~~Et EKEIV£t YIO Tit onoiEt 01 £10aY~YEt nou 
un6KEIVTOI OTO I:rc £(val ~"6EVIKEt. 
VIII. EMnii:TEYTIKOTHTA KAI IAIAITEPOTHTA 
E IAIKO Et.mOP 10 
I' 6~a TO Kp6Til ~£~" un6pXOUV 61a61KaOIEt ~E Tit onol£t 61aO~a~(~£TOI TO 
an6pp~TO OPIO~EV~V Klvno£~V £~nop£u~6T~V. ITit nEplnTWoEit OUTEt, TO Kp6Til 
~£~" 6£V ava~£pouv ~EX~PIOT6 Tit OXETIKEt KOT"YopiEt. 




E~aAAov, 01 OTOTIOTIKEt KOTapTI~OVTQI ~£ pao~ TEAWVEIOKO tyypa~a KOI 6£V 
Aa~PaVOVTOI vn~~ 6aop9Wo£1t nov EWI~EPOVV OTO TEAOt TOV ETOVt OPIO~tva 
KPOT~ ~tA~ yaa T~ AOVIOTIK~ TOKTOnoi~O~ TWV 6aaKVP£PV~TIKWV avTaAAaywv. 
Yn6 OVTEt Tit OVV9~K£t, ~ KQTOpTIO~ £V6t E~WOPIKOU IOO~vylov ~nop£1 0£ 
OPIO~EV£t W£PIWTWo£1t va.o6~y~0£1 0£ O~~aVTIKEt anoKAIOEit, 0£ OX£0~ ~£ TO 
EniO~~a £9VIKO 0TOIX£1a. 
ElrArnrEr vno rrn 
0ap6Ao nOV an'OTQTIOTIK~ ano~~ KOI 6oov a~opa T~V £nOnT£1a TOV OVOT~~QTOt 
Y£VIK£v~tvwv npOTI~~OEWV 6£v £~ap~6~£Tal an6 Ta KPOT~ ~tA~ TO OTOTIOTIK6 
an6pp~To, ~ Eurostat, OTa tvTvna T~t 1444 Kal 2444 Kal KaT'avaAoyla npot 
TO £161K6 £~n6p10, 6£V OV~WEpiAa~pav£1 Ta £~niOT£VTIKO 6£6o~tva. 
0 £~ni0T£VTIK6t XOPOKT~pat, OTO £0WT£PIK6 £V6t QU~OVTa ap18~00, ava~tp£TQI 0£ 
Eva ~ n£PI006T£POVt KW61KOUt T~t OVV6VOO~EV~t OVO~OTOAoylat NC KOI O'£va ~ 
n£paoo6T£pa Kpat~ ~£A~. 0 E~niOTEVTIK6t avT6t xapaKT~pat napouosa~ETOI ~E T~ 
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K~ucdc; (ap•8. ullxouc; TI'IC Etrfarumc; E'l'l"'cpl6a~> tou 
Wpo"(d'IIITO«; (r'j 0UV01tTIK~ U;plypafl'l GUTWv Hl'l wpo(dvtwV 
OVO,tpCTGI 0( WetpdpTfl"'G OTOU( W(VOKC( KQI OTOY td~O 1) 
Etoaywytc; ct61KoU [~woplou 
E•oovwvl~ "ou lxouv u~axB£1 OTO rrn 
IYrKENTPQTIKOI OINAKAI TQN EIIAr2rQN AnO XQPEI KAI riA OPOIONTA 
. 
OOY EIXAN YOAX9EI ITO Irn KATA TO 198 19&1 KAI TO 19 
IE XIAIAIIH ECU 
'Ero~ Et6tK6 E1Jn6pt0 nou lxouv XP~Or'i OE X 
1t')U KO~UttT~TQ1 EWOJq>EAf'I8EI 
Eua ( 08r)Ta and To rrn TOU rrn 
f)tOIJr)XaVtKQ 1988 15943030 4958467 31,1% 
npo"t"6vTa - 1989 15286554 6385641 41,8% 
napcipTf'IIJO I 1990 (1 Q) 17500056 6970386 39.8% 
' 1988 15057344 4715800 31,3% Mil Eua( 08f'ITQ 
f)tOIJf'IXOVIKQ 1989 14174026 6066961 42,8% 
npoi'6vTa - (30) 1990 18236491 8223462 45,1% 
1988 10149708 1891523 18,6% 
Yq>OVTOUpytKci 1989 6952266 2215592 31,9% 
npo"i6vTa Ini - 1990 9205057 2818103 30,6% 
napcipTf'IIJO 1 (40) 
1988 679229 157476 23,2% 
YqiOVTOUpy IKQ 1989 908644 211598 23,3% 
npo'i6vTa EKT6~ 
1990 1111104 451147 40,6% Inl - napcipTf'IIJO 11 
(42) 
YqiOVTOUPVIKQ 1988 131696 106795 81,1% 
npo'i6vTa y t ouTa~ 1989 130404 109222 83,8% 
Kat KOKKOqiO(VtKQ - 1990 75353 66919 88,8% 
napcipTf'IIJO Ill (47) 
Euala8f'ITO yE .. PVtKci 1988 855241 332333 38,9% 
npo"i6vTa - 1989 876282 297610 34,0% 
napcipTr)IJO 1 <50) 1990 862568 353048 40,9% 
yEwpnd: ~tpoYovta I 1990 134561 71500 53,1% 
( El<rq>op ~~ 
f'lr) EUa(08f'ITO 1988 8010340 3829399 47,8% 
yEOJI)ytKci wpo"i6vTa - 1989 8487926 3840851 45,3% 
napcipTf'IIJO 11 <52) 1990 4742484 2743554 57,8% 
XXXIII 
'Ero~ E t6tK6 qJn6pto 
nov KaAUttT£TOI 




Xpr\0'1 OE X 
fEidPYIKO npo'lavra 
nou npoop(l;ovra 1 
yta Tt~ Xoy6rEpo 1988 228051 18393 8,1% aYEnruy~lVE~ X~PE~ 1989 221366 23819 10,8% 
- nailaPTIWO IV 1990 1280956 106891 . 8,3% (57) 
Euai09flTO 
otpo'o'6vra EKAX 1988 437933 81376 
- napaprtwa 1 1989 616433 149544 
(60) 1990 489079 149615 
Mil EUa i 09f1TO 1988 4517 1020 npo'l6vra EKAX 
- napdprrwa I I 1989 5245 461 
(62) 1990 6948 629 
ruvo>.o 1988 51497106 16204810 
1989 47659146 19447239 
1990 53644657 22133906 
01 OUVOAIKE~ EtOaywyE~ npoEpXO~EVE~ ana ~'l KOIVOTIKE~ XWPE~ avnABav TO 1981 
OE 3'6'1-1'31
1 
TO 198, OE 'f'f,11i. KOI TO 19:Jo ~E 'ti1S21 EKOTO~~Upla ECU. To 
noooor6 ~ETa~u TWV Etoaywywv nou KaAunrovTat ano TO rrn Kat Twv ouvoAtKwv 














In its annual publications GSP 1444 (Products by country) and GSP 2444 (countries by product) 
Eurostat publishes, in two volwnes, value data on imports under the generalized system of 
preferences (GSP) and, for comparison purposes, data on special-trade imports. The same data are 
published quarterly on microfiche in terms of value, quantity and supplementary unit. 
II. CODING 
Product coding is based on the order numbers shown in the Official Journal L 383 of 30.12.!989 
applying generalized tariff preferences except for non-sensitive industrial products, in effect in 
1987, these products were coded in order begirming with 30. Since 1988 these products are no 
longer cited and the coding should be based on "HS Positions" (the first 4 figures of the 
Harmonized System code) preceded by 30 as previously. 
NOTE: 
I) An order number followed by "EX" means that the data relate to some of the products 
covered by that number. 
2) In the case of agricultural products, the GSP Official Journal assigns different order 
nwnbers to one and the same product, in such cases Eurostat is obliged to select a single 
order nwnber. 
3) The products which enjoy exemption from the common customs tariff duty under the 
ordinary arrangements sometimes appear in the GSP Official Journal. Imports relating to 
these products are not shown in the tables. 
4) France did not use the TARIC nomenclature in 1990, for this country we onley receive 
trade data under the Combmed Nomenclature (CN), which is not sufficiently detailed to 
take into account the different descriptions of order numbers. These data have been 
allocated in full to the first corresponding order nwnber. 
5) Data received from other Member States under an unvalid Tarle code, have been treated 
in the same way. 
XXXVI 
Ill. SOURCES 
The Member States transmit their intra-commwlity external trade statistics in accordance with a 
unifonn methodology pursuant to CounCil Regulation (EEC) N. 1736n5 and N. 3367/87. The 
tables are compiled by Eurostat from eleven-dig1t Taric data forwarded quanerly on magnetic 
tape. 
Eurostat wishes to thank the Statistical Offices of the Member States for their help in compiling 
these harmoruzed commwlity statistics and ensuring their quality. 
IV. SCOPE 
The Community statistics relate to 
V. VALUE 
special trade, i.e. importS of goods placed in free circulation on arrival or on leaving 
warehouses, impon.~ for inward processing and impons after outward processing 
(customs procedures), regardless of whether a commercial transaction is the reason for 
the movement (first item of data in the tables); 
those impons which involve goods placed in free circulation after they have qualified for 
tariff preferences (second item of data in the tables). 
The statistical value is equal to the dutiable value or to a value detenninated on the basis of the 
concept of dutiable value. 
Values are expressed in thousands of european currency wlits (ECU). The value data transmllted 
to Eurostat in national currencies by the Member States are converted to ECU at the aggregate 
monthly exchange rates. 
VI. QUANTITIES 
Community statistics show the net weight of all goods in tonnes, as well as, in certain cases, 
supplementary uruts expressed in tenns of numbers (A), cubic metres (K) and fairs (P). These 
data are pubhshed on microfiche. 
VII. EXCEPTIONS AND SIMPLIFIED PROCEDURES 
The statistics on special trade do not include data on goods whose value or weight is below either 
the national statistical threshold or, m the printed version, a parameter-based SOEC threshold 
applying only to lines which have no importS under the GSP. 
VIII. CONFIDENTIALITY AND OTHER LIMITING FACTORS 
SPECIAL TRADE 
All Member States apply procedures to protect the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the mdividual headings m quesnon are not shown separately by 
the Member States. 
The way in which confidentiality is handled and the extent to wluch it apphes vary form 
one Member State to another. It should also be borne in mind that the statisucs are drawn 
up on the basis of customs documents, and do not include the end-of-year correcuons 
made by some Member States in respect of inter-governmental trade. In drawmg up a 
trade balance, considerable discrepancies vis-a-vis official national figures may therefore 
anse in certain cases 
IMPORTS UNDER THE GSP 
Although the Member States do not apply statisncal confidentialny with regard to the 
monitoring of GSP imports. by analogy with special trade Eurostat does not mclude 
confidential data m modules 1444 and 2444. 
The confidential data under a given order number relate to one or more Combined 
Nomenclature (CN) codes and one or more Member States. Confidenual!ly 1s s1gnaUed 
by a note wluch appears after the order number. 
XXXVII 
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Number and title of module 
Reference period 
Unit and threshold = 25 000 ECU for special trade if GSP imports = 0 
Declarant countries + Community 
Code Corder number given in Official Journal) +abbreviated product-designation ai~h CCT 
refe renee 
EX =.data relating to some of the products covered by that number 
Note on the confidentiality of CN-coded products or parts of products 
Partner country 
Partner economic zone 
Imports under special trade 
GSP imports 
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1) Number and title of module 
2) Reference p e~ i od 
3) Unit and publication threshold = 25 000 ECU for special trade i f GSP imports = 0 
4) Dec La rant countries + Community 
5) Partner country 
6) Product code <order number given in the Official Journal>. The abbreviated 
product-designations are given in an annex to the tables and in Volume 1 
7l EX = data relating to some of the products covered by that number 
~ 8) Imports under special trade 9) GSP imports 
Sensitive industnal 
products-






Annex I (40) 
Non-MFA textile 
products-
Annex II (42) 
Texble products 
SUMMARY TABLE OF GSP IMPORTS FROM BENEFICIARY 
COUNTRIES IN 1988, 1989 AND 1990 
(IN 1000 ECU) 
Year Special trade Having 
covered by benefited 
the GSP under the 
GSP 
1988 15943030 4958467 
1989 15286554 6385641 
1990 17500056 6970386 
1988 15057344 4715800 
1989 14174026 6066961 
1990 18236491 8223462 
1988 10149708 1891523 
1989 6952266 2215592 
1990 9205057 2818103 
1988 679229 157476 
1989 908644 211598 
1990 1111104 451147 
1988 131696 106795 
from jute and coconut- 1989 130404 109222 
Annex lll (47) 1990 75353 66919 
Sens1ti ve agncultural 1988 855241 332333 
products- 1989 876282 297610 
Annex I (50) 1990 862568 353048 
Agncultural products 1990 134561 71500 
(Levies) (51) 
Non·sensistive 1988 8010340 3829399 
agricultural products 1989 8487926 3840851 



























Year Special trade Having Utili-
covered by benefited zation 
the GSP under the rate(%) 
GSP 
Agricultural products 1988 228051 !8393 8,1% 
from LDCs- 1989 221366 23819 10,8% 
Annex IV (57)* 1990 1280956 106891 8,3% 
Sensitive ECSC 1988 437933 81376 18,6% 
products- 1989 616433 149544 24,3% 
Annex I (60) 1990 489079 149615 30,6% 
Non-sensitive 1988 4517 1020 22,6% 
ECSC products - 1989 5245 461 8,8% 
Annex II (62) 1990 6948 629 9,1% 
Total 1988 51497106 16204810 31,5% 
1989 47659146 19447239 40,8% 
1990 53644657 22133906 41,3% 
Total unports from non-EEC counbies amounted to 387 891 million ECU in 1988, 446 716 million ECU m 1989 and 
461 521 million ECU in 1990. the proportion of GSP imports in total imports was therefore 13,3% in 1988, 10,7% in 
1989 and 11,6% in 1990. 




Dans les publications SPG 1444 (Produits par pays) et SPG 2444 (Pays par produits), l'Eurostat 
publie annuellement sous Ia forme de deux volumes les resultats des importations en valeur ayant 
beneficie du systeme des preferences generalisees (SPG) et par comparaison les resultats des 
importations du commerce special. Sont egalement publies mmestriellement sous forme de 
microfiches les m!mes resultats en valeur, quantiu! et quanti !I! complementaire. 
II. CODIFICATION 
La codification des produits se fait seton les numeros d'ordre repris au Journal Officiel L 383 du 
30.12.1989 portant application des preferences tarifaires generalisees sauf pour les produits 
industriels non sensibles. En effet en 1987, ces produits etaient codifies par des numeros d'ordre 
commen.,mt par 30. Depuis 1988 ces produits ne sont plus cites et Ia codification a dO !tre basee 
sur les "Positions SH" (4 prentiers chiffres du code Systeme Harmonise) precede de 30 comme 
anu!rieurement 
REMARQUES: 
I) Lorsqu'un "EX" suit un numero d'ordre, cela signifie que les doMees se rapponent A un 
exttait de ce numero d'ordre. 
2) Pour les produits agricoles, Ie Journal Officiel SPG anribue des numeros d'ordre 
differents A un meme produit. Dans ce cas, l'Eurostat est contraint de n'en choisir qu'un 
seul. 
3) Les produits beneficiant en regime de droit commun de !'exemption du droit du tarif 
douanier commun, figurent quelques fois dans le Journal Officiel SPG, pour memoire. 
Les importations relatives A ces produits ne sont pas reprises dans ces tableaux. 
4) La France n'a pas utilise Ia nomenclature TARIC en 1990. Nous recevons pour ce pays 
les chiffres de commerce en Nomenclature Combinee NC dont Ia prectsion n'est pas 
suffisante pour prendre en compte Ies differentes descriptions des numeros d'ordre. Ces 
chiffres ont ell! inll!gralement affecll!s au premier numero d'ordre correspondant. 
5) Le m!me ttaitement a ere applique pour les chiffi·es re~us des autres Etats membres dans 




Les Etats Membres transmettent les statistiques du commerce exttrieur communautaire selon une 
m~thodologie uniforme en apphcauon des reglements (CEE) N.71736(75 et N. 3367/87 du 
Conseil. Les tableaux sont etabhs par Eurostat sur Ia base des donnees Tarle a II chiffres 
transmises trimestnellement sur bande magn~tique. 
Eurostat tient a remercier les services concemes des Etats membres de leur collaboranon qui 
permet d'etablir ces stansnques communautaires harmoni~es et d'en garantir Ia qualite. 
IV. PORTEE DU RELEVE 
Les resultats des statistiques communautaires se rapportent 
au commerce spec1al: Importations de marcharubses mises en bbre pratique a leur arriv~ 
ou a Ia sortie des entrep&ts, les importations en perfectionnement actif et les importallons 
apres perfectionnement passif (regimes douaniers), que le mouvement soit fonde ou non 
sur une transaction commerciale (prem1~re donn~ dans les tableaux). 
a Ia partie de ces importations relatives aux marchandises mises en libre pratique et ayant 
ben~fiCle des prUerences tarifaires (deuxi~me donnee dans les tableaux). 
V. VALEUR 
La valeur staristique est egale a Ia valeur en douane ou a une valeur d~termin~ par reference a Ia 
notion de valeur en douane. 
La valeur est exprimee en 1000 unitts de compte euro~nnes (ECU). Les valeurs communiqu~s 
par les Etats membres a l'Eurostat en monnaie nationale sont converties en ECU selon les taux de 
conversion mensuels cumulc5s. 
VI. QUANTITES 
Les statisnques communautaires menrionnent pour toutes les es~ces de marchandises le po1ds 
net en tonnes, et dans certains cas, en plus de ce po1ds, Ia quanntt exprimee en unitt 
suppl~mentaire: nombre (A), m~tres cubes (K) et prures (P). Ces resultats sont publies sur 
microfiches. 
VII. EXCLUSIONS ET SIMPLIFICATIONS 
Les statistiques du commerce special ne comprennent pas les donn~s relauves aux marchandises 
dont Ia valeur ou le poids n'atteint pas le seuil statistique nanonal, m, dans Ia version pap1er, le 
seu1l defllll par l'Eurostat qui ne s'apphque qu'aux !ignes pour lesquelles les trnportauons sous 
SPG sont nulles. 
VIII CONFIDENTIALITE ET PARTICULARITES 
COMMERCE SPECIAL 
Tous Ies Etats membres appliquent des procedures permettant d'assurer le secret de 
certains flux de marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne mentionnent pas 
distinctement les rubriques en cause. 
L'application et l'~tendue de Ia confidentialite varient selon les Etats membres. 
D'autre part. les statistiques sont fournies sur base des documents douaniers et ne 
tiennent pas compte des rectifications apportees en fin d'ann~ par certains Etats 
membres pour Ia comptabilisation des echanges intergouvemementaux. Dans ces 
conditions, l'etablissement d'une balance commerciale peut conduire ~ des divergences 
parfois sensibles avec les chiffres nationaux officiels. 
IMPORTATIONS SOUS SPG 
Bien que, du point de vue statistique et surveillance SPG Jl n'y a pas application de secret 
statistique par les Etats membres; Eurostat, dans ces modules 1444 et 2444 et par 
analogie au commerce special, ne reprend pas les donn~s confidentielles. 
Le caractere confidentiel, a l'intirieur d'un numero d'ordre, se retere ~ un ou plusieurs 
codes de Ia Nomenclarure Combinee NC et a un ou plusieurs Etats membres. Ce 
carac~re confidenuel apparajt sous Ia forme d'une note qui suit le numero d'ordre. 
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Numero et titre du module 
Periode de reference 
Unite et seuil = 25 000 ECU pour le commerce special si les importations SPG = 0 
Pays declarants + Communaute 
Code (n" d'ordre du Journal Officiel) + libelle abrege du produit avec reference dU TDC 
EX = les donnees se rapportent a un extrait de ce code 
Note sur La confidentialite de produits ou de parties de produits en code NC 
Pays partenaire 
Zone economique partenaire 
Importation commerce special 
Importation ayant beneficie du SPG 
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1) Numero et titre du module 
2) Peri ode de reference 
3) unite et s e u i l de publication de 25 000 ECU pour le commerce special s i les importations SPG=O 
4) Pays declarants + Communaute 
SJ Pays partenaire 
6) Code (n" d'ordre du Journal OfficielJ du produit (Le libelle abrege de ces produit est 
donne en annexe aux tableaux et dans le volume 1) 
7) EX = les donnees se rapportent a un extra it de code 
8) Importation commerce special 
X 9) 
~ 
Importation ayant benefici<! du SPG 
TABLEAU RECAPITULATIF DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES 
PAYS BENEFICIAIRES DES PRODUITS BENEFICIAIRES DU 
SPG EN 1988, 1989 ET 1990 
EN MILLIERS D'ECUS 
Ann<!<: Commerce ayant utilis-
special l>!neficie ation 
couvenpar duSPG en% 
leSPG 
Produits indusaiels 1988 15943030 4958467 31,1% 
sensibles- 1989 15286554 6385641 41,8% 
Annexe I ( 10) 1990 17500056 6970386 39,8% 
Produits indusaiels 1988 15057344 4715800 31,3% 
non sensibles - 1989 14174026 6066961 42,8% 
(30) 1990 18236491 8223468 45,1% 
Produits textiles 1988 10149708 1891523 18,6% 
AMF- 1989 6952266 2215592 31,9% 
Annexe I ( 40) 1990 9205057 2818103 30,6% 
Produits textiles 1988 679229 157476 23,2% 
nonAMF- 1989 908644 211598 23,3% 
Annexe 11 (42) 1990 1111104 451147 40,6% 
Produits textiles 1988 131696 106795 81,1% 
de jute et coco - 1989 130404 109222 83,8% 
Annexe III ( 4 7) 1990 75353 66919 88,8% 
Produits agricoles 1988 855241 332333 38,9% 
sensibles- 1989 876282 297610 34,0% 
Annexe I (50) 1990 862568 353048 40,9% 
Produits agricoles 1990 13456I 71500 53,1% 
(Pn!l~vements) (5 I) 
Produits agricoles 1988 8010340 3829399 47,8% 
non sensibles - 1989 8487926 3840851 45,3% 
Annexe 11 (52) 1990 4742484 2743554 57,8% 
XLVIII 
Ann~e Commerce ayant uti lis-
spc!cial ~n~fici~ ation 
couvert par duSPG en% 
le SPG 
Produits agricoles 1988 228051 18393 8,1% 
reserv~s aux PMA - 1989 221366 23819 10,8% 
Annexe IV (57)* 1990 1280956 106891 8,3% 
Produits CECA 1988 437933 81376 18,6% 
sensib1es- 1989 616433 149544 24,3% 
Annexe I (60) 1990 489079 149615 30,6% 
Produits CECA 1988 4517 1020 22,6% 
non sensibles - 1989 5245 461 8,8% 
Annexe II (62) 1990 6948 629 9,1% 
Total 1988 51497106 16204810 31,5% 
1989 47659146 19447239 40,8% 
1990 53644657 22133906 41,3% 
Les importations totales en provenance des pays ex tra-CE ont ~b! en 1988 de 387 891, en 1989 de 446 716 et en 1990 de 
461 521 millions d'~cus. Le pourcentage entre 1es importations couvertes par le SPG et les importations totales est done 
de 13,3%en 1988,de 10,7%en 1989etde 11,6%en 1990 . 
• 




Nelle pubblicazioni SPG 1444 (Prodotti per paesi) e SPG 2444 (Paesi per prodotti), l'Eurostat 
pubblica annualmente, in due volum1, i dati in valore suilte imponazioru che hanno beneficiate 
del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) e, a titolo comparallvo, 1 dati suile importazioru 
del commercia speciale. Vengono inoltre pubblicati trimestralmeme, sotto forma di microschede, 
gli stessi dati in valore, quanllta e quantita complementare. 
II. CODIFICA 
La codifica dei prodotti si avvale dei numeri di codice riportall neUe Gazzena Ufficiale L 383 del 
30. I 2.1989 in applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate tranne per i prodotn mdustrial1 
non sensibili. In efetti ne1 1987, questi prodotti erano codificati con de1 numeri d'ordme che 
cominciavano per 30. Dal 1988 questi prodotti non sono piil citati e Ia cod1ficaz10ne ha dovuto 
essere basata sulle "Posizione SH" (4 prime ciffre del codice S1stema Harmonizzato) preceduto da 
30 come prima. 
OSSERVAZIONI: 
I) Quando un numero d'ordine e seguito da un "EX", i dati si nferiscono ad una sonovoce 
di tale numero d'ordine. 
2) Peri prodotti agricoli, Ia Gazzetta Ufficiale SPG anribuisce numeri d'ordine diversi ad 
uno stesso prodotto. In tal caso, l'Eurostat e obbligato a scegheme uno solo. 
3) I prodotti che beneficiano in regime di diritto comune dell'esenzione dal dazio della 
tariffa doganale comune figurano talora neUe Gazzetta Ufficiale SPG, "pro memona". Le 
importazioni relative a tal1 prodotti non sono riportate in queste tabelle. 
4) La Franc1a nel 1990 non ha utilizzato Ia nomenclatura T ARI C. Per questo paese. 
riceviamo 1 dati sui commercia secondo Ia nomenclatura combinata (NC), non 
suffic1entemente precisa per tener conto delle varie descriz10ni del numeri d'ordme. Tall 
dati sono stati interamente attnbuiti al primo numero d'ordme comspondente. 
5) Lo stesso trattamento e stato applicato ai dati ricevuti dagli altri Stati membn in un 




Gh Stati membri lraSmettono le statistiche del commercia estero comunitario secondo una 
metodoligia uniforme in applicazione del regolamenti (CEE) n. 1736n5 e n. 3367/87 del 
Consiglio. Le tabelle sono elaborate dali'Eurostat in base ai dan T ARIC a II cifre trasmessi 
ttimestralmente su nastro magnetico. 
L'Eurostat desidera nngraziare i servtzi degli Stati membri per Ia !oro collaborazione, che 
consente di elaborare queste statistiche comunitarie armonizzate e di garantirne Ia quahtA. 
IV. OGGETTO DELLA RILEVAZIONE 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercia speciale: impanazioni di merci messe in Iibera pratica al loro arrivo o 
all'uscita dai depositi, le impanazioni in perfezionamento anivo e le impanazioni dopa 
perfezionamento passivo (regimi doganali), indipendentemente dal fatto che il 
n:'ovimento dell merci risulti o meno da una transazione commerciale (prima data neUe 
tavole). 
alia parte di queste impanazioni di merci messe in Iibera pratica dopa aver beneficiato di 
preferenze tariffarie (secondo dato nelle tavole). 
V. VALORE 
II valore statistico ~ uguale al valore in dogana o a un valore determinato facendo riferimento alia 
noztone di valore in dogana. 
II valore ~ espresso in IOOO unitA di canto europee (ECU). I valori che gh Stan membri 
comunicano all'Eurostat in moneta naztonale sono convertiti in ECU secondo i tassi di 
conversione mensili cumulati. 
VI. QUANTITA 
Le statistiche comunitarie indicano per tutte le specie di merci il peso netto in tonncllate e, in 
taluni casi, oltre a tale peso, Ia quantitA espressa in unitA supplementari: numero (A), metri cubi 
(K) e paia (P). Questi risultati sono pubblicati su microschede. 
VII. ESCLUSIONJ E SEMPLIFICAZIONI 
Le statistiche del commercia speciale non comprimdono i dati relativi aile merct il cui valore o 
peso ~ inferiore a1 limite statistico nazionale o, nella versione pubblicata m volume, al limite 
definito dali'Eurostat, applicabile soltanto aile righe per le quali le impanazioni in SPG sono 
nulle. 
VIII. RISERVATEZZA E PARTICOLARITA 
COMMERCIO SPECIALE 
Tutti gli Stati membri apphcano procedure atte garantire II segreto statisl!co a 
determmati flussi di merci. In quesu casi, le voc1 mteressate degli Stati membri non 
vengono indicate separatamente. 
L'applicazione e Ia portata del segreto statistico variano da uno Stato membra all'altro. 
D'altra parte, le statistiche vengono fomite sulla scorta della documentazione doganale e 
non tengono canto delle retofiche apportate a fine anno da taluni Stati membn ai fini 
della contabilizzazione degh scambi intergovernauvi. L'elaborazione di una bilancia 
commerciale in tali conchzioni puo produrre discrepanze talvolta anche sens1blli con i 
dan ufficiali nazional1. 
IMPORTAZIONI IN SPG 
Quantunque, dal punto di vista statistico e di sorveglianza SPG, gli Stati membri non 
applichino il segreto statistico, I'Eurostat non riporta i dati rilevau net moduh 1444 e 
2444, per analogia ai commercia speciale. 
II carattere riservato, nell'ambito di un numero d'ordme, si nferisce a uno o a piu codici 
della nomenclatura combinata (NC) e a uno o piu Stati membri. II carattere nservato 
appare in forma di una nota che segue il numero d'ordine. 
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Numero e titolo del modulo 
Periodo di riferimento 
Unita e valore limite= 25 000 ECU peril commercio speciale se le importazioni SPG = 0 
Paesi dichiaranti + Comunita 
Codice (numero d'ordine della Gazzetta Ufficialel + designazione abbreviata del prodotto con 
riferimento alla TDC 
EX = i dati si riferiscono ad una sotto~oce del numero di codice 
Nota circa la riservatezza di prodotti o di parti di prodotti in codice NC 
Paese partner 
Area economica partner--
lmportazione commercio speciale 
lmportazione che ha beneficiate del SPG 
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Numero e titolo del modulo 































































































































































Unita e limite di pubbli~ione di 25 000 ECU peril commercio speciale se le importazioni 





Codice (numeor d'ordine delle Gazzetta Ufficialel del 
tali prodotti e fornita in allegate alle tavole e nel 
EX = i dati si riferiscono ad una sottovoce del numero 
Importazione commercio speciale 
Importazione che ha beneficiate del SPG 
prodotto <La 
volume 1) 




TA VOLA RIASSUNTIVA DELLE IMPORTAZIONI PROVENIENTI DA 
PAESI BENEFICIARI DEI PRODOTTI CHE HANNO BENEFICIA TO 
DEL SPG NEL 1988, 1989 E 1990 
IN MIGLIAIA Dl ECU 
Anno Commerc10 che hanna utiliz-
speciale beneficia to zaztone 
coperto del SPG in% 
dal SPG 
Prodotn industnaii 1988 15943030 4958467 31,1% 
sensibili- 1989 15286554 6385641 41,8% 
allegata I (I 0) 1990 17500056 6970386 39,8% 
Prodotti indusniali 1988 15057344 4715800 31,3% 
non sensibili - 1989 14174026 6066961 42,8% 
(30) 1990 18236491 8223462 45,1% 
Prodatti tessili 1988 10149708 1891523 18,6% 
AMF- 1989 6952266 2215592 31,9% 
allegata I ( 40) 1990 9205057 2818103 30,6% 
Prodottl tesslii 1988 679229 157476 23,2% 
nonAMF- 1989 908644 211598 23,3% 
allegata II ( 42) 1990 1111104 451141 40,6% 
Prodotti teSSIIi 1988 131696 106795 81,1% 
di iuta e COCCO - 1989 130404 109222 83,8% 
allegate Ill (47) 1990 75353 66919 88,8% 
Prodotll agricoli 1988 855241 332333 38,9% 
sensibili- 1989 876282 297610 34,0% 
allegata I (50) 1990 862568 353048 40,9% 
Prodotti agricoli 1990 134561 11500 53,1% 
(Prelievi) (51) 
Prodotti agncoli 1988 8010340 3829399 47,8% 
non sensibd i - 1989 8487926 3840851 45,3% 
allegata II (52) 1990 4742484 2743554 57,8% 
LVI 
Anno Commercio che hanno utihz-
speciale benefic1ato zazione 
coperto del SPG m %da!SPG 
Pr~otti agricoh 1988 228051 18393 8,1% 
riservall a1 PMS - 1989 221366 23819 10,8% 
allegato IV (57)* 1990 1280956 106891 8,3% 
ProdomCECA 1988 437933 81376 18,6% 
sensibili- 1989 616433 149544 24,3% 
allegato I (60) 1990 489079 149615 30,6% 
Prodotti CECA 1988 4517 1020 22,6% 
non sen~ibili - 1989 5245 461 8,8% 
allegato II (62) 1990 6948 629 9,1% 
Totale 1988 51497106 16204810 31,5% 
1989 47659146 19447239 40,8% 
1990 53644657 22133906 41,3% 
Le importazioni totali provenienti da paesi extra-CE sono state nel1988 di 387 891, nel1989 d! 446 716 e nel 1990 d! 
461 521 milioni di ECU. La percentuale tra le importazioni coperte dal SPG e le importazioni totali e quindi del 13,3% 
nel1988, del10,7% nell989 e del11,6% nel1990. 




In de publikaties SPG 1444 (Produlcten per land) en SPG 2444 (Landen per produlct) geeft 
Eurostat jaarlijlcs in twee delen de waarde van de invoer onder het stelsel van algemene 
preferenties (SAP) en ter vergelijlcing de invoerresultaten voor de Speciale handel. Tevens worden 
er ieder kwanaal microfiches uitgebracht met dezelfde resultaten, uitgedrulct in waarde, 
hoeveelheid en bijzondere maatstaf. 
II. CODERING 
Afgezien van de niet-gevoelige indusaieprodulcten worden de produlcten gecodeerd aan de hand 
van de volgnummers in het Publilcatieblad L 383 van 30.12.1989 betreffende de toepassmg van de 
Algemene Tarief Preferenties. Met ingang van 1987 worden de neit-gevoelige indusaieprodulcten 
gecodeerd met een volgnummer dat begint met 30. Sedert 1988 worden ze niet meer verrneld en 
moet de codering worden gebaseerd op de desbetreffende GS-posten (eerste vier ciJfers van de 
code van het Geharrnoniseerde Stelsel). Deze code wordt voorafgegaan door "30", zoals 
voorheen. 
OPMERKINGEN: 
I) Wanneer een volgnummer wordt gevo1gd door "EX", betelceru dit dat de gegevens op 
een gedeelte van dtt volgnummer betreklcing hebben. 
2) Ten aanzien van de landbouwprodulcten worden in het Publilcatieblad betreffende het 
SAP verschillende volgnummers aan hetzelfde produlct toegekend. In dat geval is het 
BSEG genoodzalct siechtS 66n nummer aan te houden. 
3) De produlcten die in het leader van het gemene recht zijn vrijgesteld van het 
gemeenschappelijk douanetarief zijn soms pro memorie in het Publikatieblad betreffende 
het SAP verrneld. De invoer van deze produkten is niet in de tabellen opgenommen. 
4) Franlcrijk heeft in 1990 geen gebrnilc gemaalct van de Taric-nomenclatuur. Uit dit land 
ontvangen wij handelscijfers op basis van de gecombineerde nomenclatuur (GN) wellce 
met het oog op de verschillende beschrijvingen van de volgnubuners niet nauwkeurig 
genoeg is. Voor at deze CIJfers wordt het eerste overeenkomstige volgnummer 
gehanteerd. 
5) Uit andere Lid-Staten ontvangen cijfers in een niet geldige Taric-code worden op 




De Lid-Staten dienen de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap ingevolge 
Verordening (EEG) nr. 1736{75 en nr. 3367/87 van de Raad volgens unifonne methoden in. De 
tabellen worden door Eurostat op basis van de Taric-nomenclatuur met elf cijfers, die ieder 
kwartaal op magneetband worden versttekt, opgesteld. 
Eurostat dankt bij dezen de diensten van de Ud-Staten voor hun medewerking, die het mogehjk 
heeft gemaakt deze gehannoniseerde communautaire statislleken op te stellen en de kwaliteit 
ervan te waarborgen. 
IV. WAARNEMINGSGEBIED 
De resultaten van de communautaire statistieken hebben bettekking op 
de speciale handel: invoer van goederen die bij hun aankomst of bij het verlaten van de 
enttepots in bet vrije verkeer zijn gebracht, invoer voor actieve vcredeling of na passieve 
veredeling (douanestelsels), of de goederenbeweging nu wei of niet op een 
handelstransactie is gebaseerd (eerste gegeven in de tabellen); 
het gedeelte van deze invoer dat bettekking heeft op goederen die in het vrije verkeer 
zi.Jil gebracht en die tariefpreferenties genieten (tweede gegeven m de tabellen). 
V. WAARDE 
De statistische waarde is geliJk aan de douanewaarde of aan een waarde die aan het begnp 
douanewaarde is gekoppeld. 
De waarde is uitgedrukt in I 000 Europese valutaeenheden (ECU). De door de Lid-Staten in 
nationale valuta aan Eurostat medegedeelde waarden worden omgereken in ecu's volgens de 
gecumuleerde maandelijkse omrekeningskoersen. 
VI. HOEVEELHEDEN 
De communautaire statistieken geven voor aile soonen goederen het nettogewicht in tonnen en, tn 
sommige gevallen, behalve het gewicht ook de hoeveelheid uitgedrukt in aanvullende maatstaven 
aan: aantal (A). kubieke meter (K) en paar (P). 
VII. UITZONDERINGENN EN VEREENVOUDIGINGEN 
De statistiek van de spec1ale handel omvat geen gegevens over goederen waarvan de waarde of 
het gewicht onder de nationale statistische drempel bliJft, of, in de versie op papier, onder de 
drempel van het BSEG die uttsluttend van toepassing is op de regels waarvoor de invoer onder het 
SAP nul is. 
VIII. GEHEIMHOUDING EN BUZONDERHEDEN 
SPECIALE HANDEL 
Aile Lid-Staten passen procedures toe waardoor de geheimhouding ten aanzien van 
bepaalde goederenstromen kan worden gewaarborgd in dergelijke gevallen maken de 
Lid-Staten niet afzonderlijk medling van de betrokken rubrieken. 
De toepassing en de omvang van de geheimhouding vaneert van l.Id-Staat tot L1d-Staat. 
De statistieken worden verstrekt op basis van de douanepapieren en er wordt geen 
rekening gehouden met de rectificaties die aan het einde van het jaar door sommige Lid· 
Staten worden aangebracht met het oog op de boeking van de intergoevemementele 
handel. Het opstellen van een handelsbalans kan daarom in bepaalde gevallen tot 
aanzienlijke afwijkingen van de offici~le cijfers van de Lid-Staten leiden. 
INVOER ONDER HET SAP 
Hoewel er in het kader van de statistieken betreffende het SAP·toezlcht geen sprake is 
van statistische geheimhoudmg door de Lid-Staten, neemt Eurostat, in de modules 1444 
en 2444, naar analog1e van de speciale handel geen vertrouwelijke gegevens op. 
Het vertrouwelijke karakter, voor een bepaald volgnurnmer, heeft betrekking op een of 
meer posten in de gecombineerde nomenclaruur en op een of meer Lid-Staten. Dit 
vertrouwelijke karakter bliJkt uit een voetnoot na het volgnurnmer. 
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Nummer en titel van de module 
Referentieperiode 
Eenheid en drempel voor publikatie van 25 000 ECU voor de speciale handel indien SAP-invoer= 0 
Meldende Landen + Gemeenschap 
Partner land Code (volgnr. in Publikatieblad) van het produkt (de korte omschrijving van deze produkten 
is opgenomen in de bijlage van de tabellen en in deel 1) 
EX = de gegevens hebben betrekking op een deel van de code 
Invoer speciale handel 
Invoer onder het SAP 

OVt:RZICHTSTABEL VAN DE INVOER UIT DE BEGUNSTIGDE LA!\DEN VAN 
PRODUKTEN DIE ONDER HET SAP VALLEN IN 1988, 1989 en 1990 
(IN 1 000 ECU) 
Jaar Speciale begunstigd gebruik 
handel in het % 
onder het kadervan 
SAPvallend het SAP 
Gevoellge industne- 1988 15943030 4958467 31,1% 
produkten- 198~ 15286554 6385641 41,8% 
biJlage I (I 0) 1990 17500056 6970386 39,8% 
• 
Niet-gevoelige 1988 15057344 4715800 31,3% 
indusoieprodukten 1989 14174026 6066961 42,8% 
(30) 1990 18236491 8223462 45,1% 
Texnelprodukten 1988 10149708 1891523 18,6% 
MVO· 1989 6952266 2215592 31,9% 
b1jlage I (40) 1990 9205057 2818103 30,6% 
Niet-MVO textiel- 1988 679229 157476 23,2% 
produkten- 1989 908644 211598 23,3% 
bijlage II (42) 1990 1111104 451147 40,6% 
Textilprodukten !988 1316% 106795 81,1% 
van jute en cocos · !989 130404 109222 83,8% 
b•jlage III (47) 1990 75353 66919 88,8% 
Gevoetigelandbouw- 1988 855241 332333 38,9% 
produkten- 1989 876282 297610 34,0% 
bijlage I (50) 1990 862568 353048 40,9% 
Landbouwprodukten 1990 134561 71500 53,1% 
(Heffingen) (51) 
Niet-gevoelige land- 1988 8010340 3829399 47,8% 
bouwprodukten - 1989 8487926 3840851 45,3% 
bijlage II (52) 1990 4742484 2743554 57,8% 
LXV 
Jaar Speciale begunstigd gebru1k 
handel inhet % 
onder het kader van 
SAPvallend het SAP 
Landbouwprodukten 1988 228051 18393 8,1% 
voorbehouden aan mmst 1989 221366 23819 10,8% 
ontwikkelde Ianden - 1990 1280956 106891 8,3% 
bijlage IV (57)* 
Gevoelige EGKS- 1988 437933 81376 18,6% 
produkten- 1989 616433 149544 24,3% 
bijlage I (60) 1990 489079 149615 30,6% 
Niet-gevoelige 1988 4517 1020 22,6% 
EGKS-produkten - 1989 5245 461 8,8% 
bijlage II (62) 1990 6948 629 9,1% 
Totaal 1988 51497106 16204810 31,5% 
1989 47659146 19447239 40,8% 
1990 53644657 22133906 41,3% 
De totale mvoer uit niet-EG-landen bedroeg in 1988 387 891, in 1989 446 716 en in 1990 461 521 mio. ECU. De invoer 
onder het SAP was in 1988 dus 13,3% lager dan de totale invoer, in 1989 10,7%, en in 1990 11,6% . 
• 
LXVI 
(met u1tzondcnng van de in de twee voorafgaande bijlagen reeds vermelde 
produkten) 
I. INTRODUCAO 
Nas publica~iies SPG 1444 (Produtos por palses) e SPG 2444 (Palses por produtos), o Eurostat 
publica anualmente sob a forma de dois volumes os resultados das tmporta~iies em valores que 
beneficiaram do sistema de preferencias generalizadas (SPG) e por compara~iio os resultados das 
importa90es do com~rcio especial. Siio igualmente publicados. trimestralmente. sob a forma de 
microfichas, os mesmos resultados em valor, quantidade e quantidade complementar. 
II. CODIFICACAO 
A codifica~o dos produtos ~ feita segundo os numeros de ordem constantes do Jornal Oficial L 
383 de 30.12.1989 relative a aplic~o das preferencias pautais generalizadas, excepto para os 
produtos industriaais niio sensfveis. De facto em 1987, estes produtos eram codificados em 
numeros de ordem come9ando por 30. A partir de 1988 estes produtos deixaram de ser citados e a 
codific-.ao passou a basear·se nas "Posi¢es SH" (os 4 primeiros algarismos do Sistema 
Harmonizado) precedidos de 30 como anteriormente. 
OBSERV ACOES: 
I) Sempre que urn nt\mero de ordem ~ seguido de urn "EX" tal significa que os dados se 
referem a urn extracto desse nt\mero de ordem. 
2) Relativamente aos produtos agticolas, o Jornal Oficial SPG atribui nt\meros de ordem 
diferentes a urn mesmo produto. Nesse caso, o Eurostat ~ obrigado a escolher apenas urn. 
3) No Jornal Oficial SPG figuram algumas vezes, a tftulo indicative, os produtos que 
benefietam, em regime de direito comum, da isen~iio do direito da pauta aduanetra 
comum. As importa~s relauvas a esses produtos niio constam desses quadros. 
4) Em 1990, a Fran9a niio utilizou a nomenclatura TARIC. Oeste pals foram recebidos os 
val ores do comercio em nomenclatura combinada NC cuja precisiio nao ~ suficiente para 
atender as diferentes descri9iies dos nt\meros de ordem. Esses valores foram 
integralmente afectados ao primeiro nt\mero de ordem correspondente. 
5) Foi aplicado o mesmo tratamento aos valores recebidos de outros palses com urn c6digo 




Os Estados·membros ttansmitem as estatlsticas do comercio extemo comunitano segundo uma 
metodologia uniforme em aplica~iio dos regulamentos (CEE) n· 1736n5 e 3367/87 do Conselho. 
Os quadros siio elaborados pelo Eurostat com base nos dados T ARIC de II algansmos 
ttansmitidos trimestralmente atraves de banda magneuca. 
0 Eurostat agradece aos servi~os dos Estados-membros a sua colabora~ao que permite estabelecer 
essas estatlsucas comunitanas harmonizadas. garanundo a sua qualidade. 
IV. AMBITO DAS ESTATfSTICAS 
Os resultados das estatlsticas comunitarias dizem respeito 
V. VALOR 
ao comercio especial: impona,aes de mercadorias colocadas em livre pratica a sua 
chegada ou safda dos entrepostos, as imponacaes em aperfei~oamento activo e as 
tmpona~aes ap6s aperfei,oamento passivo (regimes aduaneiros), quer o movimemo 
se baseie ou niio numa trans~ao comercial (primetro dado nos quadros). 
a parte destas impona~s relativas as mercadorias colocadas em livre pratica e que 
beneficiaram das prefe~ncaiS pautais (segundo dado nos quadros). 
0 valor estatlsuco e igual ao valor aduaneiro ou a urn valor determinado por referencta a n~ao de 
valor aduaneiro. 
0 valor e expresso em I 000 unidades de conta europeias (ECU). Os valores comunicados pelos 
Estados-membros ao Eurostat, em moeda nacional, sao convertidos em ecus segundo as taxas de 
conversao mensais acumulaclas. 
VI. QUANTIDADE 
As estatfsticas comunitarias mencionam para todas as espt!cies de mercadorias o peso lfquido em 
toneladas, e, em cenos casos, para alem desse peso, a quantidade expressa em unidade 
suplementar: mlmero (A), metros cubicos (K), e pares (P). Esses resultados sao publicados em 
microfichas. 
VII. EXCLUSOES E SIMPLIFICACOES 
As estatfsticas do comercio especial niio abrangem os dados relativos as mercadorias cujo valor 
ou peso ni!o atinjam o limiar estatfstico nacional. nem, na versiio papel, o limiar definido pelo 
Eurostat, que apenas se aplica as linhas em rela~iio as qucis as impona~s sob SPG siio nulas. 
VIII. CONFIDENCIALIDADE E PARTICULARIDADES 
COMERCIO ESPECIAL 
Todos os Estados-membros aphcam procedimentos que perm item assegurar o segredo de 
determinados fluxos de mercadorias; em tal caso. os Estados-membros nao mencionam 
distintamente as rubncas em causa 
A aplica~iio e a extensiio da confidencialidade variam segundo os Estados-membros. 
Por outro !ado. as estatfsncas siio fomecidas com base em documentos aduaneiros e niio 
tern em conta rectifica~iies no final do an o por determinados Estados-membros para a 
contabiliza~iio das trocas comercials intergovemamentais. Nestas condl~iies, o 
estabelec1mento duma balan~a comercial pode conduzir a dlvergencias, por vezes 
sensfvets. com os valores nacionms oficiais. 
IMPORTACOESSOBSPG 
Ainda que, do ponto de vista estatfstico de vigilAncia SPG, niio haja aplica~iio do segredo 
estatfstico pelos Estados-membros, o Eurostat, nestes m6dulos 1444 e 2444 e por 
analogi a com o com~rcio especial, niio retoma os dados confidenci;us. 
0 caracter confidencial. dentro de urn numero de ordem, refere-se a urn ou a vArios 
c6digos da nomenclatura combinada NC e a urn ou a v:!nos Estados-membros. Este 
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Unidade e limiar = 25 000 ECU para o comercio especial se as importa~5es SPG = 0 
Paises declarantes + Comunidade 
8 
C6digo (nQ de ordem do Jornal Oficiall + minuta resumida do produto com referencia ao TDC 
EX = os dados dizem respeito a um extracto desse codigo 
Nota sobre a confidencialidade dos produtos ou de partes dos produtos em c6digo NC 
Pais parcei ro 
Zona econ6mica parceira 
Importa~ao comercio especial 
Importa~ao que beneficiou do SPG 
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1) Numero e titulo do m6dulo 
2) Periodo de referencia 
3) Unidade e limiar de publica9ao de 25 000 ECU para 0 com~rcio especial se as 1mporta<;6c:s 
SPG = 0 
4) Paises declarantes + Comunidade 
s) Paises parcei ros 
6) C6digo (NQ de o rdem do Jorna l Oficial) do produto <A minuta abreviada destes produtos 
e 
estabelecida em anexo aos quadros e no volume 1) 
7) EX = OS dados dizem respei to a um extracto de c6digo 
8) Importa<;ao com~rcio especial 
~ 9) Importa<;ao que beneficiou do SPG 
QUADRO QlJE RE( .\PITt ILA AS IMPORT ACt)ES PROVEI'dENTES DE PAISF.S 
HENU'ICIARIOS DOS PRODUTOS BENEFICIARIOS DO SPG 
EM 19118, 1989 E 1990 
EM MILHARES DE ECUS 
Ano f'om~rcio tendo unli-
espedal ben•fictado Za\':iO 
cobeno doSPG em% 
porSPG 
Produtos m<lustna~< l\18& 15943030 4958467 31.1% 
sensfveis- 1989 15286554 6385641 41,8% 
Anexo I (10) 1990 17500056 6970386 39,8% 
Produtos indusniais 1988 15057344 4715800 31,3% 
nao sensiveis - 1989 14174026 6066961 42,8% 
(30) 1990 18236491 8223462 45,1% 
Produtos texteiS 1988 10149708 1891523 18,6% 
AMF- 1989 6952266 2215592 31,9% 
Anexo I ( 40) 1990 9205057 2818103 30,6% 
Produtos texteis 1988 679229 157476 23,2% 
nilo AMF- 1989 908644 21159H 23,3% 
Anexo II (42) 1990 1111104 451147 40,6% 
Produtos texteis 1988 131696 106795 81,1% 
de JU!a e coco- 1989 130404 109222 83,8% 
Anexo 111 (47 J 1990 75353 66919 88,8% 
Produtos agrfcolas 1988 855241 332333 38,9% 
sensfvets- 1989 876282 297610 34.0% 
Anexo I (50) 1990 862568 353048 40,9% 
Produtos agrfcolas 1990 134561 71500 53,1% 
(Direitos ruveladores) 
Produtos agricolas 1988 8010340 3829399 47,8% 
nao sens! veis - 1989 8487926 3840851 45,3% 
Anexo II (52) 1990 4742484 2743554 57,8% 
LXXII 
Ano Cornercio tendo utili-
especial beneficiado za~iio 
coberto doSPG em% 
por SPG 
Produtos agrtcolas 1988 228051 18393 8,1% 
reservados aos PMA • 1989 221366 23819 10,8% 
Anexo IV (57)• 1990 1280956 106891 8,3% 
Produtos CECA 1988 437933 81376 18,6% 
sensive1s- 1989 616433 149544 24,3% 
Anexo I (60) 1990 489079 149615 30,6% 
Produtos CECA 1988 4517 1020 22,6% 
nilo sensivets - 1989 5245 461 8,8% 
Anexo II (62) 1990 6948 629 9,1% 
Total 1988 51497106 16204810 31,5% 
1989 47659146 19447239 40,8% 
1990 53644657 22133906 41,3% 
As impona,iies totats provenientes de pafses fora da Comwridade foram em 1988 de 387 891, em 1989.de 446 716 e em 
1990 de 461 521 milhiies de ecus. A percentagem entre as importa~iies cobertas pelo SPG e as impona,iies totais e pois 
de 13,3% em 1988, de 10,7% em 1989, e de 11,6% em 1990. 
• (salvo os produtos JO citados nos dais precedentes anexos), 
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Pc-t.rl de:-:-~ principaux pays bcneficiaires 
en 1D8B 
~-------~ Aulres Pays (334) 
Chine (133) 
Bresil (13 2) 
hde (89) 
lhotlonde (6 0) 
. . 
Malays to (3 7) 
Stngapour (3 7) 
lndones te ( 4 I ) 
R0l.mante (44) 
f-bng-Kong (S 4) 
Part des pr1nc1paux pays beneficiaires 
en 1989 
Chtne (14 9) 
Brest! (126) --t: 
lnde (9 2) 
lhalondeln~oiil.sie ( 4 8) 
!\utres Pays (29 9) 
Malays to (4 2) 
Roumonte (4 4) 
Kowett ( 4 5) 
SingapotX ( 4 6) 
Hong-Kong ( 4 7) 
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Thailonde (6.5) 
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AJtres Pay; (31.6) 
Hcng-Koog ( 3.4) 
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Malay;~ (4.2) 
Singapcur ( 4.3) 
Pdogne (~ooesie (50) 
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EX2710 HUILES DC rEIPOLES OU DE MJH[RAUX Blllli1EUX, AUTRES QUE LES HUILES fii(U,LS, -liUILES lEC.E~ES --DESTIHEES /1 D'AU 
TRES USAGES 
EX2710= HUILES ~OYEHHES 
EX271Q: HUILES LOURDES 
EX21!1<t AMllOHIAC LIQUEFIE 
EX2!!15 HYDROXYDE DE SODIU~ 
EX2315 HYDROXYDE DE POTASSIUM 
EX2!19 DXYDES ET HYROXYDES DE CHROME 
EX21!25 OXYDt5 D'AHilrlOIHE 
EX2827 C!ILDRURE D'AMMOtHUM 
EX2327: CHLDRURES DE IARYUM 
EX2H6- Ct\R~OHATES DE SODIUM 
EX2336 Cti.R~ONt\TES DE BARYUM 
EXZI!Iil: DICHRO~ATE DE SODIUM 
EX2902 STYRENE 
EX290l 1,2-DICHLOROETHAHE 
EX2903 CHLDRURE DE VltfYLE 
EX2903· 1,2,1,~,5,6-HEXACHlOROCYCLOHEXAHE 
EX2905 !"ETHANOL 
EX2905 BUTAHOL ET SES ISOMERES 
EX2905 ETIIYLEHE GLYCOL 
EX2907 HYDROQUIHOHE 
EX2 90 9 • DIETHYL EHEGL YCOL 
EX29141 CAMPHRE SYHTHETIQUE 
EX2915 ACIDE ACETIQUE 
EX291S ACETATE D'ETHYLE 
EX2917' ACIDE OXALIQUE, SELS ET ESTERS 
EX2913 ACIDE LACTIQUE 
EX2913 ACIDE CITRIQUE 
EX2918• ACIDE 0-ACETYLSALICYLJQUE, SELS ET EHERS 
EY2921 ISOPROPYLAMINE ET SES SELS 
EX292l DERIVES DE TOLUIDINE, SELS DE CES PR~DUITS 
EX2'l22• LY'51HE ET ESTEPS, SHS DE CES PRODUITS 
EX2922 ACIDE GLUT/II"'IQUE £T SELS. 
EX2923 CHLORUPE DE CHOLINE 
EX2924 PARACETAMOL tOCll 
EX293D CYSTEINE, CYSTINE ET LEURS DERIVES 
EX2932• COUMARIHE 
EX29l3· I'JELAMIHE 
EX293~• FURAZOLIDONE (DCI) 
EX2935 SULFAMIDES 
EX29.:56- YlTAMIHE C ET SES DERIVES 
EX2936• AUTI!.ES YITAI'IIHES ET LEURS DERIVES 
EX2937: CORTISOHE, HYDROCORTISONE, PREDHISIHE ET PERDHISOLOHE, ACETATES DE CORTISONE OU D'llYDROCORTISOHE 
EX2941· TETRACYCLINES ET LEURS DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
EX2941 CLORAMPHENICOL ET SES DERIVES, SELS DE CES PRODUITS 
EXlOOl HEPAPIHE ET SES SELS 
EX30051 GAZES ET ARTICLES EK GAZE 
EXl1D2 UREEITEHEUR EH AZOTE t ~5X) 
EXl10l" 5UPERPHOSPHATES 
EXl105 AUTRES ENGRAIS 
EX3503 GELATIHES ET LEURS DERIVES 
EX3802 CHARBOHS ACTIVES 
E"X3306 COLOPHAHES DE GEI'b"1E 
3317 AL~YLBEHZEHES EH MELANGES ET ALKYLHAPHTALENES EH I'JELA~GES, AUTRES QUE CEUX DES HOS 2707 ET 2902 
EX39Dl POLYETHYLENE LIHEAIRE < 9~G/CI'I 
EX3901 POLYETHYLENE > 9'i 
3903, EX3915, EX3920 POLYMERES DU STYREHE 
EX3904 POLYMERES DE VIKYL • 
EXJG!J A!:lDE ALGl!llt.'UE, 5El5 ET ESTERS 
EX3916, EX3917, EX3920 AUTRE CEllULOSE REGEHEREE 
EX3920, EXH2l- AUTRES PLAQUES 
EXB23 SACS,SAC»ETS _ 
EX.:5926 YETEMEHTS ET ACCESSOIRES 
EXfoOll, EX<o013 PHEUnATIQUES HEUFS ET CHAI'JBRES A AIR, EH CAOUTCHOUC DES TYPES UTILISES POUR MOTOCYCLES ET 81CYCLETTES 
EXi011, EX4012, EX<o01l AUTRES PNEUMATIQUES 
EX'tlO'i AUTPES CUIRS & PEAUX DE IOVIHSEX 
EXH05 AUTRES f"EAUX D'OVIHS 
EXfol06 AUTRES PEAUX DE CAPRIHS 
EXi2D21 ARTICLES DE VOYAGEIMAT PLAST ) 
EXi202 ARTICLES DE VOYAGEIAUTRES MAT I 
EXto203 VETEMEHTS AUTRES ACCESS CUIR 
EX<t203 GAHTS DE PROTECTIDH PR METIERS 
EXi302 AUTRES PELLETERIES EHTIERES ET lEURS I'JORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES 
EX~l02, fo303 PELLETERIES TAKKEES OU APPRETEES 
tototl· PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS 
~fol2, EX<oto20 BOIS PLAQUES DU COHTRE-PLAQUES 
EXfofol8 OUVPAGES DE f'IEHUISERIE EN BOIS 
6401, 6<t02 CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCH 
6iOl: CHAUSSURES A DESSUS EH CUIR 
6404, EX6~051 AUTRES CHAUSSURES 
EX6405 CHAUSSURES EH CORDE,CARTDH,ETC 
6601 P~RAPLUIES,PARASOLS,OMBRELLES 
6908 CAPREAUX ET DALLES DE PAYEMEHT 
6911 VAISEllE,ETt EH PDRCELAIHE 
EX6912· YAISELLE EH FAIEHCE 
6913 STATUETTES, ETC 
7005 GLACE CVERRE FLOTTE ET VER~E DOUCI OU FOLI SUR UHE DU DEUX FACES) EH PLAQUES DU EH FEUILLES, MEME A ~OUCHE ABSOR-
!IJIHTE OU REFLECHIS5AHTE. riAlS HON AUTREl'\EHT TRAVAlLLEE 
70121 AMPOULES EH VERitE 
7013 OBJETS EH VERRE _ 
701<. VERRERIE DE SIGHALISATIOH ET ELEI'IEHT D'OPTIQUE EH VEPRE IAUTRES QUE CEUX DU Hll 7015). HOH TRA\IAILLES OPTlQUEilEIH 
EX7017 BIJOUTERIE DE FAKTASTIE 
EX72D7, EX7216 PROFILES EH FER OU EH ACIER 
EX7217 FILS tiE FER OU D'ACIER 
EX721 ACIERS ALLIES ET ACIER FIH. 
EX730~. EX7305, EX73061 TUBES I TUYAUX EH fER OU ACIER 
EX7HS• VIS A BOIS 
EX7'iD7, 7411• TUBES ET TUYAUX,ETC EK CUIYRE 
EX76D'i, 7605 BARRES,I"ROFJLES ET FILES DE •• 
EY820l• TEHAILLES,PIHCES,IRUCELLES,ETC 
3205, 8206 AUTRES OUTILS •• 
EX32ll • CI!UTEAUX 
1301 CADEHAS, SERRURES ET VERROUS EK "ETAUX COMnUHS, ClEFS POUR CES ARTICLES 
EX3<tl'il Pot1PES A AIR DU A VIDE ET COI'JPRESSEURS D'AIR OU D•AUTRES GAZ 
EX34S2 MACHINES A COUDRE ( - 16 KGl 
EX8<t1l t!IICHIHES AUTDMATJQUES DE TRAITEMEHT DE l'lHFDRMATIOit ET LEURS UNITES 
EX34S2 RDULEMEHTS A IILLES t-lO Ml 
EX3S16 FOURS A MlCRO-OHDES 
1519, EX85201 SUPPORT DE SOH 
IS21, EXB528- SUPPORTS DE VIDEO ••••• 
8523, 3S24• AUTRE SUPPORTS DE SOH 
EXB528 TV COULEURS 
EX8~2t APPAREILS PR RADIOCTE1EPHOHIEl 
8Sl2· OHDE~SATEURS ELECTRIQUES 
EX3~39 LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES 
EX!I540 TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEYISIOH, Y CDMPRIS LES TUBES POUR ~OHITEURS VIDEO - EH COULEURS 

































































































EX8:itol CR15TAUX PIEZO-ELECTRIQUES MDIHES 
EX85Co0, EX8SCol, 8542 PARTIES DE lAMPES, TUBES ET VALVES ELECTROIHCUES, DIODES, TR"HSlSTDRS, CIRCUITS lHTEGRES 
EX8701 TRhCTEURS ROUTIERS POUR SEMI-REMORCUES 
EX!I702 YEIIICULES POUR LE TR"KSPORT DE DIX PERSONHES OU PLUS, CIIII.UFFEUR IHCLUS, A MOTEUR DIESEl ET SEMI OIES[l. CYLIH-
DPEE > 2500 C/13 
EX8703 YEHICULES AUT0"108IlES HEUFS D'UHE CYLIHDREE H'EXCEDAHT PAS 3000 CMl 
EX8704 AUTRES VOITURES HEUVES 
EX370Co AUTRES YEHICULES, POUR LE TRANSPORT DES ~ARCHAHDlSES, POIDS EH CHARGE MAXIMAL > 5 T ~AJS =< 20 T 
~0031 MDHTURES DE LUNETTES 
EX9101. EX9102 MDHTRES A CUARTZ 
9103 P.EVEILS ET PEHDULETTES, A MOUVEMEHT DE MOHTRE 
910S HOPLOGES MVT AUTRE QUE MOHTRE 
9108 1'10UYE/1EHT5 DE MOKTRES TERIUHES 
EX'Jlll BPII.CELETS DE I'IOHTRES 
EX~403 MEUBLES Elf AUTRE5 I'IATIERES, Y COMPRJS LE ROTIH, L'OSIER, LE BAMBOU OU LES MATIERES S!MlLAIRES 
EX940S "UTRES ARTlCLES D'ECLAIRAGE 
EX96Dl· BROSSES ET PIHCEAUX A PEIHDRE 
9S031 AUTRES JOUETS 
EX9to05, 9505· ARTICLES POUR DIVERTISSEf'IEHTS 
EX'JS07· AUTRES ARTICLES PR LA PECHE 
EXTRAIT DE Z519· CAR!OHATE DE MAGNESIUM HATUREL ~MAGHESITEn, MAGHESIE ELECTROFOHDUE, I'IAGHESIE CALCIHEE A MORT 
nFRITTEEn, MEME COHTEHAHT DE FAIBLES 
2522· CttAUX YlVE, CHAUX ETEIHTE ET CHAUX HYDRAUliQUE, U L'EXCL DE L'OXYDE ET DE L'HYD~OXYDE DE CALCIUM DU It 28 25) 
252]· CI11EHT~ HYDRAUllCUES -Y COMPRIS lES CIMEHTS CHOH PULVERISESl DITS nCLIHKERS"-, MHlE COLORES 
EXTRAIT DE 270t,: COKES ET SEMI-COKES DE IIOUlLLE. DE LIGKITE OU DE TillJRloE, MEI'IE IIGGLOMCRES. CHARBOH DE CORHUE 
EXTRAIT DE 2707• HUILES ET AUTRES PRODUITS PRDVEHAHT DE LA DlSHLLATlOK DES GOUDROHS DE HOUilLE DE II"UTE TEf1PERATURE. 
PRODUITS ANALOGUES DAHS LESCUELS LES 
EXTRAIT DE 2111· GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES GAZEUX : 
EXTPAIT DE 21121 VASELINE, PARAFFIHE, CIRE DE PETROLE P11CROCRISTALLIHE, SLACK WAX, OZOKERITE, CIRE DE LIGNITE, CIRE DE 
TOURBE, AUTRES CIRES I'IIHERALES ET PRODUITS •. 
EXTRA IT DE 2713 COKE DE PETROLE, 8ITUME DE PETROLE ET AUTRES RESil!US DES HUILES DE PETROLE OU DE MIH:RAL1X BITU,1IHEUX ' 
271S MELANGES !ITUMIHEUX A BASE D'ASPHALTE OU DE !ITU~E NATURELS, DE BITUME DE PETROL E. DE GOUDROH MINERAL OU DE 8RA1 
DE GOUDROH MIHERAL -MII.STit loiTUMIHEUX, . 
EXTRAIT DE 2801 FLUOR, CHLOII.E, BROME ET lODE ' 
28~2 SDUFRE SUBliME DU PRECIPITE, SOUFRE COLLOIDAL 
EXTPAIT DE 280Co HYDRDGEHE, GAZ RARES ET AUTRES ELEMENTS (HOH NETIILLIQUES) 
2806 CHLORURE D'HYDRDGEHE -ACIDE CHLDRHYDRIQUE-; ACIDE CHLOROSULFURIQUE • 
2807 ACIOE SULFURIQUE, OLEUM 
2808• ACIDE HITRICUE, ACIDES SULFOKITRICUES 
2809 PEIITAllXYOE DE DIPHOSPHOREl ACIDE PHOSPHORICUE ET ACIDES PllLYPIIOSPHORIQUES 
23101 OXYDES DE BOREl ACIDES BORIQUES 
2811 AUTRES ACIDES IHOPGAHIQUES ET AUTRES COMPOSES DXYGEHES IHOPGAHIQUES DES ELEMEKTS (NOH ~ETALLIQUES) • 
2812' HII.LOOEHURES ET OXYHALOGEHURES DES ELEMENTS (HOH METALLIQUES) 
28ll' SULFURES DES ELEMENTS (lfOH ~ETALLIQUES), TRISULFUttE DE PHOSPHORE DU COfi"!ERCE 
EXTR.AIT DE 2815 HYDROXYDE DE SODIUM "SOUDE CAUSTIQUE", HYDROXYDE DE POTASSIUM npoJASSE CAUSTICUE"; PEROXYOES DE SDD1Uf1 
OU DE POTASSIUM 
~816 HYDRDXYDE ET PEROXYDE DE MAGNESIUM, DXYDES, HYDROXYDES ET PERDXYDES DE STROHTIUM OU DE BARYUM 
2811 OXYOE DE ZIHC; PE~OXYDE DE ZIHC 
EXTRAIT DE 2818• OXYDE D'ALUMIKIUI'l -Y COMPRIS LE CORIHDOH ARTIFICIEL-, HYDROXYDE D'ALUMIHIUM 
2820 OXYDES DE MANGANESE : 
~8~1 OXYDES ET HYDROXYDES DE FER, TERRES COLORAHTES COHTEHIIHT EH POIOS 70 X OU PLUS DE FER COf1BlHE, EVALUE EH FE20l 
~822 OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT; OXYDES DE COBALT DU COMMERCE 
28231 OXYOES DE TITAHE 
2lo2to OXYDES DE PLOMlo, MINIUM ET MIHE DRAHGE • 
EXTRAIT DE 2825• HYDRAZIKE ET HYDROXYLAI'IIHE ET LEURS SELS IHORGAHIQUES, AUTRES BASES IHORGAHJQUES, AUTRES OXYDES, 
HYDP.OXYDES ET PEROXYDES DE P1ETAUX 
2826 FlUORURES, FlUOROSlLICATES, FLUOROALUMIHATES ET AUTRES SELS COMPLEXES DE FLUOR : 
EXTRAIT DE 2827 CHLORURES, OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES, BPOMURES ET DXYloROMURES; lODUPES ET OXYIOQURES 
282! HYPOCHLORITES. HYPOCHLORITE DE CALCIUM DU COMMERCE, CHLORITES. HYPOBROMITES 
2829 CHLORATES ET PERCHLORATES: BROMATES ET PERBROMATES, LOCATES ET PERIODATES 1 
2830: SIJLFURES; POLYSULFURES • 
2831. DITHIOHITES ET SULFOXYLATES 1 
2832· SULFITES; THIOSULFATES : 
2833 SULFATES; ALUHS; PEROXOSULFATES -PERSULFATES- I 
283t,· NITRITES; NITRATES 1 
2835· PHOSPHIHATES -HYPOPHOSPHITES-, PHOSPHOHATES -PHOSPHITES-, PHOSPHATES ET POLYPHOSPHATES 
EXTP.AIT DE 2836: CARBONATES, PEPOXOCARBOHATES -PERCARloONATES-; CARBOilATE D'Af'IMOHIUM DU COf'll'IERCE CONTEHAHT DU CA~!IAI'iATE 
D'AilMOtHU!1 : 
2837 CY~NURES. OXYCYANURES ET CYAHURES COMPLEXES 
2838- FULillHATES, CYAHATES ET THIOCYAHATES 
2839· SILICATES, SILICATES DES METAUX ALCALIHS DU COMMERCE : 
28toO· BORATES, PEROXDBORATES -PERBDRATES- , 
EXTRAIT DE 2841• SELS DES ACIDES OXOMETALLIQUES OU PEROXOMETALLIQUES 
28Co2 AUTRES SEtS DES ACIDES OU PEROXOACIDES IHORGAHIQUES. (A L'EXCLUSIOH DES AZOTUPES) 
28Co3 METAUX PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL: COMPOSES IHORGAHIQUES OU ORGAHICUES DE METAUX PRECIEUX, DE COHSTITUTIOH 
CHIIliCUE DEFIHIE OU HOH, AMAlG"I'IES DE . 
EXTRAIT DE 28~~ ELEMENTS CHII'IICUES RADIOACTIFS ET ISOTOPES RADIOACTlfS -y COMPRIS lES ElEMENTS CHll'llCUES ET ISOTOPES 
FISSILES OU FERTILES- ET LEURS 
EXTP.AIT DE 28CoS ISOTOPES (AUTRES QUE CEUX DU H 28 44); lEURS COMPOSES IHORGAHIQUES OU ORGAHICUES, DE CONSTITUTION 
CHIMIQUE DEFIHIE OU HOH 
28Co6' COMPOSES, lHORGAHlQUES OU DRGAHICUES, DES ~ETAUX DES TERRES RARES, DE L'YTTRIU/'1 DU DU SCANDIUM OU DES MELANGES DE 
CES METAUX 
28~7· PE~OXYDE D'HYOROGEHE -EAU DXYGEHEE-. MEME SOLIDlFIE AVEC DE L'UREE . 
2848 PHOSPHURES, DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFIHIE OU NOH, (A L'EXCL DES FERROPHOSPHORESl 
28Co9 CARBURES, DE COHSTITUTIOH CHIMIQUE DEFIHIE OU HOH 
2850 HYDRURES, HITRURES, AZOTURES, SILlCIURES ET BDRURES, DE COHSTITUTlOH CHIMIQUE DEFIHIE DU HOlt I 
28Sl• AUTRES COMPOSES IHORGAHICUES -y COMPRIS LES fAUX DISTitLEES, DE COHDUCTIBILITE OU DE MEME DEGRE DE PURETE-; AIR 
LIQUIDE -Y COMPRIS L'AIR LIQUID£ DOHT LES GAZ ... 
EXTRAIT DE 2901 HYDROCARBURES ACYCliQUES ' 
EXTRAIT DE 2902· HYDROCARBURES CYCLIQUES 
EXTRAIT DE 2903• DERIVES HALOGEHES DES HYD~OCARBURES 
Z90Co· DCRIVES SULFOHES, MITRES OU KITROSES DES HYDRDCARloURES, MEME HIILOGEHES 
EXTRAIT DE 2905 ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALDGEHES, SUlfOHES, MITRES OU HITROSES 
2906 ALCOOLS CYCLICUES ET LEURS DERIVES HALOGEHES, SULfOKES, MITRES OU HITROSES 
EXTRAIT DE 2907 PHEHOLS; PHEHOLS-ALCOOLS 
2908• DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, HITRES OU HITROSES, DES PHENOLS OU DES PHEHOLS-ALCOOLS 
EXTRAIT DE 2909 ETHERS, ETHERS-ALCOOLS, ETHERS-PHEHOLS, ETHEPS-AlCOOLS-PHEKOLS, PEROXYDES D'ALCOOLS, PEROXYDES 
D'ETHERS. PEROXYDES DE CETOHES -DE 
2910· EPOXYDES, EPOXY-ALCOOtS, EPOXY-PHENOLS ET EPOXY-ETHERS, AVEC TROIS ATDMES DAMS tE CYCLE, ET LEURS DERIVES 
HALOGEHES, SULFOHES. HITRES OU HITROSES 
2911· ACETALS ET HEMI-ACETALS, MEME COHTEHAHT D'AUTRES FDHCTJOHS OXYGEHEES, lEURS DERIVES HALDGEHES, SULFOHES, HITRES 
OU HITROSES 
2912• ALDEHYDES, MEME COHTEHAHT D'AUTRES FOHCTIOHS OXYGEHEES, POLYI'IERES CYCLIQUES DES ALDEHYDES, PARAFORI'IALDEHYOE 
2913 DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU HITROSES DES PRODUJTS DU H 29 1Z 
EXTRAIT DE 291~: CETOHES ET CUIHOHES, MEME COHTEHAHT D'AUTRES FOHCTIOHS OXYGEHEES, ET LEURS DERIVES HALOGEHES, 
SULFOHES, HITRES OU HITROSES 
EXTRAIT DE 291S· ACIDES MOHOCARBOXYLICUES ACYCLIQUES SATURES ET LEURS ANHYDRIDES, HALOGEKURES, PEROXYDES ET 
PEROXYACIDES; LEURS DERIVES HALOGEHES, 
2916· ACIDES P10HOCARBOXYLICUES ACYCLICUES (HOH SATURESl ET ACIDES I'IOHOCARBOXYLICUES CYCLICUES,LEURS AHHYDRIDES, 
HALOGEHU~ES, PEROXYDES ET PEROXYII.CIDES, LEURS • 
EXTRAIT DE 2917= ACIDES POLYCARBDXYLICUES, LEURS ANHYDRIDES. HALDGEHURES, PEROXYDES ET PEROXYACIDES, LEURS DERIVES 
NALOGEHES, SULFOHES, HITRES OU HITROSES 
EXTRAIT DE 29IS· ACIDES CARBOXYLIQUES COHTEHAKT DES FOHCTIONS OXYGEHEES SUPPLEMEHTAIRES ET LEURS AKHYDRIDES, 
HAlOGENIJRES, PEROXYDES ET PEROXYACIDES, • 
2919. ESTERS PHOSPHORIQUES ET LEURS SELS, Y COMPRIS LES lACTOPHOSPHATESI LEURS DERIVES HALOGEHES, SUlFOHES, HITRES OU 
HIT ROSES 
2920 ESTEPS DES AUTRES ACIDES IHORGAHIQUES (A L'EXCLUSIOK DES ESTERS DES HALDGEHURES O'HYDRDGEHE) ET LEURS SEtS, LEURS 














































































LECITHIH~S ET AUTRE$ PHOSPHOAMlHOLlPlDES 
FOHCTION AMIDE DE l'ACIDE CARBONIQUE 
ET SES SELS- DU A FDNCT!ON I~INE 
D'OXYGENE EXCLUSIVEMENT : 
D'AZOTE EXCLUSIVEMENT: ACIDES HUCLEIQUES ET LEURS SELS 
OU REPRODUITES PAR SYHTHESE -Y COMPRIS LES COHCEHTRATS 
PAR SYHTHESE, LEURS DERIVES UTILISES PRIHCIPALEMEHT COt1t'IE 
;~:"HATI'Ri<LsSYHTHESE, LEURS SELS, lEURS ETHERS, LEURS ESTERS ET AUTRES DERIVES '~ OU REPRODUITS PAR SYHTHESE, LEURS SELS, LEURS ETHERS, LEURS ESTERS ET 
SACCHAROSE, OU LACTOSE, DU ~ALlOSE, DU GlUCOSE ET DU FRUCTOSE 
OPOTHERAPIOUES, A L'ETAT DESSECHE, MEME PUlVERISES, EXTRAITS, A 
Elf VUE D'USAGES THERAPEUTIQUES, PROPHYLACTIQUES OU DE DIAGNOSTIC; 
H 30 OZ, 30 05 OU JG 06) COHSTITUES PAR DES PRDDUITS MELAHGES EHTRE 
15 OU 30,06- COHSTJTUES PAR DES PRDDUITS MELAHGES OU (NON 
-PAHSEMENTS, SPARADRAPS, SlHAPISMES, PAR EXEMPLE-, 
LA HOTE 3 DU CHAPITRE 1 
TAHIHS ET LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRE5 DERIVES ' 
INDRGAHIQUES, PREPARATIONS TAHHAHTES, MEME COHTEHAHT 
AHIMALE -Y COMPRIS LES EXTRAITS TIHCTORIAUX-, MAIS CA 
COHSTITUTIOH CHIMIQUE DEFIHIE, PREPARATIONS YISEES A LA MOTE 
'A LA HOlE 3 DU PRESENT CHAPJTRE, A BASE DE LAQUES CDLDRAHTES 
PREPARATIONS YISEES A LA NOTE 3 DU PRESENT CHAPITRE, (AUTRES QUE CELLES 
COMPOSITIONS YITRIFIABLES, EHGOBES, LUSTRES LIQUIDES ET PREPARATIONS 
SYHTHETIQUES OU DE POlYMERES HATURELS MODIFIES, DISPERSES OU DISSOUS DAMS 
SYHrHETIQUES OU DE POLYMERES HATURELS MODIFIES, DISPERSES OU DISSOUS DANS 
L'EAU PREPARES DES TYPES UTILISES POUR LE FIHISS~GE DES CUIRS 
'l 1~IO~~:~:v:·R~:~;~;:~;:;r!:::!r~f,!·ii:l!fi!!!i~~ii:::r;:;;,"~E~T: 1•::L~L;:':;':;UES- DISPERSES DAMS DES MILIEUX NOH AQUEUX, SOUS FORME DE ; :~ , LA PEINTURE DES EllSElGHES, LA MODIFICATION DES NUANCES. 
3214 MASTIC DE VI TRIER, CIMEHTS DE RESIHE ET AUTRES MASTICS, EHDUJTS UTILISES EN PEIHTURE, EHDUITS NOH REFRACT AIRES 
DES TYPES UTILISES EN MACOHNERIE • 
3215 ENCRES D'IMPRIMERIE, EHCRES A ECRIRE OU A DESSIIfEP. ET AUTRES EHCRES, MEME COifCE/ITII:EES OU SOUS FORtiES SOLIDES 
EXTRAIT DE l301 HUILES ESSEHTIELLES -DETERPEHEES OU HDif-, Y CDMPRIS CELLES DilES "COHCRETE5" OU "ABSOLUESn: 
PESINDIDES, SOLUTIONS COHCEHTREES , , 
3302• MELANGES OE SU&STAHCES OOORIFERAHTES ET t'IELAHGES -Y COMPRI~ LES SDLUTIOHS ALCDDLlQUES- A BASE D'UHE OU DE PLUSIEU~S DE CES SUBSTANCES, DES TYPES 
3303 PAPFUMS ET EAUX DE TOILETTE • 
3304 PRODUITS DE BEAUlE OU DE MAQUILLAGE PREPARES ET PREPARATIONS POUR L'EHTRETIEif DU LES SOIHS DE LA PEAU, CAUTRES QUE LES llEDICAMENTSl, Y COMPRIS LES , 
3305 PREPAPATIOHS CAPILLAIRES • 
3306 PREPARATIONS POUR L'HYGlEHE BUCCALE OU DEHTAIRE, Y COMPRlS lES POUDRES ET CREMES POUR FACILITER L'AOHERE~CE DES DEHTIEPS 
3307· PREPARATIONS POUR LE PRERASAGE, LE RASAGE OU L'APRES-RASAGE, DESODORISAHTS CORPORELS, PREPARATIO~S POUR BAIHS, DEPILATDIRES, AUTRES PRODUITS DE . 
3401• SA~DHS, PRDDUITS ET PREPARATIONS ORGAHIQUES TEHSIO-ACTIFS A USAGE DE SAYOH, EH BARRES, EN PAINS, EH MORCEAUX OU 
EH SUJETS FRAPPES, MEME COHTEMAHT DU , , 
3~02' AGEHTS DE SURFACE ORGAHIQUES -AUTRES QUE LES SAYOifS-; PREPARATIONS TEN$ID-ACTIVES, PREPARATIONS POUR LESSIYES -Y COMPRIS LES PREPARATIONS AUXILIAIRES DE ,,, 
3~0]1 PREPARATIONS lUIRIFIAHTES, -Y COMPRIS HUILES DE COUPE,PREPARATIOHS POUR DEGRIPPAGE ECRDUS, PREPARATIONS 
AHTJROUILLE OU ANTICORROSION ET POUR •. 
3404· CIRES ARTIFICIELLES ET CIRES PREPAREES 
3405 CIRAGES ET CREMES POUR CHAUSSURES, EHCAUSTJQUES, IRILLAHTS POUR CARROSSERIES, VERRE OU METAUX, ~AlES ET POUDRES A RECURER ET PREPARATIONS SIMILAIRES •MEME 
3406: BOUGIES, CHAHDELLES, CIERGES ET ARTICLE~ SIMILAIRES : 
3~07: PATES A MODELER, Y COMPRIS CELLES PRESENTEES POUR L'AMUS~EHT DES EHFANTS, COMPOSITIONS DilES •tiRES POUR L'ART 
DENTAIRE" PRESENTEES EH ASSDRTIMEHTS, . • 
3501: CASEIHES, CASEIHATES ET AUTRES DERIVES DES CASEIHES; COLLES DE CASEIHE 
EXTRAIT DE 3502· AUU~IHES, AUUI'IIHATES ET AUTRES DERIVES DES ALBUtiiHES 
EXTRAIT DE 3S03· GELATIHES -y COMPRIS CELLES PRESENTEES EN FEUillES DE FORME CARREE OU RECTAHGULAIRE, MEME OUVREES EN SURFACE OU COLOREES- ET LEURS DERIVES, • 
3S04 PEPTOHES ET LEURS DERIVES, AUTRES MATIERES PROTEIQUES ET LEURS DERIVES, IHOH OFNOMMES HI COMI'RIS AHLFUPSI, 
POUIJRE DE PEAU, TRAITEE OU HOM AU CIIROME 
EXTRAIT DE 3505 DEXTRINE ET AUTRES AMIOOHS ET FECULES "DOlflES -LES AMlDOHS ET rECULES rR~-CtlAliHIS~S OU ESIE~IFI~S, 
PAR EXErlPLE-, COLLES A BASE D'AI'IIDOHS OU •.. 
3506 CDUES ET AUTRES ADIIESlFS PREPARES, (lfOH DEHOI'V'IES Hl COMPRIS AlLLEURSl, PRDOUITS DE TDUJE ESPECE A USAGE DE COLLES OU D'ADHESIFS, COHDITIDHHES POUR LA •• 
3507 ENZYMES, ENZYMES PREPAREES <HOif DEHDnMEES HI COI'IPRlSES AlLLEURS) 36011 POUORES PROPULSIVES 
3602 EXPLOSIFS PREPARES <AUTRES QUE LES POUDRES PROPULSIVES) 
3603• NECHES OE SURETEJ CORDEAUX DETOHAHTS, AMORCES ET CAPSULES FULMIIfAHTES: ALLUMEUP-5; DETOHATEURS ELECTRlQUES 
3604= ARTICLES POUR FEUX D'ARTIFICE, FUS£ES DE SIGHAliSATIOH OU PARAGRELES ET SII'IILAIRES, PETARDS ET AUTRES ARTICLES DE PYROTECHHIE 
3605· ALLUMETTES, CAUTRES QUE LES ARTICLES DE PYROTECHNIE DUN 36 ali) 
3606· FERROCERIUM ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORIQUES SOUS TOUTES FORMES, ARTICLES Elf MATIERE$ IHFLAMMABLES CITES A LA 
NOTE Z DU PRESENT CNAPITRE • 
3711= PLAQUES ET FILMS PLAHS, PlfOTDGRAPHlQUES, SEHSIBJLISES, CHOH IMPRESSIONHES, EN AUTRES MATJERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU LES TEXTILES), FILMS , 
3702= PELLICULES PHOTOGRAPKIQUES SEKSIBILISEES, CHOH IMPRESSIONHEES), EN ROULEAUX, <EH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, 
LE CARTON OU LES TEXTILES), PELLICULES ..• 
3703: PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTOGRAPHJQUES, SEHSIBILISES, HOH IMPRESSIOHHES • 
EXTP.AIT DE 370~: PLAQUES, PELLICULES, FILMS, PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTOGRAPHIQUES, IHPRESSIOHHES MAIS (lfQH DEVELOPPES) 
3705 PlAQUES ET PELLICULES, PHOTOGRAPHIQUES, JMPRESSIOHHEES ET DEVELOPPEES, AUTRES QUE LES FILMS ClHEMATOGRAPHIQUES 
EXTRAll DE 3706· FILMS CIHEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONHES ET DEVELOPPES, COMPORTANT OU HON l'ENREGJSTREMENT DU SCif OU HE COMPORTANT QUE L'EKREGISTREMEHT DU SOH : 
37071 PREPARATIONS ClfiMIQUES POUR USAGES PHOTOGRAPHJQUES, CAUTRES QUE LES VERifiS, COLlES, ADHESIFS ET PREPARATIONS 
SIMHAIRESJ, PRODUJTS CHON "'flANGES), •• 
3801 GRAPHITE ARTIFICIEL; GRAPHITE COLLOIDAl OU SEMI-COLLOIDAL, PREPARATIONS A BASE DE GRAPHITE OU D'AUTRE CARBONE, 
SOUS FORME DE PATES, BLOCS, PLAQUETTES OU • 
'" 
lQ31102tX 












































































EXTR,O.lT [;>( 3~02 CffAR!!.OH5 fiCllVES, MflllE.RES MltiERALES HATURELLES ACTIVHS, NOIRS D'ORIGIKE ANII'IALE, Y COMPRIS LE HO!R 
AHlt'AL EPUlSE • 
EXTRAIT DE 3803· TALL OIL, ~E~E RAFFIHE ]!04 LESSIVES RESIDUAIRES DE LA fABRICATION DES PATES DE CELLULOSE, "EME COHCENTREES. DESUCREES OU TRAITEES 
CHIMIQUEMENT. Y CO~PRIS LES LIGHOSULFOHATES, 
31105· ESSENCES DE TEREBEHTHIKE, DE BOIS DE PIN OU DE PAPETERIE AU SULFATE ET AUTRES ESSEHCES TERPEHIQUES PROYEHAHT DE 
Lll DISTILLATION OU D'AUTRES TRAITEMEKTS 
EXTRAIT DE 38116 COlOPHANES ET ACIDES RESIKIQUES, ET LEURS DERIVES, ESSENCE DE COLOPIIAHE ET HUILES DE COLOPftAHE. GOMMES 
FONDUES 
38071 GOUD~ONS DE 8015. HUILES DE GOUDROH DE BOIS, CREOSOTE DE BOIS, METHYLENE; POIX VEGETALES, POIX DE BRASSERIE ET 
PPEI'APATIOHS Sli'IIU.IRES A USE DE 
]8011 IIISECTJCIOES, AHTIP.OHOEURS, FOHGICIDES, HERBICIDES, INitliiTEURS DE GERIHN.IITION ET REGULIITEURS 0£ CROISSIIHCE rouR 
PliiHTES, DESIHFECTAHTS ET PROOUITS , 
EXTP.IIIT DE 3809 AGENTS D'APPRET OU DE FIHISSAGE, ACCELERATEURS DE TEIHTURE OU DE FIXATION DE ~IITIERES CDLORAHTES ET 
AUTRES PPOOUITS ET PREPARATIONS -PAREMEKJS 
lUO· PREPARHIOHS POUR LE DECAPAGE DES I'IETAUX, FLUX A SOUDER DU A IIRASER ET AUTRES rREPIIRIITIOHS IIUXILIIIIRES !'OUR LE 
SOUDAGE OU LE IIRASAGE DES METAUX, PATES ET 
EXTPAIT DE 3811 PREPARATIONS AHTIDETONAHTES, IHHI~llEURS D'OXYDATIOH. ADDITIFS PEPTISIIHTS, fiMELIDRIIHTS DE VISCOSITE. 
ADDITIFS AHTICDRROSIFS ET AUTRES • 
3812 PPEPARATIOHS CITES ~ACCELERATEURS DE VULCAHISATIQMft, PLASTIFIAHTS COMI'OSITES POUR CfiOUTCHOUC OU MATIERES 
PLASTIQUES, <HOK DEHOMMES HI COHPRIS • 
31113 COMPOSITIOHS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTlNCTEURS, G"!.EKADES ET !01111ES EXTIHCTRlCES 
llll'o SOLIIIIHTS ET DlLUAHTS DRGAHIQUES COMPOSITES, O'IOH DEH0/111ES HI COI'IPRIS AILLEURSl. PREPARATIOHS COHCUES POUR EHLEVE~ 
LES PEIHTURES OU lES ~ERHIS 
311l!:i IHITIATEUPS DE REIICTlOH, ACCEL£RAHUR5 DE REACTION ET PRE/'ARAriOKS CATAtYOQUES, (HON DEHUM1'1lS Hl CU/ll'RlS 
AlllEURSl 
3816 CIMENTS, MORTIERS, !ETDHS ET COMPOSITIONS SI~ILAIRES REFRACTAIRES IAUTP.ES QUE LES PRODUITS DU H 38 01) 
3~1~ ELE~EKTS CHII'IIOUES DOPES EN VUE DE LEUR UTILISATION EH ELECTROHIQUE, SOUS FORME DE DISQUES, PLAQUETTES OU FOPMES 
A~ALOGUES, COMPOSES CNIMIQUES DOPES EN , 
3819 LIQUIDES POUR fREIHS HYDRAULIQUES ET AUTRES LIQUIDES PREPARES POUR TRAHSMISSIOKS HYDRAULIQUES, (HE COHTEKIIHT PAS 
D'HUILES DE PETROL£ HI DE MIHERAUX •• 
3~20 /'REPARATIONS AHTIGEL ET LIQUIDES PREPARES POUR DEGIVRAGE 
3821' MILIEUX DE CULTURE PREPARES POUR lE DEVELOPPEnEKT DES MICRO-ORGAHISMES 
3822 REACTIFS COMPOSES DE DIAGNOSTIC DU DE LA!ORATOIRE, IAUTRES QUE CEUX DES H 30 02 OU 30.06} 
3823 LliiHTS PREPARES POUR MOULES DU KOYAUX DE FDHDERIE, PRODUITS CHIMIQUES ET PREPARATIOHS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU 
DES INDUSTRIES COHHEXES -Y COMPRIS CELLES •• 
EXTPAIT DE 3901· POLYMERES DE L'ETHYLEHE, SDUS FORMES PRJMAIRES ' 
39e2· POLYMERES DE PROPYLENE OU O'AUTRES DLEFIHES, SOUS FORMES PRIMAIRES ' 
EXTRIIIT DE 390to' POLYMERES DU CHLORURE DE VIHYLE OU D'AUTRES OLEFIHES HHOGEHEES, SOUS FORtiES PRIJ'IAIRES 
39051 POLYMERES D'ACETATE DE VIHYLE OU D'AUTRES ESTERS DE VIMYLE, SOUS FORMES PRIMAIRES, AUTRES POlYMERES DE VIHYLE, 
SOUS FOR'lES PRIMAIRES • 
3906 POLYMEPES ACRYLIQUES, SOUS FORMES PRIMAIRES • 
3907 POLYACETALS, AUTRES POLYETHERS ET RESIHES EPOXYDES, SOUS FORMES PRIMAIRES, POLYCAR!OHATES, RESIHES ALKYDES. 
POLYESTERS ALLYLIQUES ET AUTRES POLYESTERS, 
3908· POLYAHIDES SDUS FOPMES PRIMAIRES • 
3909 RESINES AI'IIHIQUES, RESIHES PHEKOLIQUES El POLYURETHANES, SOUS FORMES PRIMAIRES ' 
3910 SHICOI/ES SOUS FORMES PRIMAIRES 
3911 RESIHES DE PETROLE. RESIHES DE CDUMAROHE-IHDEHE, POLYTERPENES, POLYSULFURES, POLYSULFOHES ET AUTRES PRODUITS 
1'\EHTIOH/IES DIIHS LA HDTE l DO PRESENT CHAPlTRE •••• ]912 CElLUlOSE ET SES DERIVES CHIMIQUES CHDH DEHO~MES HI COMPRIS AILLEURSl. SOUS FOPMES PPIMAIRES 
EXTRAIT DE 3913· f'OLYMEPES HATURELS -ACIDE ALGIHIQUE, PAR EXEllPLE- ET POLntERES HATURELS MODIFIES. -PROTE.IHES DURCIES, 
DERIVES CHIMJQUES DU CAOUTCHOUC HATUREL, PAR .. 
3914 ECHAHGEURS D'JOHS A BASE DE POLYMERES DESK 39.01 A 39 13. SOUS FORMES PRIMAIRES 
EXTRAIT DE l9tS· DECHETS, ROGKURES ET DEBRIS DE MATIERES PLASTIQUES 
EXTRAIT DE 39161 MONOFILAMENT~ DOHT LA PLUS GRANDE DIMEHSJOH DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 Kl1 ~MOHOFILS". JOHCS, 
!ATOHS ET PROFILES, MEME OUIIRES EH SURFACE • 
EXTRAIT DE 3917 TUllES ET TUYAUX ET LEURS ACCESSOIRES -JOINTS. COUDES. RACCORDS, PAR EXEMPLE-, EH MATIERES PLASTIQUES 
3918 REVETHIEHTS DE SOLS EN MATIERES PLASTIQUES, t'IE~E AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX OU SDUS FORI'IES DE CARREAUX OU DE 
DALLES, REVET~EHTS DEMURS OU DE PLAFDHOS •• 
39l'J PLAQUES, FEUILLES, UHDES, RUUHS, PELLICULES ET AUTRES FORMES f'LAJ£:5, AUTO-ADIIESlFS. E.H MATlERES PLASTlQUES MEllE 
EH ROULEAUX 
EXTPAIT DE l'J20 AUTRES PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, IIAHDES ET LAMES, EH MATlERES PLASTIQUES IHOH ALVEOlAIRES, HON 
RENFORCEES HI STRATIFIEES, HI ••• 
EXTRAIT DE 3921 AUTRES PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAMES, EH MATIERES PLASTIQUES 
3922 l!JIIG/IOIRES, DOUCHES, LAVABOS, BIDETS, CUVETTES D'AISAHCE ET LEU'I.S SIEGES ET COUVERCLES, RESERVOIRS DE CHASSE ET 
fiRTICLES SII'IILAIRES PDUP USAGES SAHITAIRES OU 
EXTRAIT DE 392~ ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EMIIALLAGE, EH MATIERES f'LASTIQUES, IOUCHONS, COUVERCLES, CAPSULES EJ AUTRES 
DISPOSITIFS DE FERMETURE, EH MATIERES ••• 
39211 VAISSELLE, AUTRES ARTICLES DE "ENAGE OU O'ECONOMIE DDMESTIQUE ET ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE, EN I'IATIERES 
PLASTIQUES I 
~925· ARTICLES D'EQUIPEl"!EHT POUR LA CONSTRUCTION, EN I'IATIERES PLASTIQUES, CHON DEHOifi'IES HI COMPRIS AILLEURS) 
EXTFAIT DE l9Z61 AUTPES OUVRAGES EH MATIERES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN AUTRES MATIERES DES N 39 01 A 39.lto I 
EXTPAIT DE IIDOZI CAOUTCHOUC SYHTHETIQUE ET FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUILES, SOUS FORMES PRIMAIRES OU EH 
PLAQUES. FEUILLES OU BAHDES: t'IELANGES DES ,,, 
EXTRAIT DE 4005 CAOUTCHOUC I'IELAHGE, <HON VULCAHISf), SOUS FORPIES PR!HAIRES OU EH PLAQUES, fEUILLES OU !lANDES 
HG'6· AUTRES FORMES -BAGUETTES, TUllES, PROFILES, PAR EXEI'lf'LE- ET ARTICLES -DISQUES, ROHDELLES, PAR EXEMPLE- EM 
"CAOUTCHOUC CHON V'JLCAHISEl 
oli007 FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC ~ULCAHISE 
EXTP.AIT DE 4001 PUQUES, FEUILLES, UHDES, BAGUETTES ET PROFILES, EH CAOUTCHOUC YULCAHISE (NOH DURCI> 
EXTPAIT DE 4009 TUllES ET TUYAUX EH CAOUTCHOUC VULCANISE tNOH DURCil, I'IEME PDURVUS DE LEURS ACCESSOIRES -JOINTS, 
COUDES, RACC~RDS, PAR EXEMPLE- 1 
40tO· COURROIES TRAHSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION. EH CAOUTCHOUC YULCIINISE 
toOLS: VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMEHT -Y COMPRIS LES GANTS- EH CAOUTCHOUC VULCAMISE <NOK CURCI), POUR TOUS USAGES 
EXTRAIT DE 40161 
EXTRAIT DE 4017= 
EH CAOUTCHOUC 
EXTRAJT DE 4104> 
41 au 
AUTRES OUVRAGES EM CAOUTCHOUC IIULCAHISE (HQH CURCI) I 
CAOUTCHOUC DURCI -EBOHITE. PAR EXEMPLE- SOUS TOUTES FORMES. 
CURCI 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOYIHS ET PEAUX EPILEES D'EQUIOES, 
Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS I OUVRAGES 
PREPARES, (AUJRES QUE CEUX DES H 41 Oa OU 
EXTRAIT DE 41071 PEAUX EPILEES D'AUTRES AKIMAUX ET PEAUX D'AHl~AUX DEPOURVUES DE POlLS. PREPAREES. (AUTRES QUE CELLES 
DES H tolll& OU 4109} 
fol08 CUIRS ET PEAUX CHAMOISES -Y COMPRIS lE CHAMOIS COMIIIHE- · 
tolll9 CUlRS ET /'EAUX VERNIS OU PLAQUES, CUIRS ET PEAUX METALLISES 
toll1 CUIR RECOKSTITUE, A BASE DE CUIR OU DE FIII~ES DE CUIR, EH PLAQUES, FEUILLES OU IAHDES, I'IEME EHPOULEES 
to201 ARTICLES DE SELLERIE OU DE IDURRELLERIE f'OUR TDUS AHIMAUX -Y CO~PRIS LES TRAITS. LAISSES, GEKOUILLERES, 
11USELIERES, TAPIS DE SELLES, FOMTES, •• 
EXTPAIT DE 4202· MALLES.VALISES ET HALLETTES, SACS VOYAGE,TROUSSES TOILETTE, SACS A DOS, A MAIN, A PROVISIONS, 
PORTEFEUILL ES, PORTE-HOKHAI E, PORTE-CARTES, ••• 
lo204= ARTICLES EK CUIR NATUREL OU RECOHSTITUE, A USAGES TECHNIQUES 
4Z051 AUTRES OUVRAGES EK CUJR HATUREL OU RECOHSTITUE 
~206 OUYRAGES EH BOYAUX, EN BAUDRUCHES, EH VESSIES OU EH TENDONS : 
EXTRAIT DE 4302 PELLETERIES TAHNEES OU APPRETEES -Y COMPRIS LES TETES, QUEUES, PATTES ET AUTRES MORCEAUX, DECKETS ET 
CHUTES-, (HOH ASSEI'fiiLEES> OU ASSEMBLEES • , 
to30to PELLETERIES FACTICES ET ARTICLES EN f'ELLETERIES FACTICES 
EXtoto07 + EX11~08 + t,t,Q9 
44Dto BOIS FEUILLARDS; ECHALAS FEHDUS; PIEUX ET PIQUETS EM BOIS, APPDIHTES, IHOH SCIES LONGITUDIHALEMEMTJ; BOIS 
SIMPLEMEKT DEGROSSIS OU ARROKOIS, MAtS CHON •• 
4to05 LAINE "PAILLE~ DE BOIS. FARIHE DE 80IS 
4406' TRAVERSES EK BOIS POUR VOlES FERREES OU SIHILAIRES 1 
44101 PANNEAUX DE PARTICULES ET PAKHEAUX SIMILAIRES, EH BOIS OU EM AUTRES MATIERES LIGNEUSES, I'IEKE AGGLDMEREES AVEC DES 
RESINES OU D'AUTRES LIANTS DRGAMIQUES : 
4olil3= lOtS DITS "0EHSIFIES•. EH BLOCS, PLAHCMES, LAMES OU PROFILES 
44141 CAD~ES EH 8015 POUR TABLEAUX, PHDTOGRAPHI£5, MlROIRS OU OBJETS SIMILAIRES 
4415• CAJSSES, CAISSETTES, CAGEOTS, CYLIHORES ET ~8ALLAGES SIMILAIRES, EH IIDIS; TAMBOURS •TOURETS• POUR CABLES EH 
BOIS; PALETTES SIMPLES, PALETTES-CAlSSES ••• 
4416' FUTAILLES, CUVES, IIAQUETS ET AUTRES OUYRAGES DE TOHHELLERIE ET LEURS PARTIES, EH JOtS, Y COMPRIS LES MEPP.AlHS 
4417= OUliLS, HOHTURES ET MAHCHES D'OUTILS, MOHTURES DE 8ROSSES, ftAHCHES DE IALAIS OU DE IROSSES, EN BOIS, FORMES. 










































































EXIFAlf Of <tltll\ U\JVRH.l'· UF M~HUJSI;PlE H rJFCCS DE CHARrtJHE I'DUR CUN':olRUCllUN, Y CUt11'fU':o LLS f'ANHEAUX CEllUlAIRES, 
lES PAHHEAUX PUUR PARQUETS ET lES BARDEAUX • 
EXTPAIT DE <t419< ARTICLES EH BOIS POUR LA TA8LE OU LA CUISINE 
EXTRAlT DE 4420 8015 ~ARQUETES ET BOIS IHCRUSTES, COFFRETS, ECRINS ET ETUIS POUR IIJOUTERIE OU ORFEVRERlE ET OUVRAGES 
SlMJLAlRES, EH BOIS; STATUETTES ET AUTRES 
EXTRAJT DE 4421 AUTRES OUVRAGES EH BOIS 
~502 LIEGE HATUPEL, ECROUTE OU SINPLEMENT EOUARRI, DU EN CUBES, PLAQUES, FEUILLES OU B~HDES DE FORME CARREE OU 
PECTAHCULHPE -Y COMPRIS LES EBAUCIIES A ARETES 
lo50l OU'JPAGES EH liEGE HATUREL 
EXTRAIT DE 45041 LIEGE AGGLOMERE -AVEC OU SAHS liAHT- ET OUVRAGES EN LIEGE AGGlOMERE 
EX4601 ~ 4602 ~ 43143000 
<tll02 ~ 4110'• 
4801 PAPIER JOURNAL, EH ROUlEAUX OU EH FEUILLES 
4803' PAPIERS POUR PAPIERS DE TOILETTE, SER\IIETTES A OEP'IAQUTLLER, ESSUlE-f'lfiiNS, SERVIETTES OU PAPIERS SIP1Il A USAGES 
D!lMESTIQUES, D'HYGIENE OU TOILETTE, .. 
4!05 AUTRES PAPIERS ET CARTONS, CHON COUCHES HI EHDUITSJ, EH ROULEAUX OU EN FEUILLES 
4306· PAPIERS ET CARTONS SULFURISES, PAPIERS IHGRAISSA&lES, PAP1ERS-CALQUES ET PAPIE~ DIT "CRISTALw ET AUTRES PAPIERS 
CAl~~ORES TRAHSPAP.EHTS OU TRAHSLUCIDES, 
4B07• PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES A PLAT PAR COLLAGE, (NOH COUCHES HI ENDUITS A LA SURFACE HI lMPREGHESl, MEME 
REHFORCES INTERIEUREI'IEHT, EH ROULEAUX OU , 
4808 PAPIERS £T CARTONS ONDULES -"EME AVEC RECOUVREMEHT PAR COLLAGE-, CREPES, PLISSES, GAUFRES, ESTAMPES DU PERFORES, 
EH ROULEAUX OU EN FEUILLES, UUTRES QUE 
41109· PAPIERS CARBONE, PAPIERS DITS WAUTDCOPIAHTS" ET AUT RES PAPIERS POUR DUPLICATION OU REPORTS -y COMPRIS LES PAPIERS 
COUCHES, EHDUITS OU lf'IPREGHES POUR 
4810' PAPIERS ET CARTONS COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGAHIQUES SUR UHE OU SUR LES DEUX FACES, AVEC OU 
SANS LIAHTS, (A L'EXCL. DE TOUT AUTRE ••• 
41111· PAPIEPS, CARTONS, OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, COUCHES, EHDUITS, IMPREGHES, RECOUVERTS, 
COLORIES EH SURFACE, DECORES EN SURFACE OU • 
4812 BLOCS FILTRANTS ET PlAQUES FILTRAHTES, EH PATE A PAPJER 
4113 PAPIER A CIGA~ETTES, MEME DECOUPE A FORMAT OU EH C~HIERS OU EN TUBES I 
4814 PAPIERS PEJHTS ET REVETEMEHTS ~URAUX SIMILAIRES; VITRAUPHAHIES : 
~ftl~ CDUVRE-PAROUET!i A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, MEME OFCOUI'F~ 
4816 P~PIEP.S CARBONE, PAPlERS DlTS ~AUTOCOI'lAHTSw ET AUTRES PAPIERS POUR UUI'LICATIUH DU RErORTS <~UTPES DUE CEUX DU N 
U 09l, STENCILS COMPLETS ET "PLAQUES OFFSE.T, 
4817 EHVELDPPES, CARTES-LETTRES, CARTES POSTALES (HDH llLUSTREES) ET CARTES POUR CORRESPOHDAHCE, EH PAPIER OU CARTON, 
:~~~;spA~~~~E~~~~E~~Q~~~S~~~~~B~:~.s~~~ij~~~i~S A DEMAQUILLER, ESSUIE-MAIHS, HAPPES. SERVIETTE! DE TABLE, CoUCHES ~OUR 
BEBES, SERVIETTES ET TAMPONS NYGIENIQUES. •• 
48191 SOlTES, SACS, POCHETTES, CORNETS ET AUTRES EMBALLADES EH PAPIER, CARTON, OUATE DE CEllULOSE OU NAPPES DE FIBPES 
DE CELLULOSE, CARTDHHAGES DE BUREAU, DE 
411211 REGISTRES,LIVRES COMPTAILES,CARHETS -DE NOTES, DE COMMAHDES,OE QUITTAHCE!i-,AGEHDAS,BLOCKS-MEMDR~HOUnS,BlOCS DE 
PAPIER A LETT RES ET OUVRAGES SIPIIL , •• 
4821 ETIQUETTES DE TOUS GEHRES, EH PAPIER OU CARTON, IMPRIMEES OU HOH 
~822· TAMBOURS, BOBIHES, BUSETTES, CANETTES ET SUPPORTS SII'IILAIRES, EN PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON, MEME PERFDRES 
OU DURCIS 
EXTPAIT DE 4!23· AUTRES PAPIERS, CARTONS, OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CElLULOSE DECDUPES A FORMAT; AUTRES 
OUVP.AGES EH PATE A PAPJER, PAPIER, CARTON •• , 
4903: ALBUMS OU LIYRES D'IMAGES ET ALBUMS A OESSIHER OU A COLORIER, POUR EHFANTS 
EXTRAIT DE 49D5- OUVRAGES CARTOGRAPNIQUES DE TDUS GEHRES, Y COMPRIS LES CARTES MURALES, LES PlANS TOPOGRAPHIQUES ET LES 
GlOBES, lMPRIMES • 
EXTRAIT DE 4907: TIMBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX ET ANALOGUES, CHON OBLJTERES), AYAHT COURS OU DESTINES A AVDIR COURS 
DAHS LE PAYS DE DESTINATION, PAPlER 
490&· DECAlCOMAHIES DE TOUS GEHRES 
4909' CARTES POSTALES IMPRIMEES OU ILLUSTREES, CARTES IMPRII'IEES COMPORTANT DES VOEUX OU DES MESSAGES PERSONNElS, MEME 
lllUSTREES, AVEC OU SAHS EHVELOPPES, , , 
4910· CALENDRIERS DE TDUS GEHRES, IMPRIMES, Y CGMPRIS LES BLOCS DE CALENDRIERS A EFFEUILLER 
EXTRAIT DE 49111 AUTRES JMPRI~ES, Y COMPRIS LES IMAGES, LES GRAVURES ET LES PHOTOGPAPHIES ' 
EXTRAIT DE 6405 AUTRES CHAUSSURES • 
6406· PARTIES DE CHAUSSURES Y COMPRIS lES DES SUS MEME FIXES A DES SEMElLES AUTRES QUE LES SEMELLES EXTERIEURES, 
SEt!ELLES IHTERIEURES AMOVIBLES, , , , 
6S01 CLOCHES <HDH DRESSEES -MlSES EN FORME- HI TOURNUREES -riiSES f.H TDURHUIIE-), PLAIEAUX -DJS<lUES-, MANCltOHS 
-CYLINDRES- MEME FEHDUS OAKS LE SEKS DE LA •. 
65031 CftAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, FABRIQUES A l'AIDE DES ClOCHES DUDES PLATEAUX DUN 65 01. M£f'1E G~f'!'IS 
6505· CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EH BOHHETERIE OU COHFECTIOHHES A l'AIDE DE DEHTELLES, DE FEUTRE OU D'AUTRES PRDDUITS 
TEXTILES, EN PIECES (MAIS HDH EH .. 
6506l AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES, NEME GARHIS ' 
6507= BANDES POUR GARNITURE IHTERIEURE, COIFFES, COUYRE-COIFFURES, CARCASSES, YISIERES ET JUGULAIRES POUR LA 
CHAPELlERIE 
6602• CANNES, CAHHES-SIEGES, FDUETS, CRAVACHES ET ARTIClES SIMILAIRES 
6603= PARTIES, G~R~ITURES ET ACCESSOIRES POUR ARTICLES DES H 66 01 OU 66 02 
6701• PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX REVETUES DE LEURS PLUMES OU DE LEUR DUVET, PLUMES, PARTIES DE PLUMES, DUVET ET 
ARTICLES EN CES MATJERES, <AUT RES QUE •• 
6712· FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFJCJELS, LEURS PARTIES, ARTIClES CONFECTIONNES EN FLEURS, FEUILLAGES OU FRUITS 
~RTlFICIElS • 
67031 CHEVEUX REMIS, AMINCIS. BlAHCKIS OU AUTREMENT PREPARES; LAINE, POllS ET AUTRES MAT!ERES TEXTilES, PREPARES POUP. 
LA FABRICATION DE PERRUQUES OU D'ARTJCLES ••• 
6704 PERRUQUES, BARBES, SOURCILS, CILS, MECHES ET ARTICLES ANALOGUES EN CHE\IEUX, POlLS OU MATIERES TEXTILES, OUVRAGES 
EH CHEVEUX NOH DEHOMMES HI COI1PRIS AILLEURS 
6801 PAVES, !ORDURES DE TRQTTOIRS ET DALLES DE PAYAGE, EN PIERP.ES HATURELLES (AUTRES QUE l'ARDOISEl 
EXTRAIT DE 6802 PIERRES DE TAILLE DUDE CONSTRUCTION (AUTRES QUE L'ARDOISEl TRAVAILLEES ET OUVRAGES EH CES PIERRES, <A 
L'EXCL DE CEUX DU H 63 01), CUBES, DES ET • , 
6803 ARDOISE KATURElLE TRAYAILLEE ET OUVRAGES EH ARDOISE HATURELLE OU AGGLOMEREE -ARDQISIHE-
6804 I'IEULES ET ARTICLES SlMILAIRES (SAHS BAliS), A MDUDRE, A DEFIBRER, A BROYER, A AIGUISER, A POLJR, A RECTIFIER, 
TRA~CHER OU A TRDHCDHNER, PIERRES A AIGU1SER 
68051 A!RASIFS HATURElS OU ARTIFICIELS EN POUDRE DU EN GRAIHS, APPLIQUES SUR PRODUITS TEXTILES. PAPIER, CARTON DU 
AUTPES MATIERES, MEME DECOUPES, COUSUS OU .• 
68116 LAIHES DE LAlliER, DE StORIES, DE ROCHE ET LAIHES MIHERALES SlMILAIRES> YERMlCULlTE EXPAHSEE, ARGILES EXPAHSEES, 
110USSE DE SCORIES ET PRODUITS MIHERAUX • 
68011 OUVRAGES EH ASPHALTE OU EN PRODUITS Sl~llAIRES -POIX DE PETROl£, BRAJS, PAR EXEMPLE-
6808· PAHHEAUX, PLAHCHES, CARREAUX, BLOCS ET ARTICLES SI~IlAIRES, EN FIBRES YEGETALES, EN PAILLE OU EH CDPEAUX, 
PLAQUETTES, PARTICULES, SCIURES OU AUTRES • 
6809• OU\IRAGES EK PLATRE DU EN COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE 
6810 OUVRAGES EH CIMEHT, EH BETON OU EN PJERRES ARTIFICIELLES, MEME ARMES • 
6811 OU\IqAGES, EK AMlAHTE-CIMENT, CELLULOSE-CIMEHT OU SlMILAlRES 
EXTPAIT DE 6B12 AMlANTE -ASBESTE- TRAYAJLLE, EH FIBRES, I'IELAIIGES A USE D'AI'IIAHTE OU A BASE D'AMIANTE ET DE CARBONATE 
DE MAGNESIUM, OUVRAGES EN CES MELANGES OU , 
EXTRAIT DE 6813 GARNITURES DE FRICTION -PLAQUES, ROULEAUX, BAHDES, SEGMENTS, DISQUES, ROHDELLES, PLAQUETTES, PAR 
EXEMPLE-, NOH MDHTEES, POUR FREIHS, POUR ••. 
68141 MICA TRAYAILLE ET OUVRAGES EH MICA, Y COP1PRIS LE ~CA AGGLOMERE DU RECOHSTITUE, MEME SUR SUPPORT EN PAPIER, EH 
CARTON OU EH AUTRES MATlERES • 
6815 OUVRAGES EH PIERRES OU EN AUTRES ~ATIERES ~INERALES -Y COMPRIS LES OUVRAGES EH TOURBE-, NOH DEHOMMES Nl CO/lPRIS 
AIL LEURS 
6')01 BRIQUES. DALLES, CARREAUX ET AUTRES PIECES CERAMIQUES, EH FARIHES SILICEUSES FOSSILES OUESELGUIIIL TRJPOLITE, 
DIATOMITE, PAR EXEMPLE) OU EH TERRES •• 
6902 BRIOUES, DAllES, CARREAUX ET PIECES CERAMIQUES ANALOGUES DE CONSTRUCTION, REFRACTAlRES. AUTRES QUE CEUX EH 
FARIHES SILICEUSES FOSSILES DU EN TERRES 
69031 AUTRES ARTICLES CERAMIQUES REFRACTAIRES, -CORNUES, CREUSETS, MOUFLES, BUSETTES, TAMPONS, SUPPORTS, COUPELLES, 
TUBES, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, PAR 
6904 BRIQUES DE CONSTRUCTION, HOURDIS, CACHE-POUTRELLES ET ARTICLES SlMlLAlRES, EN CERAMIQUE ' 
690S TUlLES, ELEMENTS DE CHEMINEE, COHDUITS DE FUMEE, ORHEMENTS ARCHITECTOHJQUES, EN CERAMIOUE, ET AUTRES POTERIES DE 
B.HIMEHT I 
6906 TUYAUX, GOUTTIERES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EH CEPAMIQUE 
~9117 CARREAUX ET DAlLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMEHT, (HOH VERNISSES HI EMAILlESl, EH CERAMIQUE. CUBES. DES ET 
ARTIClES SI~ILAIRES POUR ~OSAJQUES, <NOH 
6909 APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHII'IIQUES OU AUTRES USAGES TECHNIQUES, EH CEPAMIQUE; AUGES, SACS ET RECIPIENTS 
SIMILAIRES POUR l'ECDHDMIE RURALE, EH 
6910' EVIERS, LAVABOS, COlOHHES DE LAVABOS, !AIGHDIRES, IIDETS, CUVETTES D'Al5ANCE, RESERVOIRS DE CHASSE, URINOIRS ET 
APPAREilS FIXES SI~ILAIRES POUR USAGES . 





















































































6914· AUTRES OUVRAGES EH CERAMlQUE 
EXTRAIT DE 70011 CALCIH ET AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE VERRE, YERRE EH MASSE : 
7002' VERRE EH BlllES, (AUTRES QUE LES MICROSPHERES DU H 70 lS), !ARPE'!I, BAGUETTES OU TUBES, CHON TRAYAILLE> · 
7003: YERRE Dll "CIIULE", EM PLAQUES, FEUlLLES IIU PROFILES, flEME A COUCH£ A!SORIIAHTE OU REFLECHHSANTE, I'IAIS (HOM 
AUTREMEHT TRAVAILL£) • 
7004• VERRE, ETIRE OU SOUFFLE, EH FEUILLES, I'IEME A COUCH£ ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, I'IAIS CHON AUTREMEHT TRAVAlllEl 
7006- VERRE DES N 70 03, 70 04 OU 70.05, COURBE, IISEAUTE, GRAVE, PERCE, £MAILLE OU AUTREMEHT TRAVAILLE, I'IAIS CHON 
ENCAIIRE Hl ASSOCIE A D'AUTRES I'IATIERES) I 
EXTRAlT DE 7007• VERRE DE SECURITE, COHSISTANT EN VERRES TREMPES OU FORMES DE FEUillES COHTPECOllEE'il • 
7003 VlTRAGES ISOLAHTS A PARDlS MULTIPLES 
7009- I'IIROIRS EN VERRE, I'IEME EHCADRES, Y COMPRIS lES MIROIRS RETROVISEURS 1 
1010· BONBONIJES, BOUTEILLES, FLACONS, IIOCAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES, AMPOULES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT 
OU D'EflllfiLLAGE, EH VERRE, BOCAUX 1\ . 
701I' AMPOULES ET EHVELOPPES TUBULAIRES, OUVERTES, ET LEURS PARTIES, EN VERRE, SANS GARNITURES, POUR LAMPES 
ELECTRIQUES, TUBES CATHODIQUES OU Sli'IILAIRES : 
70151 VEPRES D'HORLOGERIE ET VERRES ANALOGUES, VERRES DE LUHETTERIE COMMUNE OU MEDICAL£, BOMBES, CINTRES, CREUSES OU 
SIMILAIRES, (HOH TRAVAILLES 
7016• P~VES, DALLES, BRIQUES, C~RREAUX, TUllES ET AUTRES ARTICLES, EK VERRE PRESS£ OU I'IOULE, ~EME ARME, POUR LE 
IATIMEHT OU LA CONSTRUCTION, CUBES. DES ET .•• 
10111 VERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIEHE OU DE PNARMACIE, ~EME GRADUEE OU JAUGEE : 
EXTRAIT DE 7018· PERLES DE VERRE, IHITATIOHS DE PERLES FINES OU DE CULTURE, II'IITATlDHS DE PIERRES GEMMES ET ARTICLES 
SJMILAIRES DE VERROTERIE, ET lEURS •• 
7019 FIBRES DE VERRE -Y COMPRIS LA LAINE DE VERRE- ET OUVRAGES EM CES MATIERES -FILS, TlSSUS, PAR EXEMPLE-
7020 AUTRES OUVRAGES EN VERRE 1 
EXTRAIT DE 7102 DI~I'IAHTS MEME TRAVAILLES, MAIS CHON MONTES HI SEPTISl · 
7104 PIERRES SYHTHETIQUES OU RECOHSTITUEES, MEME TRAVAILLEES OU ASSORTIES MAIS (NOH EHFILEES HI MOHTEES HI SERTIESl, 
riEPRES SYHTHETIQUES OU RECOHSTITUEES {NOH ••• 
EXTRAIT DE 71061 ARGENT -y COMPRIS l'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'I\RGEHT PLATIHE-, SOUS FORMES BRUTES OU MI-OUVlEES, OU 
EN POUDPE 
7107 PLAQUE OU DOUBLE O'ARGEHT SUR METAUX COMMUHS, SOUS FORMES BRUTES OU MI-OUVPEES 
EXTRAIT DE 7108' OR -Y COMPRIS L'OR PlATIHE-, SOUS FORMES BRUTES OU MI-OUYREES, OU EN POUDRE 
7109 PLAQUE OU DOUBLE D'OR SUR METAUX COMMUHS OU SUR ARGENT. SOUS FORMES BRUTES OU Ml-OUVREES 
EXTRAIT DE 71101 PlATIHE, SOUS FORMES BRUTES OU Ml-OUVREES, DU EM POUDRE : 
7111 PL~QUE OU DOUBLE DE PlATIHE SUR METAUX COMMUNS, SUR ARGENT OU SUR OR, SOUS FORMES BRUTES OU 1'11-0UVREES 
7113 ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX PRECIEUX OU EM PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX 
PPECIEUX 
711~ ~RTICLES D'ORFEYRERIE ET lEURS PARTIES, EM METAUX PRECIEUX DU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX -
7115 ~UTRES OUVR~GES EH METAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX f'RECIEUX ' 
EXTPAIT DE 7116 OUVRAGES EN PERlES FINES OU DE CULTURE, EM PIERRES GEMI'IES DU EN PIERRES SYHTHETIQUES OU RECONSTITUEE\ 
EXTP.AIT DE 7117· BIJOUTERIE DE FAHTAISIE • 
EX7Z07 • EX7Zll • EX7212 • EX7214 • EX7215 
EXTP.AIT DE 7202 FERRO-ALLIAGES 
EXTRAIT DE 7203· PRODUITS FERREUX OITEHUS PAR REDUCTION DIRECT£ DES MINERAlS DE FER ET AUTRES PRODUITS FERREUX 
SPONGIEUX, EH MORCEAUX, BOULETTES OU FORMES .,, 
EXTRAIT DE 720~ DECNETS ET DE!RJS DE FONTE, DE FER OU D'ACIER •FERRAillES•, DECHETS LIHGOTES EM FER OU EN ACIER 
7205• GREHAillES ET POUDRES DE FONTE BRUTE, DE FONTE SPIEGEL, DE FER OU D'ACIER 1 
EXTRAlT DE 720&- PRODUITS lAMIHES PlATS, EM FER OU EM ACIERS (HOH ALLIES), O'UHE lARGEUR DE 600 ftM OU PlUS, lAMIHES A 
CNAUD, CHON PLAQUES HI REVETUSJ • 
EXT~AIT DE 7209• PRODUITS lAMIHES PLATS, EM FER DU EH ACIERS CHON ALLIES), D'UNE lARGEUR DE 600 ~ OU PlUS, LAMIHES A 
FROID, (NOH PLAQUES HI REVETUS) 1 
EXTRAI! DE 7210< PRODUITS LAMIHES PLATS, EM FER OU EN ACIERS CHON ALLIES), D'UHE L~RGEUR DE 600 ftM OU PlUS, PlAQUES DU 
REVETUS 
EXTRAIT DE 7217: FILS EN FER OU EH ACIERS CHON AlliES) : 
EXTRAIT DE 72201 PRODUITS LAMIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, D'UHE LARGEUR lHFERIEURE A 600 MM : 
1325 + EX1326 
EXTPAIT DE 7301 PALPLAHCIIES EH FER OU EM ACIER, I'IEME PERCEES OU FAITES D'ELEMEHTS 1\SSEM&LES, PROFILES OIITEHUS PAR 
SOUDAGE, EH FER OU EN ACIER 
EXTR~IT DE 7302· ELEMENTS DE VOlES FERREES, EH FONTE, FER DU ACIER RAILS, COHTRE-R~ILS ET CREMAllLERES, AIGUILLES, 
PDINTES DE COEUR, TRINGLES D'AIGUilLAGE ET ••• 
7303' TU!ES, TUYAUX ET PROFILES CREUX, EH FONTE : 
EXTRAIT DE 7304• TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX, SAHS SDUDURE, EH FER OU EM ACIER 
7307• ACCESSDIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, 1'\AHCHDHS, PAR EXEI'lPLE-, EM FONTE, FER OU ACIER 
7303' CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS -POHTS ET ElEMENTS DE POHTS, PORTES 
D'ECLUSES,TOURS,PYlONES,PILIERS.COLOHH£5, 
7309< RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET, RECIPIENTS SIMILAIRES fOUR TOUTES I'IATIERES <A l'EXCEPTIDN DES GAZ COMPRIMES OU 
LIQUEFIES), EN FONTE, FER OU ACIER, D'UHE ••• 
7310' RESERVOIRS, FUTS. TAMeDURS, IIDOHS, IIOITES ET RECIPIENTS SIMILAIRES, POUR TOUTES MATIERES CA l'EXCEPTIOH DES GAZ 
COflPRIMES OU LIQUEFIES}, EM FONTE, FER ••• 
7311• RECIPIENTS POUR GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES, EN FONTE, FER OU ACIEP t 
EXTRAJT DE 7312: TOROHS, CAllES, TRESSES, EliNGUES ET ARTICLES SII'IILAIRES, EM FER OU EN ACIER, (HDH !SOLES POUR 
l'ELECTRICITEl : 
7313· ROIICES ARTIFICIELLES EH FER OU EH ACIER; TDRSADES, BARIELEES OU HOM, EH FILS OU EN FEUIUARD DE FER OU D'ACIER, 
DES TYPES UTILISES POUR LES ClOTUP..ES 
1314 TOllES METALLJQUES -y CDMPRIS lES TOILES CONTINUES OU SANS FIN-, GRILLAGES ET TREillJS, EN FilS DE FER OU 
D'ACIEP; TOLES ET lANDES DEPLOYEES, EH FER OU ,,. 
7315 CHAINES, CHAIHETTES ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 1 
7316 AHCPES, GRAPPIHS ET lEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
73171 POIHTES, CLOUS, PUHAISES, CRAMPONS APPDIMTES, AGRAFES OHDULEES OU BISEAUTEES ET ARTICLES !IMILAIRE!, EN FONTE, 
FER OU ACIER, I'IEI'IE ~VEC TETE EN AUTRE •• 
EXTR~IT DE 7318' ¥15, IOULDHS, ECRDUS, TIRE-FOND, CROCHETS A PAS DE VIS, RIVETS, GDUPillE!, CHEVlllES, CLAYETTES, 
R~HDELLES -y CDMPRIS LES RONDElLES DESTIHEES . 
7319< AIGUILLES A CDUDRE, AlGUILLES A TRICOTER, PASSE-lACETS, CROCHETS, PDIHCOHS A BRODER ET ARTICLES SIMILAIRES, POUR 
USAGE A LA !'lAIN, EN FER OU EH ACIER; EPIMGLES • 
7320< RESSORTS ET lA~ES DE RESSORTS, EN FER DU EN ACIER 1 
7321 POELES, CHAUDIERES A FOYER, CUISINIERES -y CDMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE 
CENTRAL- BARBECUES, IRASERDS, RECHAUDS A GAZ, , , 
EXTR~IT DE 73221 R~DIATEURS POUR LE CHAUFFAGE CENTRAl, A CHAUFFAGE CNOK ELECTRIQUE) ET LEURS PARTIES. EH fOKTE, FER OU 
~CIER, GEMERATEURS ET DISTRIIUTEURS D'AIR ••• 
7323 1 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECOHOI'IIE DOMESTIQUE ET LEURS PARTIES, EH FONTE, FER DU ACIERI PAILLE DE FEP OU D'ACIER. 
EPOIIGES, TORCHOHS, G~KTS ET ARTICLES •• 
EXTPAIT DE 7lZ~' ARTICLES D'HYGIEHE OU DE TOILETTE, ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
EXH07 + HOB 
7~06• PDUDRES ET PAJLLETTES DE CUIVRE : 
7~09 TOLES ET lANDES EN CUIVRE, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAKT 0,15 MM 
7U01 FEUILLES ET !ANDES MINCES EM CUIVRE -I'IEME IMPRII'IEES OU FIXEES SUR PAPIER, CARTON, MATIERE PlASTIQUE OU SUPPORTS 
SII'IIlAIRES-. D'UHE EPAISSEUR H'EXCEDAHT • 
74121 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, CDUDES, /'IAHCHOHS, PAR EXEnPLE-, EH CUIYRE ' 
EXTRAIT DE 7~13 TOROHS, CAllES, TRESSES ET ARTICLES SII'IILAIRES, EN CUIVRE, <HOM JSDLES rDUR L'ELECTRICITEl 
74I41 TOlLES METALLIQUES -y COMPRIS LES TOILES CONTINUES OU SANS FIN-, GRILl~GES ET TREILLIS EN FILS DE CUIYRE, TOLES 
ET !ANDES DEPLDYEES EH CUIVRE 
74151 POINTES, ClOUS, PUHAISES, CRA/'IPOHS APPOIHTES ET ARTICLES SII'IIlAIRES, EN CUIVRE DU AVEC TIGE EN FER OU EH ACIER ET 
TETE EH CUIVRE, VIS, IOULOHS, ECROUS, ••. 
74161 RESSORTS EN CUIVRE 
7~17• APPAREILS (NOH ElECTRIQUESl DE CUISSOH OU DE CHAUFFAGE, DES TYPES SERVANT A DES USAGES DOMESTIQUES, ET lEURS 
PARTIES, EN CUIYRE 
741&: ARTICLES DE MENAGE OU D'ECOHOMIE DOI'IESTIQUE, D'HYGIEHE OU DE TOilETTE, ET LEURS PARTIES, EN CUIVRE, EPOHGES, 
TORCHOHS, GANTS ET ARTICLES SII'IIlAIRES POUR 
7~19• AUTRES OUVRAGES EM CUIVRE I 
7504: POUDRES ET PAILLETTES DE HICKEL 
7505• BARRES, PROFILES ET FILS. EK HICKEL 1 
7506• TOLES, !lANDES ET FEUILLES, EM HICKEl • 
75t7: TUBES, TUYAUX ET ACCESSDIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, MAHCHOHS, PAR EXEMPLE-, EH HICKEl • 
7508: AUTPES OUVRAGES EN HICKEL I 
7603• POUDRES ET PAILLETTES D'AlU/'IIHI~ I 
EXTRAIT DE 7604 BARRES ET PROFILES EM ALU/'IIHIU/'1 1 

















































































7607: FEUILLES ET !AHDES MINCES EH ALUMINIUM -MEME IMPRIMEES OU FIXEES SUR PAPIER, CARTOH. MATIERES PLASTIQUES OU 
SUPPORTS SIMILAIRES-, D'UHE EPAISSEUR , 
EXTPAIT DE 7608- TUBES ET TUYAUX EH ALUMINIUM -
760'J ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCOROS, COUDES. MAHCilOHS, PAP EXEMI'lE-, EH At UMIHIIIM 
7610= CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE COHSTRUCTICHS -POHTS ET ELEr1EHTS DE POHTS, TOURS. PYLOHES, PILJERS, COlOHHES, CHARPEHTES, TOITURES. PORTES ET fEHETRES ET __ 
7611 PESERVOIRS, FOUDPES, CUVES ET RECIPIEHTS SI~IlAIRES POUR TOUTES MATIEPES CA l'EXCEPTIOH DES GAZ CONPRIMES OU 
LIQU[rlrSJ, Ui AlUMlHIUM, D'UHE COtiTEHAHCE 
7612 RESERVOIRS, FUTS, TAMBOURS. IIDDHS, IOITES ET RECIPIENTS SlMILAIRES EH ALUMINIUM -Y COMPRIS lES ETUIS TUDULAIRES 
RIGIOES OU SOUPLES-, POUR TOUTES ~ATIERES tA ---
7613' RECIPlEHTS EH ALUMINIUM POUR GAl COMPRINES OU LIQUEFIES 
7614 TOROHS, CABLES, TRESSES ET SlP'IlLAlRES, EH AlUMINIUM. (HQII 150LE5 POUR L'ElECTRICITEl 
7615 ARTICLES DE MENAGE DU D'ECOHOMIE DOMESTJQUE, D'HYGJEHE OU DE TOJLEHE, ET LEURS PARIIES, EH HUiliHIUM. EPOHGES, 
TORCHOHS. GAHTS ET ARTICLES SIP'IILAIRES 
AUTPES OUVPAGES EH ALUMlHIUI'I : 
UPRES, PROFilES ET FILS, EN PLOM!I 













TUDES, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCOROS, COUOES, MAHCHOHS, PAR EXEriPLE- EH PlOMII 
AUTRES OUVRAGES EH PlOMB " 
BARRES, PROFilES ET FILS, EH ZINC 
TOLES, FEUILLES ET BAHDES, EH ZlHC 
TUDES, TU'I't\UX ET ACCESSOIRE:.S DE TUYAUIERIE -RACCDRDS, COUD£5, MAHCIIUHS. PAR lXFnrLE-, fH /INC 
AUTRES OUVRAGES EN ZIHC -
BARRES, PROFILES ET FILS, EH 
TOLES, FEUILlES ET BAHDES EH 
FEUILLES ET BAHDES KINCES EN 
SIMILAIRES-, D'UHE EPAISSEUR 
!006• TUBES, TUYAUX ET ACCESSDIRES 
S007: AUTRES OUVRAGES EH ETAIH 
ETAIH 
ETAIH, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 0,2 MM 
ETAIH -MEME IMPRIMEES OU FIXEES SUR PAPIER, 
H'EXCEDAHT - -
CARTON, ~AT JERE PLASTIQUE OU SUPPORTS 
DE TUYAUTERIE -RACCORDS, CDUDES, MANCHOHS, PAR EXEMPLE-, EH ETAIH 
EXTRAIT DE SIOI- TUHGSTEHE "WOLFRAM" ET OUVRAGES EN TUHGSTEHE, Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS -
EXTRAIT DE 1!.102' MOLYBDEHE ET DUVRAGES EH MOlYBDEHE, Y COMPRIS LES OECHETS ET DEBRIS 
EXlP.All DE BlOl TAHTAtE ET OU~RAGES EH TAHTALE, Y COMPRI'S LES DECIIETS ET DEBRIS 
EXTRAIT OE 810~ f'IAGHESIU!'I ET OUVRAGES EH MAGNESIUM, Y COMPRIS LES DEC!IETS ET DEBRIS 
EXIFAIT DE 3105' MATTES DE COBALT ET AUTRES PRODUITS INTERMEOIAIRES DE LA METAlLURGIE DU COBALT. COBALT ET OUVPAGES EH 
COBALT, Y COf1PRIS LES DECHETS ET DEBRIS : 
E~TPAIT DE 3106 BISMUTH ET OUVRAGES EH BIS~UTH, Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS -
EXTRAIT DE 81071 CADMIUM ET OUVRAGES EH CADMIUM, Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS 1 
E~TFAIT DE 8108 TITAHE ET DUVRAGES EH TITANE. Y COMPRIS LES OECHETS ET DEBRIS 
EXTRA IT DE 8109 ZIRCOHIUM ET OUVRAGES EH ZIRCOHlU!'I, Y CO~~RIS tES OLCHETS ET DEBRIS 
EXTRAIT DE 8110 AHTIP'IOIHE ET DUVRAGES EN AIHli'\OlHE. Y COMPRIS LES DECIIETS El DEBRIS 
EXTRAIT DE !111· 111\HGAHESE ET OUVRAGES EH I'IAHGAHESE, Y C0f1PRIS lES llECHETS ET DEBRIS 
EXTRAIT DE 8112 BERYLLIUM, CHROME, GER!'IAHIUM. VAHADIUM, GALLIUM, HAFNIUM "CElTIUH", IHDIUN, HIOBIUM ncOLUMBIUM", 
RHENIUM ET THAlLIUM. AIHSI QUE lES OUVRAGES ---
EXTRAIT DE 811) CERMETS ET OUVRAGES EH CERHETS, Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS t 
8201 !lEtHES, PELLES, PIOCHES, PICS, HOUES, BINETTES, FOURCHES, RATEAUX ET RACLOIRS, HACHES, SERPES ET OUTILS 
SIMILAIRES A TAILLANTS1 SECATEURS DE TOllS • 
8202• SCIES A MAIN; LAMES DE SCIES DE TOUTES SORTES -Y COMPRIS LES FRAISES-SCIES ET tES lAMES (HOH DEHTEES) POUR LE SCIAGE- I 
EXTRAIT DE 8Z03- LIMES, 
COUPE-BOULOHS, 
820'il CLES DE SERRAGE A 
MAHCHES -
RAPES, PIHCES -~EME COUPANTES-, TEHAILLES, 
EI'IPORTE-PIECE ET , , , 
~AIH -y CDMPRIS LES CLES DYNA~OMETRIQUES-, 
BRUCELlES, CISAILLES A MET AUX. COUPE-TUBES, 
DOUILLE5 DE SERRAGE IHTERCHAHGEAILES, MEME AVEC 
BZ07• OUTILS IHTERCHAHGEABLES POUR OUTILLAGE A MAIN, MECANIQUE (OU HDHl, OU POUR MACHIHES-OUTilS -A EMBOUTIR, 
ESTAMPER, A POIHCOHHER, A TARAUDER, A -
8208: COUTEAUX ET LAMES TRAHCHAHTES, POUR MACHINES OU POUR APPAREILS MECAHIQUES -
BZ09- PLAQUETTES, BAGUETTES, POIHTES ET OBJETS SIMI LA IRES POUR OUTllS, (HOH MOHTESl COHSTITUES PAR DES CAR!URES 
l'tEULLIQUES • FRIT'rES OU DES CERMETS 
8210• APPAREILS MECAHIQUES ACTIOHHES A LA MAIN, D'UH POlDS DE 10 KG OU MOIHS, UTILISES POUR PREPARER, COHDITIOHHER OU 
SERVIR LES ALIMENTS OU LES 80ISSOHS 
EXTRA IT DE 8211 CDUTEAUX IAUTRES QUE CEUX DU M 82 08), A LAME TRAHCHAHTE OU DEHTELEE, Y CDMPRIS LES SERPETTES 
FERMANTES, ET LEURS lAMES 1 
8212• RASOIRS ET LEURS LAMES -Y CO~RIS LES EBAUCHES EN lANDES- • 
8213 CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAMES 
8Zl4- AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE -TOHOEUSES, FENDOIRS, CClUPERETS, HACHDIRS DE BOUCHERS OU DE CUISINE ET 
igy~~-~~~l~~Rs~A=O~~~~~~~E;,o~~~~~E;; ECUMOIRES, PELLES A TARTES, COUTEAUX SPECIAUX A POISSON OU A BEURRE, PlHCES 
SUCRE ET ARTICLES SIMILAIRES ' 
EXTPAIT DE 8302 GARNITURES, FERRURES ET ARTICLES SIMILAIRES EH METAUX COM~UHS POUR MEUBlES, PORTES, ESCALIERS, 
FEtiETRES, PERSIEHNES, CARDSSERIES, ARTICLES • 
8303 COFFPES-FORTS, PORTES 8LIHDEES EJ COMPARTIMEHTS POUR CHAMDRES FORTES, CDFFRES ET CASSETTES DE SURETE ET ARTICLES 
Slt'1ILAIRES, EN METAUX COMMUHS 
1!.30~ CLASSEURS, FICHIERS, BDITES DE CUSSEMENT, PORTE-COPIES, PLU~IERS, PORTE-CACHETS ET MATEPIEL ET FOURHITURES 
SIMILAIRES DE BUREAU, EH METAUX COnMUHS (A • 
8305 MECAHIS11ES POUR RELIURE DE FEUILLETS MOIIILES OU POUR CLASSEURS, ATTACHE-LETTRES, COIHS DE LETTRES, TROM!IOHES, 
OHGLETS DE SIGHALISATION ET OBJETS SIMILAIRES • 
EXTPAIT DE 8306 CLOCHES, SOHHETTES, GONGS ET ARTICLES SII'IHAIRES, [NOH ELECTRIQUES), EH METAUX COMI'1UHS, STATUETTES ET 
AUTRES OBJETS D'ORHEMEHT, EH f'IETAUX 
EXTRAIT DE 831171 TUYAUX fLEXIBLES EH METAUX COf'il'lUHS, MEME AVEC LEURS ACCESSOlP.ES I 
!lOS· FERMOIRS, ~OHTURES-FERMOIRS, BOUCLES, BOUCLES-FERMOIRS, AGRAFES. CROCHETS, OEILLETS ET ARTICLES SlMlLAIRES, EH 
METAUX COMMUHS. POUR VETEMEHTS, CHAUSSUPES, 
8309 BOUCHOHS -Y COMPRIS LES 80UCHOHS COUROHHES, LES IOUCHOHS A PAS DE VIS ET LES IOUCHOHS-VERSEURS-, CAPSULES POUR 
IOUTEILLES, IOHDES FILETEES, PLAQUES DE ---
8310 PlAQUES IHDICATRICES, PLAQUES-EHSEIGHES, PLAQUES-ADRESSES ET PLAQUES SIMILAIRES, CHIFFRES, LETTRES ET EHSElGHES 
DIVERSES, EN METAUX COI'V'IUHS U . 
'" 
8311• FILS, BAGUEtTES, TUBES, PLAQUES, ELECTRODES ET ARTICLES SIMILAIRES, EH METAUX COnNUHS OU EH CARBURES METALLIQUES. 
EHROIES OU FOURRES DE DECAPAHTS OU DE ,_, 
8401• REACTEUPS HUCLEAIRES: ELEMENTS COMBUSTIBLES WCARTDUCHESn, HDH IRRADIES POUR REACTEURS HUCLEAlRES, MACHINES ET 
APPAREllS POUR LA SEPARATION ISOTOPIQUE : 
8~021 CHAUDIERES A VAPEUR -GEHERATEURS DE VAPEUR- (AUTRES QUE LES CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL COHCUES POUR 
PRODUIRE A LA FOIS DE L'EAU CHAUDE ET DE LA --
8~03 CHAUDIERES POUR LE CHAUFfAGE CEHTRAl (AUTRES QUE CELLES DU H 84.021 : 
840~' APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES DES 84 02 OU 84 Ol -ECOHOMISEURS, SURCHAUFFEURS, APPAREILS DE RAMOHAGE OU 
DE RECUPERATION DES GAZ, PAR EXEMPLE-; • 
8~05 GEHERATEURS DE GAZ A L'AIR OU DE GAZ A L'EAU, AVEC OU SAHS LEURS EPURATEURS, GEHERATEURS D'ACETYLEHE ET 
GEHERATEURS SI~ILAIRES DE GAZ, PAR PROCEDE .,, 
8406 TURBIHES A VAPEUR : 
EXTRAIT DE 8407" MOTEURS A PISTON ALTERHATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE PAR ETIHCELLES -MOTEURS A EXPLOSION- : 
EXTRAIT DE 8~08 MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION -MOTEUR DIESEL OU SEMI-DIE3El- -
EXTRAIT DE 8'i09 PARTIES RECOHHAISSABLES COr~E ETAHT EXCLUSIVEMEHT OU PRIHCIPAL81EHT OESTIHEES AUX MOTEORS DES H 84 07 
ou 811 0! 
11~10 TUPBI~ES HYDPAULIQUES, ROUES HYDRAULIQUES ET LEURS REGULATEURS 
EXTRAIT DE 8411 TURIOREACTEURS, TURBOPROPULSEURS ET AUTRES TURBINES A GAl 
EXTRAIT DE 8412 AUTRES ~OTEURS ET MACHINES MOTRICES : 
EXTRAll DE 8~13- POMPES POUR LIQUIDES, ME~E COMPORT ANT UN DISPOSITIF MESUREUR, ELEVATEURS A LIQUIOES -
EXTP.AIT DE !4141 POMPES A AIR OU A VIDE. COMPRESSEURS D'AIR OU D'AUTRES GAZ ET VENTilATEURS; HOTTES ASPIRAHTES 
EXTRACTION OU A RECYCLAGE, A 
EXTRAIT DE 1!.4151 MACHINES ET APPAREILS POUR LE COHDITIOHHEMEHT DE l•AIR COMPREHAHT UH VEHTilATEUR A MOtEUR ET DES 
DISPOSITIFS PROPRES A MODIFIER LA TEMPERATURE ---
8415: BRULEURS POUR l'ALIMEHTATIOH DES FOYERS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES, A COMBUSTIBLES SQLIDES PULVERlSES OU A GAZ, 
FOYERS AUTOMATIQUES, Y COMPRIS LEURS --
84171 FOURS IHDUSTRIELS OU DE lABDRATOIRES, Y COHPRIS LES IHCIHERATEURS, (NOH ELECTRIQUES> I 
EXTRAIT DE 1!.418 REFRIGERATEURS, CONGELATEURS-COHSERVATEURS ET AUTRES MATERIEL, MACHINES ET APPAREILS POUR LA 
PRODUCTION DU FROID, A EQUIPEMEHT .,, 
EXTRAIT DE !~19 APPAREILS ET DISPOSITIFS,MEME CHAUFFES ELECTRIQUEMEHT, POUR LE TRAITEMEHT DE MATIERES PAR OPERATIDHS 
A~~~IQ~:rlHg~ES ET ~~~~~g~i~~ ~~U~~~E~~~u=gUR lES METAUX OU LE VERREJ ET CYLIHDRES POU~ CES ~ACHIHES 
EXTRAIT DE !421 CEHTRIFUGEUSES, Y COMPRIS LES ESSOREUSES CEHTRIFUGESJ APPAREILS POUR LA FILTRATIOH OU L'EPURATlOH DES 






























































1142~ MAC\!ltl('j A LAVER tA VAI~,SElLE, I'IACIIIHES ET APPAREHS SERVANT A HEHOnR OU A SFCHlR LES MtJTEIUES OU AUlR•-, 
REClf'lEHTS, P'!ACHIHES ET APPARtllS A REMPLH'. 
8423 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, Y CDMPRIS LES BASCULES ET BALANCES A VERIFIER LES PIECES USIMEES, CA 
l'EXCLUSIOH DES BALANCES SEHSI!LES A UH POIDS 
EXTPIIIT DE 842'• APPAREILS MECANIQU[S -MEME A MIIIH- A PROJETER, DISPERSER DU PULVERISER DES t1ATIERES LIQUIDE5 OU EN 
POlJDPE. EXTIHCTEURS, llEI'IE CHARGES, PISTOLETS 
EXTRAIT DE 8425 PALANS. TREUILS ET CABESTAHS, CRICS ET VERIHS • 
EXTPAIT DE .!1426 BlGUES, GRUES ET BLONDIHS, fONTS RCULAHTS, PORTIQUES DE DECHARGEMENT OU DE MANUTEHTION, PONTS-GRUES, 
CIIAPIOTS-CIIHLIERS ll CI\1\RIOTS-GRUES 
!421 CII~RIOTS-GERBEURS. AUTRES CHARIOTS DE MAHUTEHTIOH MUHIS D'UN DISPOSITIF DE LEVIIGE 
EXTR~IT DE 842!• AUTR.ES MACHINES ET APPAREILS DE LEVAGE, DE CllARGEMEIH, DE DECHARGEr\ENT OU DE MAHUTEHTIOH -A5CENSE:URS, 
E~C~l TFPS MFCMHQUFS, TPAN';PORHUPS, 
!'t29 BII\IIFUPS "BUlll'li.OII:S", BUUIEURS BIIIIS "1\HGLIOUJfRS,., NIVUfU':.!S. OICM'IU':.lr, "':.CR/1/'lii:S", PHil'> tlfCAHt(IUfS, 
EXCAVATE'JRS, CH~PGEUSES ET 
84~0 AUT RES 1'1ACIIIHES El APPAREILS DE TEPRASSEMEHT, HIVELLEMEHT. DECAPAGE. EXCAVATION, CDMPACTI\GE'. EXTPACTIOH OU FORAGE 
DE LA TERRE, DES /'liNERAUX DUDES MINERAlS, __ 
8431 PARTIES RECOilHAISSABLES COMME ETAtH EXCLUSIVI:MEHT DU PRIHCIPALEI'lEHT DESTINEES AUX MACIUNES OU APPAREILS DES N 
!It 25 A 84 30 
8~32 MACHIHES, APPAREILS ET EHGINS AGRICOlES, HORTICOLES CO SYlVICOLES POUR LA PREPAPATIOH OU LE TRAVAIL DU SOL OU 
POUR L/1 CULTURE, ROULEAUX POUR PELOUSES OU 
8'133 MACHINES, APPAPEIL~ ET EHGINS POUR LA RECOLTE ET LE BATTAGE DES PRODUITS AGRICOLES, Y COMrRis LES PRESSES A 
fAILLES OU A FlluRqAGE, TOHDEUSES A GAZON ET 
MH MACIJIIHS A TFATPr rF 1'11\CIIIN£'i FT ArPARfH'i DE IATTfRIF 
843~ PRCSSES £1 PRE.SSOlRS, HlULDIRS ET MACHINES El Af'I'ARULS AHALOGU[S POUR LA fABii:ICArtOII UU VlN. UU CIIJRl, l)l'. JUS 
DE FPUITS OU DE BOISSOHS SIMILAIRES : 
8436 AUTRES ~ACHlHES ET APPAREILS POUR L'AGRICULTURE, L'HO~TICULTURE, l~ SYlVICULTURE. L'AYICULTURE OU L'APICULTURE, Y 
CDMPRIS LES GEPMDIRS CDMPORTAHT DES 
8437 MACHINES POUR LE HETTOYAGE, LE TRI~GE OU LE CRISLAGE DES GRAINS DU DES LEGUMES SECS, MACHINES ET APPAREILS POUR 
LA MINOTERIE OU LE TRAITEMEHT DES • 
8~38· MACHINES ET APPAREILS. NOH DENOMMES HI COMPRIS All lEURS DAHS LE PRESENT CHAPlTRE, POUR LA PREPARATION DU LA 
FABPICATlON INDUSTRIEllES D'ALIMEHTS OU DE -
8439 MACIUtiES ET APPARElLS POUR LA FABRICATION DE LA PATE DE MATIERES Fl8REUSES CEllULO'HQUES OU POUR LA FABI:ICATIOH 
OU LE FINT'iSACE OU PAPIER OU DU CIIRTOH 
8'•'•0 MACIIIIIES tl Af'f'AREHS POUR LE BRDCHAGE OU Ltl. RELJURE. Y COMrPI5 LE5 MIICIIIIH:S A COUDR[ LES FEU}lltl!> 
8'.41 AUII!£5 MACitlNES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIEI!, DU PAPIER OU DU CARlOt!, Y COMI'PIS LES CO'!PEU~ES 
DE TOUS TYPES • 
844Z M~CHit•E:., APPAREILS ET MATERIEL <AUTRES QUE LES f1ACHINES-OUTILS DES H 8fo 56 A 84 6S) A FONDRE OU A CD~lPOSER LE"> 
CARACTEFES OU POUR LA PREPARATION OU LA 
84~3 MACHINES ET APPAREILS A lMPRIMER ET LEURS MACIIIHCS IIUXILIAIRES 
8444 MACHINES POUR LE FlLAGE ,.EXTRUSIONn, L'ETIRAGE, LA TEXTURATION DU LE TRAHCHAGE DES MATIERES TEXTILES SYHTHETIQUES 
D!J A1HIFICI£LLES -
8445 MIICI\IHES POUR LA PPEPARATION DES MATIERES TEXTILES, MAC!IlHES POUR LA FILATURE, LE DOU8LAGE OU LE II:EIOPDAGE DES 
I'IATJERES TEXTILES ET AUTRES MACHINES ET 
8446' MEIIERS A TISSER -
8447 MACHINES ET METIERS A BO!UIETERIE. DE COUTURE-TRICOTAGE, A GUIPURE, A TULLE, A DEHTElLE. A BRODERIE, A 
PASSEMEt!TERIE, A TRESSES, A FILET OU A , • 
84~8 MACHINES ET APPAREILS AUXILIAIRES PDUR LES MACHINES DES N !4 4fo, 84 li5, 8fo li6 OU 84 47 -RATIERES, MECAHIQUES 
JACQUARD, CASSE-CHAINES ET CASSE-TRAMES, 
84~9· MACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DU LE FIHISSAGE DU FEUTRE DU DES H~H-TISSES. EN PIECE DU EN FO~ME, Y 
C~M?RIS LES MACHINES ET APPAREILS POUR LA 
8fo50 MhCHIHES A LAVER LE ll~GE, MEME AVEC DISPOSITIF DE SECHAGE : 
8451 MACHINES ET A?PAREILS CSAUF ~ACHINES DU 84 SD) PO~R LAVAGE, NETTOYAGE. ESSDRAGE, SECHAGE, REPASSAGE, PRESSAGE -Y 
COI"oPRIS PPESSES A FIXE~-. BLAHCHIMEHT, 
EXTRAIT DE 8~52' MACHINES A COUDRE (AUTRES QUE LES MACNIHES A COUDRE LES FEUILLETS DU H 84 liQ), MEUBLES, EMSASES ET 
COUYERCLES SPECIALEME~I CONCUS POUR 
8453 MACHIHES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION, LE TAHHAGE OU LE TRAVAIL DES CUIRS OU PEAUX OU POUR LA FABRICATION OU 
LA ~EPARATIOH DES CHAUSSURES OU AUIRES -·-
84Sfo CDHVERTISSEURS, PDCHES DE COULEE, liHCOTIERES ET MACHINES A COUlER "I'IOULERw POUR NETALLURGIE, ACIERIE OU FONDER!£ 
8455 LIIMIHOIRS A METAU~ ET lEURS CYLIHDPES • 
8~56 I'IACHIHES-OUTILS TRAVAILLAHT PAR EHLEVEMEHT DE TDUTE MATIERE ET OPERANT PAR LASER OU AUTRE FA!SCEAU DE LUMIERE OU 
DE PHOTONS, PAR ULTRA-SONS. PAR -· 
8457 CEUTRES D'USINAGE, f'IACHIHES A POSTE FIXE ET ~ACHIHES A STATIONS MULTIPLES, PDUF LE TRAVAIL DES METAUX 
8458 TllURS TRAVAILLAHT PAR ENLEVEI'IENT DE METAL 
8459 MhCHlHES -Y CDMPRIS LES UNITES D'USIHACE A GLISSIERES-, A PERCER, ALESER, FRAISER. FILETER DU TARAUDER LES METAU~ 
PAR E'ILEVEi1EIH DE MATIERE. UUTRES QUE lES 
8460 MACHIHES A ESARBEF, AFFUTER. MEULER, RECTIFIER, RODER, PDLIR OU A FAIRE D'AUTRES llPERATIOHS DE FIHISSAGE, 
TPAVAILLAHT DES METAUX, DES CAR!URES , 
8461· MACHINES A FABOTfR, ETAUX-LIMEURS, MACHIHES A NORTAISER, !ROCHER, TAILLER LES ENCREHAGES. FIHI~ LES EHGREHAGES, 
SCIER, TPDNCDH~ER ET AUTRES MACHJNES-OUTILS 
8462 MACHINES -y COMPRIS LES PRESSES- A FORGER OU A ESTANPER, MOUTONS, MARTEAUX-PILONS ET NARTINETS POUR LE TRAVAIL 
DES METAUX, MACHINES -Y CDMPRIS LES ••• 
8463 AUTRES MACHIHES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES NETAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERMETS, TRAVAILLAHT 
CSA!lS ENLEVEMEHT DE I'IATIERE) • 
M61i tlACHHIES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAMIQUES. DU BETON, DE L'AI'IlANTE-CIMEHT OU DE 
MATIERES MIHEPALES SIMILAIRES, DU POUR LE .,. 
5465 flACHIHES-OUTILS -Y COMPRU LES t1ACHIHES A CLOUER, ACRAFER, COLLER DU AUTREI'\ENT ASSEM&LER- POUR LE TRAVAIL DU 
!DIS, DU liEGE, DE L'OS, DU CAOUTCHOUC 
8466' PARTIES ET ACCESSOIRES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMEHT OU PRINCIPALEMENT DESTINES AUX MACHINES DES H 
84,56 A 84 65, Y C011PRIS LES PORTE-PIECES ET ---
8467: OUTILS PHEUMATIQUES DU A MOTEUR <AUTRE QU'ELECTRIQUE INCORPOPE), POUR EMPLOI A LA MAIN : 
8468' MACHINES ET APPAREILS PDUR LE BRASAGE OU LE SDUDAGE. MENE POUVAHT COUPER, (AUTRES QUE CEUX DU H 85_15), MACHIHES 
ET APPAREILS AUX GAZ PDUR LA TRSMPE 
8469: M'CHIHES A ECRIRE ET ~ACHIHES POUR LE TRAJTEMEMT DES TEXTES 
8470: MACHINES A CALCULERl MACHINES COMPTABLES, CAISSES EHREGISTREUSES, MACHINES A AFFRAHCHIR, A ETABliR LES TICKETS ET 
MACHINES SIMILAIRES, COMPORTAHT UH 
.!1~72: AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU -DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES DU A STEHCILS, MACHINES A IMPRIMER LES 
ADRESSES, DISTRIBUTEURS AUTO~ATIQUES DE • 
847l PARTIES ET ACCESSOIPES tAUTRES QUE LE5 COFFRETS, HOUSSES ET SIJ1ILAIRES) RECOHNAISSABLES COMME ETAHT EXCLUSIVEflENT 
OU PRIHCIPALEMEHT DESTINES AUX MACHINES OU , , 
8474 MACHINES El APPAREILS A TRIER, CRIBLER, SEPARER. LAVER, CONCASSER, !POYER, MELANDER DU MALAXER LES TERRES, 
PIERRES, MINERAlS OU AUTRES MATIERES •• 
8475 11ACNIHES POUR L'ASSEMBLAGE DES LAHPES, TUBES OU VALVES ELECTRIQUES DU ELECTRDHIQUES DU DES UMPES POUR LA 
PRODUCTION DE LA LUMIERE-ECLAIR, QUI •• 
8476 11ACIIIHES AUTOMATIQUES DE VENTE DE PRODUITS -TIMBRES-POST£, CIGARETTES, DENREES ALIMENTAIRES. BOISSOHS, PAR 
EXEr1PLE-, Y CDMPRIS LES MACHINES POUR CHANGEP • 
8477 MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES 1'\ATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATIOH DE PRODUITS 
EH CES flAIIERES, NOH DEHOMMES HI COMPRIS • , • 
81i7S I'IACHIHES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION OU LA TRANSFORMATION OU TA8AC, HOH DENOfnES HI COMPRIS AlLLEURS DANS LE 
PRESENT CHAPITRE 
EXTRAIT DE Bli711 MACHINES ET APPAREILS MECAHIQUES AYAHT UNE FONCTICH PROPRE, NOH DEHOf~ES Hl COMPRIS AlLLEU~S DAHS LE 
PRESEtiT CHAPITRE 
8480 CH,SSlS DE FONDERIE. PLAQUES DE FOND POUR 1'10ULES; f10DELES POUR ~OULES. MOULES POUR LES METAUX CAUTRES QUE LES 
LIHGOTIERES), LES CARBURES t1ETALLIQUES, _ 
8481 ARTICLES DE ROBINETTERIE ET ORGAHES SIMILAIRES POUR TUYAUTERIES, CHAUDIERES, RESERVOIRS, CUVES OU COHTE~ANTS 
SII'IILAIRES, Y COMPRIS LES DETENDEURS ET LES 
EXTRAIT DE 8482 ROULEMEHTS A !ILLES, A GALETS, A ROULEAUX OU A AIGUILLES ' 
EXTRAIT DE 8 48l ARSRES DE TRANSMISSION -Y COMPRIS LES ARBRES A CAMES ET LES VILEBREQUIHS- ET MAHIVELLES; PALIERS ET 
CDUSSIHETS, ENGRENAGES ET ROUES DE 
EXTRAIT DE 8484 JOINTS METALLOPLASTIQUES, JEUX OU ASSDRTIMENTS DE JOINTS DE COMPOSITION DIFFEREHTE PRESEHTES EN 
POCIIETTES. EHVELOPPES OU EMSALLAGES ~NALDGUES 
8485 PAPTIES DE MACHINES OU D'APPAREILS, HOH DENDMMEES HI COMPRISES AILLEURS DANS lE PRESENT CHAPITRE, tHE COMPORTAHT 
PAS DE COHHEXICHS ELECTRIQUES, DE PARTIES ··-
8533 + 8534 + 8535 + 8536 -t 8537 + 8538 + EX85foD + EX!I541 
EXTRAIT DE 8501' MOTEURS ET MACHINES GEHERATRICES, ELECTRIQUES, A L'EXCLUSION DES GROUPES ELECTROGEHES 
EXTPAIT DE 8502 GROUPES ELECTROGEHES ET CONVERTISSEURS ROTATIFS ELECTRIQUES 
EXTRAIT DE !SOl PARTIES RECDHHAISSABLES COMME ETAHT EXCLUSIVEMEHT OU PRIHCIPALEMENT DESTINEES AUX f1ACHIHES DES M 35 01 














































































EXTPAIT DE 11504 TRAHSFORMATEURS ELECTRIQUES, COKVERTISSEURS ELECTRIQUES STATIQUES -RED~ESSEURS, PAR EXEMPLE-, B~BIHES 
DE REt\CH.tiCE ET SELFS • 
8505 ELECTPO-AIMt\tiTS. AIMANTS PERMANENTS ET ARTICLES DESTINES A DEVEHIR DES AlMt\HTS PEPMAH~HTS APRES AIMt\NTATION. 
PLATEAUX, MAtiDRIHS ET DISPOSITIFS MAGNETlQUlS 
!SD6 PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES • 
EXTRAIT DE 8507 ACCU/1ULATEURS ELECTRIQUES, Y CDMPRIS lEURS SEPhP.IITEURS, l'IEME DE FORIIE ChRREE OU rECTAIIGUli\IRE 
3503 OUTILS ELECTROilECAHIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE IHCDRPO'!:E, POUR FI'PLOI A LA MAIN • 
&507 APPIIREILS ElECTRO!lECAHIQUES A roDTEUR ELECTRIOUE IIICDRPOPE, A USAGE DOMESTIQUE • 
8510 RI\SOIR5 ET TDHDEUSES A MOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE , 
[XTRAIT DE !511 APPAREILS ET DISPOSITIFS ELECTRlQUES D'ALLUMt\G[ OU DE DEMARR.AGE POUR rrOTFURS A AtlUMI\GE Pt\R ETTNCFLLES 
OU PAR COMPRESSION -MAGNETO~, 
8512 IIPPAREILS ElECTRlQUES D'ECLAIRAGE OU DE SIGHAllSATIUH U L'(.XCLUSIOH I!LS ARTICl[S Otl H 3'i ]9), F'iStJI£-GLM'F'i, 
DEGIVREURS ET OISPOSITIFS AHTIBUEE 
IISll LA~PES ELECTRIQUES PORTATIYES, DESTINEES A FOHCTlOHHf:R AU MOYEN DE lEUR PROPRE SOURCE D'EH[PGIE -A PILES. A 
ACCUMULATEURS, ELECT~OMAGNETIQUES. PAR 
11514 FOURS ELECTRlQUlS IHDUSTRIELS OU DE lAMRATOIRES. Y C0/'1/'RIS CEUX FDHCIIONIIAHT PAR JIIDUCTIOII OU PAR PE"HS 
DIELECTRIQUES, AUTRE5 APPAREILS IHDUSTRIELS OU • 
11515· MACHINES ET APPAREILS POUR LE BRASAGE OU LE SOUDAGE -MEME POUYAHT COUPER-, ElECTRIQUES -Y COMPRIS CEUX AUX GAZ 
CHAUFfES ELECTRIQUEMEKT- OU OPERAHT PAR LASER 
EXTRAIT DE 8516 CHAUFFE-EAU ET THEkMDPLONGEURS ELECTRIQUES: APPAREILS ElECTRIOUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, DU SOL 
OU POUR USAGES SIMILAIRES: APPAREIL~ ••• 
8517· APPAREILS ELECTRIQUE$ POUR LA TELEPHOHIE OU LA TELEGRAPHIE PAR Fit, Y COMPRIS LES APPAREILS DE TELECD~lUKICATIOH 
PAR COURt\NT PORTEUR 
EXTRAIT DE 8513 I'IICP!lriiONES ET LEURS SUPPORTS: HAUT-PARtEURS. I'I[ME PlOHTFS DANS LEURS EHCEIHTES, [CDUTEURS. MEr~E 
CD~BIHES AVEC UN MICROPHONE. 
EXT~AIT DE IISZO: MAGKETOPHONES ET AUTRES APPAREILS D'EHREGISTR~EHT DU SON, I'IEME IHCORPDRAHT UH OISPOSITIF DE 
REPRODUCTION DU SOH ' 
EXTRAIT DE 1\522: PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS DES H 35 19 A 1\5 21 : 
EXTRAIT DE 85251 APPAREILS D'~ISSIOH POUR LA RADIOTELEPHOHIE, LA RADIOTELEGRAPHIE, LA RADIODIFFUSIOH OU LA TELEVISION, 
I'IEME IHCORPORAHT UH APPAREIL DE RECEPTION OU ••• 
EXTPAIT DE 8526' APPAREILS DE IADIDDETECTIDH ET DE RADIOSOHDAGE -RADAR-, APPAREIL~ DE RADIOHAYIGATIOH ET APPAREILS DE 
RADIOTELECOMAHDE 
EXTRAIT DE 11529: PARTIES RECOHHAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIYEMEHT OU PRIHCIPALEMEHT DESTIHEES AUX APPAREILS DES H 
85.25 A 85.28 • 
11510• APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGHALISATION (AUTRES QUE POUR LA TRAHSI'II5SIOH DE MESSAGES), DE SECURITE, DE COHTRDLE DU 
DE COMI1AHDE POUR VOlES FEPREES OU • • 
EXTRAIT DE 8531• APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATIOH ACOUSTIQUE OU VISUELLE -50HHERIES, SIRENES, TABLEAUX 
ANHONCIATEURS, APPAREllS AVERTISSEURS POUR .•. 
EXTRAIT DE 1153': LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES A IHCANDESCEHCE OU A DECHARGE, Y COMPRIS LES ARTICLES DITS ~PHARES ET 
PROJECTEURS SCELLES" ET LES LAI'IPES ET TUBES A .•• 
EXTRAIT DE 11542: CIRCUITS IHTEGRES ET MICRO-ASSEMBLAGES ELECTROHIQUE5 ' 
EXTRAIT DE 854]: I'IACHIHES ET APPAREILS ELECTRIQUES AYAHT UNE FONCTIOH PROPRE, CHON DENO~MES HI COMPRIS AILLEURS DAHS LE 
PRESEHT CHAPITPEJ 
EXTRAIT DE 8544• FILS. CABLES -Y COMPRIS LES CABLES COAXIAUX- ET AUTRES CONDUCTEUR~ I~OLES POUR L'ELECTRICITE -MEME 
LAQUES OU OXYDES AHODIQUEMEHT-, I'IUHIS OU ••• 
1\545· ELECTRODES EH CHARBON, BALAIS EH CHARBON, CHARBOHS POUR LAI'IPES OU POUR PILES ET AUTRES ARTICLES EH GRAPHITE OU EH 
AUTRE CARBONE, AVEC DU SANS METAL. POUR USAGES .•. 
35461 ISOLATEURS EH TOUTES "ATIERES POUR L'ELECTRICJTE • 
1\547• PIECES ISOLAHTES, EHTIEREMEHT EH "ATIERES ISOLAHTES OU COMPORTAHT DE SIMPLES PIECES METALLIQUES D'ASSEMBLAGE 
-OOUILLES A PAS DE VIS, PAR EXEMPLE- HOYEES ••• 
8548· PARTIES ELECTRIQUES DE ~ACHIHES OU D'APPARElLS !HOH DEHOMMEES KI COMPRISES AILLEURS DANS LE PRESEHT CHAPITRE) 
8601• LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS, A SOURCE EXTERIEURE D'ELECTRICITE OU A ACCU~lULATEURS ELECTRIQUES 
860Z· AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS, TENDERS • 
11601· AUTDMOTRJCES ET AUTORAILS, IAUTRES QUE CEUX DU 8604) • 
8604' VEHICULES POUR L'~HTRETIEH OU tE SERVICE DES VOlES FERREES OU SIMILAIRES, MEME AUTOPROPULSES -WACOHS-ATELIERS, 
WACDHS-GRUES, WAGONS EQUIPE5 DE 
1605- VOITURES A VOYAGEURS, FOURGCHS A BAGAGES, YOlTURES POSTALES ET AUTRES YOITURES SPECtAtES, POUR VOlES FERREES OU 
SIMILAIRES !A L'EXCLUSIOH DES VDITURES ••• 
8606• WAGONS POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE "ARCHANDISES • 
8607 PARTIES DE VEILICULES POUR VOlES FERREES OU Sl"ILAIRES 
36011 MATERIEL FIXE DE VOlES FERREES DU SIMILAIRES, APPAREILS MECAHIQUES -Y COMPRIS ELECTROMECANIQUES- DE 
SJGIIALISATION, DE SECURITE, DE CDHTROlE OU • 
.!1609 CADRES ET CONTE~EURS -Y COMPRIS LES CONTENEURS-CITERNES ET LES CONTEHEURS-RESERYOIRS- SPECIALEMEHT CONCUS ET 
EQUIPES POUR UN OU PlUSIEURS MODES DE • 
EXTRAIT DE 870lt TRACTEURS lA L'EXCLU910H DES CHARIOTS-TRACTEURS DU H !7 89) : 
EXTRAIT DE 3711Z YEHICULES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONHES OU PLUS, CHAUFFEUR JNCLUS 
EXTRt\IT DE 8701 YOITURES DE TOURISM£ ET AUTRES YEHICULES AUTOMOBILES PRIHCIPALalEHT CONCUS POUR LE TR~HSPDRT DE 
PERSDtlHES UUTRES QUE CEUX DU H 87 OZ>. Y .• 
EXTRAIT DE !704• YEHICULES AUTOM081LES POUR LE TRANSPORT DE M~RCHA~OISES • 
8705 VEIIICULES AUHIMO!ILES A USAGES SPECUUX, UUTRES QUE CEUX PRIHCIPALOIENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PEPSONHES OU 
DE MARCHAHDISESl -DEPAHNEUSES, 
11706 CHASSIS DES VEHICULES AUTOMOBILES DES H 87 Ill A 117.05, EQUJPES DE LEUR ~10TEUR 
11707 CARRDSSERIES DES VEHICULES AUTOMOBILES DES H 17.01 A 117 OS, Y COMPRIS LES CAIIIHES • 
81051 PARTIES ET ACCESSOIRES DES VEKICULES AUTOMOBILES DES H 87 Ill A 17 05 
!709 CHA'!:IOTS AUTOMOBILES (HOH MUHIS D'UH DISPDSITIF DE lEYAGEl, DES TYPES VTILISES DAHS LES USIHES, LES EHTREPOTS, 
LES PORTS OU LES AEROPORTS POUR LE TRANSPORT ••• 
3710t CHARS ET AUTOMOIIILES BLIHDES DE COMBAT, ARMES OU HON, LEURS PARTIES 
8711· tiOTOCYCLES -Y COMPRIS LES CYCLOMOTEURS- ET CYCLES EQUIPES D'UH MOTEUR AUXILIAIR.E, AVEC OU SAHS SIDE-CARS, 
SIDE-CARS 
1\712 BICYCLETTES ET AUTRES CYCLES, -Y COMPRJS LES TRIPORTEURS-, I SANS MOTEUR> • 
171J FAUTEUILS ROULAHTS ET AUTRES VEHICULES POUR INYALIDES, ~EME AVEC MOTEUR OU AUTRE MECANISME DE PRDPULSIOK 
1171': PARTIES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES DES H 117.11 A 87 13 • 
8115 lANDAUS. POUSSETTES ET VOITUR.ES SIMILAIRES, POUR LE TRANSPORT DES EHFAHTS, ET LEURS PARTIES : 
11116 REMORQUES ET SEMI-REMORQUES POUR TOUS VEHICUlES. AUTRES VEIUCULES I NOH AUTOMOBILES); LEURS PARTIES • 
EXTR.AIT DE 8301 BALLONS ET DIRIGEABLES, PLAHEURS, AILES DELTA ET AUTRES VEHICULES AERIEHS, (HOH CONCUS POUR LA 
PROPULSION A ~OTEURl 
EXTRA IT DE 1\302 AUTRES ~EKICULES AERIENS -HEliCOPTERES, AVIOHS, PAR EXEMPLE-, VEHICULES SPATIAUX -Y CDMPRIS LES 
SATELLITES- ET LEURS YEHICULES LAMCEUR~ • 
EXTRAIT DE !!II! PARTIES DES APPAREILS DES H 8!.11 OU 1111 02 
111\D't PARACHUTES -Y C011PRIS LES PARACUUTES OIRIGEAIILES- ET ROTOCilUTES, LEURS Pt\RTIES ET ACCESSOIRES 
FXTPAJT DE !\3D<; APPARFILS ET DISPOSITIFS POUR LE LAHCEMEHT DE ~EIIICULES AERIEIIS. APPAREILS ET DlSPOSITIFS POUR 
L'APPOHTAGE DE VEIIICULES AE:RIEHS ET APPAREJLS 
EXTRAIT DE 8901 PAQUEIIOTS, fiATEAUX DE CROJSHRES. TRAHS80RI)EURS, CARGOS. P[NICII[S ET IIATEAUX SINJLI\IRf.S POUR LE 
TPAHSPORT DE PERSOHNES OU DE "ARCHAHDJSES 
EXTPAIT DE 11902 BATEAUX DE PECHE, HAVIRES-USIHES ET AUTRES BATEAUX POUR LE TRAITEMENT ET LA MISE EH COHSERYE DES 
PRODUITS DE LA PECHE 
~~i::fi g~ =~~~ ~~~~~U~~R~U~~E:A~~r5~~~o5~s~~=~R~ATIONS DE PLAISANCE OU DE SPORT, BATE~UX A RAMES ET CANOES 
EXTRAIT DE 8905 BATEAUX-PHARES, BATEAUX-POMPES, BATEAUX-DRAGUEURS, POHTOHS-GRUES ET AUTRES BATEAUX POUR LESQUELS LA 
HAYIGATION H'EST QU'ACCESSOIRE PAR RAPPORT •• 
EXTRAIT DE 8906 AUTRES BATEAUX, Y COMPRI~ lES NAVIRES DE GUERRE ET LES BATEAUX DE SAUVETAGE IAUTRES QU'A RA~ES) • 
8907: AUTRES EHGIHS FLOTTAHTS -RADEAUX, RESERVOIRS, CAISSONS, COFFRES D'AMARRAGE, IOUEES ET BALISES, PAR EXEMPLE- : 
EXTRAIT DE 9001 FIBRES OPTIQUES ET FAISCEAUX DE FIBRES OPTIQUES, CABLES DE FIBRES OPTIQUES IAUTRES QUE CEUX DU H 
l\5.'t4l, ~ATIERES POLARISAHTES EH ••• 
EXTRAIT DE 9002 LEKTILLES, PRISMES, "IROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE EH TOUTES MATIERES, MOKTES, POUR INSTRUMENTS 
OU APPAREitS, <AUTRES QUE CEUX EH YERRE •• 
'JOII't LUNETTES -CORRECTRICES, PRDTECTRICES OU AUTRES- ET ARTICLES SIMHAIRES : 
90'05 JUfl£lLES, LOHGUES-VUES, LUNETTES ASTROHOI'fiQUES, TELESCOPES OPTIQUES, ET LEURS BAliS, AUTRES INSTRUMENTS 
D'ASTRONOI'IIf, ET LEURS BAliS <A l'EXCLUSION • 
900& APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, APPARElLS ET DISPOSITIFS. Y CDMPRIS LES LAMPES ET TUBES, POUR l~ PRODUCTION DE lA 







CAMERAS ET PROJECTEURS CIHEMATOGRAPHIQUES, MEME IHCORPORAHT DES APPAREILS D'ENREGISTREMEHT OU DE REPRODUCTION OU 
PROJECTEURS D'li'IAGES FIXES: APPAREILS PIIOTOGRAPHIQUES D'AGUHDISSEMEHT OU DE REDUCTION 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEMS OPTIQUE OU PAR COHTACT ET APPAREILS DE THERMOCOPIE 
APPAPEILS ET "ATERIEL POUR LABORATOIRES PHOTOGRAPHIQU£5 OU CINEMATOGRAPHIQUES -y COMPRIS LES APPAREILS POUR LA 
PP.OJECTIOK DES TYACES DE CIRCUITS SUR . 













































































9U12 Mlt~OSCUf'tS (IIUI~E~ ~'lf'U!'JI~UES) ET DIHRIICTOCRAPIIES 
9013· DISPOSITIFS A CRISTAUX LIQUIOES HE COHSTITUAHT PAS DES ARTICLES REPRIS PLUS SPECIFIQUEMEHT AILLEURS, LASERS, 
<AUTPES QUE LES DIODES LASER), AUTRES --
EXTRAIT DE 901~ 8DUSSDLES, Y COMPRIS LES COMPAS DE NAVIGATION, AUTRES INSTRUMENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION 
9015 INSTRU~lEHTS ET AE'PAREILS DE GEODES IE, DE TOPOGRAPHIE, D'ARPEHTAGE, DE HIVELLEMENT, DE PHOTOGRAMllETRIE, 
D' HYDROGPAPHIE, D' OCHNOGRAPHIE, __ _ 
901!1· BALANCES SEHSI&LES A UH POIDS DE 5 CG t!U MOHIS, AVEC DU SAHS POIDS : 
9017• IHSTRUI1EHTS DE DESSIN, DE TRACAGE OU DE CALCUL -MACHIHES A DESSlHER, PAHTOGRAPHES, RAPPORTEURS, ETUIS DE 
M~THEMATJQUES, REGLES ET CERCLES A CALCUL, PAR , 
9018 IHSTP.UilEHTS ET APPAREILS POUR LA MEOECIHE, LA CHIRURGtE. L'ART DEHTAIRE OU L'ART VETERIH.URE, Y COMPRIS LES 
APPAREILS DE SCIHTIGR:APHIE ET AUTRE' fiPPAREILS 
9019 fii'P,O.REILS DE I'!ECANOTIIERAPl[, APPAREILS DE 1"11\SSAG[, API'AREHS DE PSYCIIOTrCIIIIIL Af'f',O.PfilS 0'070IIDTIIERAI'IE. 
D' DX'I'GEtiOTHEPAP IE, D' AEROSOL TIIERAP IE, 
EXTPAIT DE 9020' AUTPES APPAREILS RESPIRATOIRES ET MASQUES A GAZ, {A L'EXCLUSION DES MASQUES DE PROTECTION DEPOURVUS DE 
MECAHIS11E ET D'ELE11ENT FILTRAHT AMOVIIILEl • 
U2l APTICLES ET APPAREILS D'ORTHOPEOJE, Y COMPRIS LES CEINTURES ET BANDAGES I'IEDICO-ClllRURGICAUX ET LES BEQUillES, 
ATTELLES. GOUTTIERES ET AUTRES ARTICLES ET -
9022= APPAPEILS A RAYONS X ET APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS IILPHA, BETA OU GAr'IMA, I'IEME A USAGE MEDICAL, 
CHIRURGICAL, DEHTAIRE OU VETERIHAIRE, Y --
9023 INSTRUMENTS. APrAREilS ET I'IODELLS CDHCUS POUR LA DEMONSTRATION -DANS L'ENSEIGIIEMENT OU LES EXPOSITIONS, PAR 
EXEMPlE-, (HQN SUSCEPTIBLES O'AUTRES 
9D24t MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS DE DURETE, DE TRACTION, DE COMPRESSION, D'ELASTICITE OU D'AUTRES PRDPRIETES 
f'IECANHlUES DES MATERIAUX -I'IETAUX, 80IS, , •• 
EXTRAIT DE 9025 DEHSII'IETRES, AREOI'IETRES, PESE-LIQUIDES ET INSTRUMENTS FLOTTAHTS SII'IILAIRES. TNERI'!OMETRES, PYPOMETRES. 
BI.ROI1ETRES, HYGRDMETRES El •• 
EXTRfiiT DE 9026• INSTRUMENTS ET AI'PAREILS POUR LA !'lESURE OU LE COHTRDLE DU DEBIT. DU HIVEAU, DE LA PRESSION DU D'AUTRES 
CARACTEPJSTIQUES VARIABLES DES LIQUJDES OU DES -
90271 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR ANALYSES PHYSIQUES OU CHIMIQUES -POLARII'IETRES, REFRACTOMETRES, SPECTRDMETRES. 
AI'ALYSEURS DE GAZ OU DE FUI'IEES, PAR EXEME'LE-: ... 
90211 CDMPTEURS DE GAl, DE liQUIDES DU D'ElECTRICITE, Y COMI'RIS LES COMI'TEURS POUR lEUR ETIILOHHhGE 
EXTPAIT DE 9029 AUIRES COI'IPTEURS -COMPTEORS DE TOURS, CDMPTEURS DE PRODUCTION, TAXII'!ETRES, TOTAL1SATEURS DE CHEMIN 
PARCOURU, PODCli1ETRES, Pr\R EXEMPLE-, --
EXTRAIT DE 9030 OSCILLOSCOP~S, ANALYSEURS DE SPECTRE ET AUTRES IHSTRU~EHTS ET APPAREILS PDUR LA MESURE OU LE COMTROLE 
DE GRANDEURS ELECTRIQUES; IHSTRU~EHTS ET 
EXTRAIT DE 9031- INSTRUMENTS, APPAREILS ET P!.ACHIHES DE !'lESURE DU DE CONTROL£, {NOH DENOMMES HI CDMPRIS AILLEURS DAHS LE 
PRESENT CHAPITREI, PROJECTEURS DE •• 
EXTRAIT DE 9032• INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR lA REGULATION OU lE CONTROLE AUTOMATIQUES ' 
9033• PARTIES ET ACCESSOIRES (NOH DEHOMMES HI CDMPRIS AlllEURS DAHS LE PRESENT CHAPITREl, POUR I'IACHIHES, APPAREILS, 
INSTRUMENTS OU ARTICLES DU CHAPITRE 90 
9110 + 9114 
EXTRAIT DE 9101 MOHTRES-BRACELETS, 1'\0NTRES DE POCHE ET l'tONTRES SIMILAlRES -'1' COI1PRIS LES CDMPTEURS DE TEr1PS DES MEMES 
TYPES-. AVEC BOlTE EH I'IETAUX PRECIEUX DU EH ••• 
EXTRA IT DE 9102 I'IDHTRES-BRACELETS. P!.DHTRES DE POCHE ET MOHTRES SII'IILAIRES -y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES M~~ES 
TYPES-, UUTRES QUE CELLES OU H 91 Ill) -
EXTRAIT DE 910~ MOHTRES DE TABLEAUX DE lORD ET f'IOHTRES SIMILAIRES, POUR AUTOMOJilES. AERDDYHES, IATEAUX OU AUTRES 
VEHICULES • 
9106 APPAREILS DE COHTFOLE DU TEI'IPS ET CO~PTEURS DE TEMPS, A MOUVEMEHT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYCHRDHE -HORLOGES DE 
POINT AGE, HORODATEURS, KOROCOI'IPTEURS, • , 
~107 lHTERPUPTEURS HOR~IRES ET AUTRES APPAREILS PERMETTAHT DE DECLEHCNER UH MECANISME A TEMPS DDNHE, MUHIS D'UH 
MOUVEMEHT D'HDRLOGERIE OU D'UH l'tOTEUR SYHCHRDHE 
EXTPAIT DE 9109' MOUVEMENTS D'HORLOGERIE COMPLETS ET ASSEMBLES, (~UTRES QUE DE MONTRES) 1 
9111: BOllES DE MOHTRES DES H 91 01 OU 91 02 ET LEURS PARTIES 
9112 CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE ET LEURS PARTIES I 
EXTPAIT DE 911l• BRACELETS DE MONTRES ET LEURS PARTIES ' 
92011 PIANOS, MEME AUTOMATIQUES, CLAYECIHS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES A CLAVIER I 
9202 AUTP.:ES IHSTRUNEHTS DE I'!USIQUE A CORDE -GUITARES, VIDLOHS, HARPES, PAR EXEMPLE-
920J ORGUES A TUYAUX ET A CLAVIER, HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SI~lLAIRES A CLAVIER ET A AHCHES LIBPES I'IETALLIOUES 
920~ ACCOPDEONS fT INSTRUMENTS SII'ULAIRES, H,O.RI'IOtfiCAS A BOUC!IE I 
9205 AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT -CLARIHETTES, TROMPETTES, CORHEMUSES, PAR EXEMPLE-
9206 IHSTPUMEIITS DE MUSIQUE r\ PERCUSSION -TAMBOURS, CUSSES, X'I'LOPIIDIIES, C'I'MBALE~. CASTAGNfTTES, rtARACII.S, PAP E'<trli'LE 
9207 lHSTROMLHTS DE MUSIQUE DOHT LE SOH EST PRODUlT OU DOll ETRE AMI'LifiE PAR DES MO'I'EHS ELECTRI~UES -DRGU~S, 
GUJTAVES, ACCDRDEDHS, PAR EXEI1PLE- I 
920~ BOllES A MOSIQUE. ORCHESTRIOHS, ORGUE~ DE BARBARIE, OISEII.UX CHAHTEUR~. ~CIE~ MUSICALES ET AUTRES IHSTRUMEHTS DE 
MUSIQUE (HOH REPRIS DAHS UtiE AUTRE POSITION DO 
9209 PARTIES -t\ECAHISMES DE BOllES A MUSIQUE. PAR EXEr'IPLE- Et ACCESSOIRES -CARTES. DISQUES ET POULEAUX POUR APPAREILS 
A JDUER IIECAHIQUEMEHT, PAR EXEMPLE- --
9302• REVOLVERS ET PISTDLETS, UUTRES QUE CEUX DES H 9] OJ OU 9J 04) -
9303 AUTRES AR11ES A FEU ET EHGIHS 'IMILAIP.ES UTILISAtfT LA DEFLAGRATIOH DE LA POUDPE -FUSILS ET CAPABINES DE CHASSE, 
ARI\ES A FEU HE POUVAHT ETRE CHARGEES QUE PAR 
9JO"t AUTRES ARilES -FUSILS, CARA!INES ET PISTOLETS A RESSORT, A MR COMPRIME OU 4 GAZ, MATRAQUES, PAR EXEIIPLE-, {A 
L'EXCLU'iiDII ~E CELlES DUN 93.17) 
EXTRAIT DE 93D5 PARTIES ET ACCESSOIRES DES ARTICLES DES H 93.01 A 93 04 
9]06' !011BES, GRENADES, TORPIUES, MUtES, MISSILES, CARTOUCHES ET AUTRES IIUHITIOHS ET PROJECTILES, ET lEURS PA<ItTIES, Y 
C0.1PRIS LES CHEVROTIHES, PLOMBS DE CHASSE E.T 
9J01 Sr\BP.ES, EPEES, IAIOliHE.TTES, LANCES ET AUTRES ARMES !LAliCIIES, LEURS PARTIES ET LEUitS FOURPEAUX 
EXTPAtT DE 9401" SIEGES CA L'EXCLUSION DE CEUX DU H 94.G:U, flEIIE TRMISFOPMA!ILES EH LITS, ET LEURS P!\RTIES -
9~02- I'!~BlLIER POUR LA MEDECINE. LA CHIRURGIE, L'ART DEHTAIRE OU L'ART VETERIHAIRE -TABLES D'OPERATIOHS, TABLES 
D'EXAM~N. LITS A MECANISME POUR USAGES -
EXTRAIT DE 9~03 AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES -
9~0~' SOMrllEPS, ARTICLES DE LITERIE ET ARTICLES SII'IILAIRES -MATELAS CDUVRE-PIEDS, EDREDOHS, COUSSIHS, POUFS, OREILLERS, 
PAR EXENPLE-, COMPORTAHT DES RESSDRTS DU -
EXTRAIT DE 9"t05 APPAREILS D'ECLAIRAGE -Y CDI'IPRIS LES PROJECTEURS- ET LEURS PARTIES, (HON OENOMI'!ES HI COMPRIS 
AILLEDRS), LAMPES-RECLAP!.ES, EHSEIGHES 
9~06 CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES • 
950~ t EX9506 
9501 JOOETS A ROUES CDHCUS POUR ETRE I'IOHTES PAR LES EHFAHTS -TRICYCLES, TROTTINETTES, AUTOS A PEDALES. PAR EXEMPLE-, 
LANDAUS ET POUSSETTES POUR POUPEES 
9502< POUPEES REPRESENTANT UHIQUEMEHT l'ETRE HUMAIH 
EXTRAIT DE 9507• CAHHES A PECHE, HAI'IECDHS ET AUTRES ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGHE; EPUISETTES POUR TDUS USAOES, 
LEURPES CAUTRES QUE CEUX DES H 92 01 OU ---
9501• MANEGES, ULANCOIRES, STANDS DE TlR ET AUTRES ATTII!ACTIOifS FDRAIHE'L CIRQUES, MENAGERIES ET THEATRES M\BULAHTS 
EXTR!\IT DE 9601• JVOIRE, OS, ECAILLE DE TORTUE, CORNE, lOIS D'ANIMAUX. CDRAIL, NACRE El AUTRES MATIERES AHIMALES A 
TAltLER, TRAVAILLES, ET DU'IRAGES EH CES -.-
9602 MATIERES VEGETAtEs OU I'IINERALES A TAILLER, TRAVAILLEES, ET OUVRAGES EH CES ~ATJERESJ OUYRAGES MOULES OU TAILLES 
EN CIRE, EH PARAFFIME, EH STEARIHE, EH GOMMES 
EXTRAIT DE 96DJ BALAIS ET IROSSES, MEME COHSTITUAHT DES PARTIES DE MACHINES, D'APPAREILS OU DE VEHICULES, BALAIS 
MECAHIQUES POUR EMPLDI A LA Mr\IH, (r\UTRES QU'A 
960~ TAfHS ET CRIBLES, A I'IAIH 
9685 ASSORTIMEHTS DE VOYAGE POUR LA TOILETTE DES PERSONNES, LA COUTURE OU LE HETTOY!\GE DE' CHfiUSSURES OU DES VETErtENTS 
9606• BOUTOIIS ET IIOUHINS-PltESSIOH. FORI'\ES POUR BOUTOHS ET AUTRES PARTIES DE BDUTOHS DU DE IOUTONS-PRESSIOH. EBAUCHES ~E 
BOOTONS I 
9607• FERMETU~ES A GLISSIERE ET LEURS PARTIES : 
9608 STYLOS ET CRAYONS A BILLE, STYLOS ET MARQUEURS A 1'\ECHE FEUTRE OU A AUTRES POIHTES POREUSES, STYLOS A PLUME ET 
AUTRES STYLOS, STYLETS POUR DUPLICATEURS; , , 
9609 CRAYONS (AUTRES QUE LES CRA'I'OHS DU H 96.01), 1'\IHES, PASTELS, FUSAIHS, CRAIES A ECRIRE OU A DESSIHER ET CRAIES DE 
TAILLEURS • 
9610" ARDOISES ET TABLEAUX POUR L'ECRITURE OU LE DESSIH, 1'1~1E EHCADRES 
9611' DATEURS, CACHETS, HUI'IEROTEURS, TIMBRES ET ARTICLES SIMILAIRES -Y COMPRIS LES APPAREILS POOR L'II'IPRESSIOH 
D'ETIQUETTES-~ A MAIN, COMPOSTEURS ET -·-
9612 RUBAHS EHCREURS POUR I'IACHIHES A ECRIRE ET RUBAHS ENCREUR' SII'IlLAIRES. EHCRES OU AUTREMEHT PREPARES EN VUE DE 
LAISSER DES EMPREIHTES, 1'\EI'\E I'IOHTES SUR • 
961J BRIQUETS ET ALLUMEURS (A L'EXCLUSIDM DES ALLUI'IEURS DU H 36.01), MEME MECAHIQUES OU ELECTRIQUES, ET LEURS PARTIES {AUTRES QUE LES PIEP.RES ET LES I'IECHESl 
961~ PIPES -Y COMPRIS LES TETES DE PIPES-, FUME-CIGARE ET FUME-CIGARETTE, ET LEURS PARTIES 
9615 PEIGHES A COIFFER, PEIGHES DE COIFFURE. BARRETTES ET ARTICLES SIMILAIRES; EPIHGLES A CHEVEUX, PIHCE-GUICHES, 
DHDULATEORS, IIGDUDIS ET ARTICLES • 
96161 'IAPORISATEURS DE TOILETTE, LEURS MOHTURES ET TETES DE 1'\DHTURES: HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE OU POUR 
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Ol~HTl'i ET ~UTRES RFCIPIEhiS ISlllflti(Ml:WLS 1\t!HH:',, f'IUIII l'ISOtAIION ESl ASSUPEE PARLE VIDE. AlHSl ES (A L'EXCLUSIOH DES --






































































































































EX5110, EX5905 TISSUS DE JUTE, AUTRES FIBRES LIB 
EX5702 PEVETEMENTS SOL EN COCO 
EX5701 TAPIS TUFTED DE JUTE 
EX5702 AUTRES TAPIS DE JUTE 
EX5506' BOLDUC, RU8ANS EN JUTE 
EX~607 FICELLE~. CORDES EN JUTE 
EX6J05 SIICS ET St\CHETS DE JUTE 
EX200B· CllHSERVES D'AHAHAS EN TRAHCHES, DEMI-TRAHCHES ET SPIRALES 
EX200tl CllNSE~VES O'ANAHAS, AUTRES QU'EN TRANCHE$, DEPII-TRANCtiES ET SPIPALES 
EX2101 EXTRAITS DE CAFE OBTENUS PAR EXTRACTION AQUEUSE DU CAFE TORREFIE. PRESENT£ EN POUDRE, EN GRANULES, EN 
PAILLETTES, EN TABLETTES OU SOUS UNE FORME SOL IDE SIMILAIRE 
EX2to01 TABACS !RUTS OU NOH FABRIQUES -TABACS "FLUE CURED• DU TYPE VIRGINIA 
EX2to01 TABIICS 8RUTS OU NOH FABRIQUES -AUTRES, A l'EXCLUSIOH DES TA8ACS "SUN CURED" DU TYPE ORIENTAL 
EX0203 LONGES ET lEURS 1'\DRCEAUX, DE PORCINS 00/'\ESTIQUES, COIIGELES 
EX0207 CANARDS, PLUMES, VIDES, SAHS LA TETE , DEHOMMES wcAHARDS 63 ~"• FRAIS. P..EFRIGERES OU CONGELES 
EX0207 DIES (I'IDRCEAUX, AILES. DOS, COUS ) 
EX0210 JAMBONS, POlTRINES ET LOHGES ET LEURS I'IDRCEAUX, DE PaPCINS DDMESTIQUES, ~ALES OU EN SAUrlURI: 
EXllOS FECULE DE POMMES DE TERRE 
EX160l SAUCISSES ET SAUCISSONS, DE VIANDES, D'ABATS OU DE SAHG, SEC OU A TllRTIHER, tHDH CUllS), AUTRES QUE DE FOIE 
EX160l· AUTPES SAUCISSES ET SAUCISSOHS 
EX1602 PREPAPAYIDHS ET CONSERVES DE IIIANDE DE L'ESPECE PORCIHE DOrTESTIQUE 
EXOlOl· CHEVAUX VIVANTS, DESTINES A LA 8DUCHER1E 
EX0101 CHEVAUX VIVANTS, AUTRES QUE DESTINES A LA 8DUCHERIE 
EX020l VlllllDES DES ANll'IAUX DE L'ESPECE PORCINE, FRAICIIES. REFRIGrREES au CDNGCLEES 
EX021t6" ABATS COI1ESTIBlES, FR.US, kEFRIGERES OU COHGELES DE L'ESPECE 80\IIIIE 
EX0206 ABAlS COMESTIBLES. FRAIS, REFRIGERES au COHGELES DES ESPECES CHEVALIHE, ASIHE OU MULASSIERE 
EX0207 FalES GRAS D'OIES DU DE CANARDS. FRAIS, REFRIGERES OU CDIIGELES 
EX0208 AUTPES VIAHDES ET ABATS COMESTIBLES, FRAIS, REFRIGERES OU COHGELES DE LAPINS Da~lESTIQUES 
EX0203 VIANDES ET ABATS, DES ESPECES DOMESTIQUES, DE UPIHS UUTRES QUE DOMESTlQUESl, au DE LIEVRES, FRAIS P..EFRIGEP.E5 
OU COMGEtES 
EX0203· CUISSES DE GREHOUILLES 
EX0208· DE PIGEONS DOMESTIOUES 
EX02C3 VIAHDES ET ABATS DE GIBIERS, <AUTRES QUE DE LAPINS OU DE LIE\IRES), FRAJS, REFRIGERES OU COHGELES 
EX0205 AUTRES 
EX0301· POISSOHS D'ORHEMENT DE PIER 
EXOJOl TPUITES 
EX0301 SQUALES, FLETANS ATLAHTIOUES ET FLETAHS HOIRS 
EX0302 POISSOHS FRAtS OU REFRIGERES, TRUITES 
EX0302 FLETAHS HOIRS 
EX0302· FLETAHS ATLAHTIQUES 
EX0302 SQUALES 
EX0302 FOIES, OEUFS ET LAITAHCES 
EX0303 POISSOHS REFRIGERES, TRUilES 
EX0103 FLETAHS HOIRS 
EX030l• flETAHS ATLAHTIQUES [)'0303 SQ'JALES 
EX0303 FOIES, OEUFS ET LAITANCES 
EX0304 fiLETS DE POISSONS ET AUTRE CHAIR DE POISSON. fRAIS. REFRIGERES OU COHGELES, FILETS CllHGELES DE TRUITES 
EX030to FILETS COHGELES DE SQUALES ET DE FLETAHS ATLANTIQUES El flETAHS NOIRS 
EXD304 FilETS COHGELES DE SQUALES 
EX030to FILETS COHGELES DE FtETAHS 
EX0304 FILETS COHGELES DE SQUALES. DE FLETAHS ATLAHTIQUES ET DE FLETAHS HOIRS 
EXD30S FILETS DE HILSA SPP. EH SAUMURE 
EX0305· FLETANS ATLAHTIQUES 
EX0305 SllUMDHS 
EX030S HILSA SPP. EN SAUMURE 
EX03061 C~USTACES, LAHGOUSTES 
EX0306 HCI111P.DS 
EX0306 C~E\IETTES 
EX0106 AUTR£5 CREYETTES 
EX0306 CRASES 
EX0306 ECI!.EVISSES 
EXOJ06: PEURULLUS SPP. 
EX0306' LAHGOUSTES 
EX0306 • HDI'IIIRDS 
EX0306• CREYETTES 
EX030~= AUlRES CREVETTES 
EXOl061 CRABE$ 
EXOl06= ECREVISSES 
EX01061 PfUP.UllUS SPP. 
EXOl07• COQUILLES SAINT-JACQUES ET AUTRES "OLLUSQUES 
EX03t7• MOULES (MYTILLUS SPP.) 
EX0l07· PIOULES CPERHA SPP ) 
EX0307· MOULES (I'IYTILLUS SPP.) 
EX0107: I'IOUlES tPERHA SPP.} 
EX0307: SEICHES ET SEPTIOLES 




EXOll7< POULPES OU PIEUVRES 
EX0409- I'IIEL HATUREL 
EXO<tU· PRODUITS COflESTULES D'ORIGIHE ANIMAtE, NOH DEHDI'D'IES Nl COMPRIS AILLEURS -GELEE ROYALE ET AUTRES 
EXOSOS· PLUMES DES ESPECES UTILISEES POUR LE REMBOURRAGE. DUVET 
EX05o5: PEIIUX ET AUTRES PA~TIES D'OISEAUX PEVETUES DE lEURS PLUMES; POUDRES ET DECHETS DE PLUI'IES AUTRES QUE DU\IET 
EXD509· EPDHGES HATURELLES D'ORIGIHE IIHli'IALE -AUTRES 
EX0602= !OUTURES NOH RACIHEES ET GREFFOHS -AUTRES 
EX0602 ROSIERS GREfFES 
EX0602 ARBRES ET ARBUSTES, A L'EXCLUSIOH DES FRUITIERS ET DES FCRESTIERS, AUTRES PLAHTES, BOUTURES ET RACIHES VIVAHTES, 
A L'EXClUSION DES YUCCAS ET CACTEES, NOH PLANTES DAHS LES POTS, SACS, PAHIEPS, CUVETTES 
EX0602 YUCCAS ET CACTEES, HOH PlAHTES DANS LES POTS, lACS, PAHIERS, CUVETTES 
EXU03 ORCHIDEES 
EX0603· AHTHURIUflS ET ORCNIDEES 
EX0613· FLEURS COUPEES, TEIHTEES, BLANCHIES, II'IPREGHEES DU AUTREMENT P~EPAREES 
EX060~· FEUILLAGES, FEUILLES, RIII'IEAUX ET AUTRES PARTIES DE PLAHT£5, SANS FLEURS HI BDUTOHS DE FLEURS ET HERBES, MOUSSES 
ET LICHENS, POUR BOUQUETS OU POUR CRHEMENTS, FRAIS, SECHES, BLAHCHIS, TEIHTS, IMPREGHES OU AUTREMENT PREPARES -FRAIS 
EX060~= SIMPLEMEHT SECHE5 
EX060to: AUT RES 
EX0706· ~AILFaRT CCOCHLEARIA ARMORACA} 
EX0709 ASPERGES, DU lER OCTOBRE AU 31 JAHVIER 






































































































EX~7Q9· CELEP.IS, AUTRES QUE LES CELE~IS-R~VES, DU lER JAHVIER AU Jl MARS (:.0::0709 Clt.\HTEP(llES, FPAJCIIES OU REFRICEREES 
EX0709 PI11ENTS 
"' 
EX0709 CCUPGETTES, DU lER JANVIER JUSQU'AU DERHIER JOUR OU MOIS DE FE~RIER 
EX0709 COURGES. DU lE~ JANVIER JUSQU'AU DERHIER JOUR DU MOtS DE FEYRIER. AUTRES, ~ L'EXCLUSIOH DU PERSll, DU lfR JAHYIE R ~U 11 ~A~S, OKRA OU COMBOUX 
EXD710 MUS DOUX 
EXD710 PII'\EHTS 
EXD71D OKRA OU COMBOUX 
EX07ll' MAIS O~UX 
EX07lll Pir\EHTS 
EX0711 CKRA DU COM!OUX, JETS DE !AM!OU 
EXD712 OIG!IOHS, SECS IKON AUTREMEHT PREP~RE~l 
EY07ll CHAMf'IGHOHS, A l'EXCLUS!ON DES CHAMPIGIUIMS DE CllUC/IE 
EX0712· RAIFORT (COCHLEARIA AR~ORACIA>. OKRA OU COMBOUX 
EXD7ll lEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES, MEME DECORTIQUES OU CASSES -AUTRES; AUTRES, A L'EXCLUSIOH DES POlS CHICHES DE l'ESPECE "CICER ARIETIHUM" 
EX0713 POlS CIIICIIES DE L'ESPECE •ciCER ARIETHIUM", HI1H DESTINES II. l'EHSEMENCEMENT 
EX071l HAPICOTS DES ESPECES "PHASEOLUS ET VIGNA", NOH OESTlHES A l'ENSEMEHCEMEHT 
EX0713 FEYES (YICIA FABA VAR MAJOR> ET FEVEROlES tVICIA FABA VAR EQUIHII. ET VICIA FJIBA VAP IHHOR). HOH DESTIHEES A 
l'EIISEMENCEI"'EHT fT AUTRES QUE LES POlS D'AHGOU OU POlS D'EMDREVAOE DE L'ESPECE "CAJAHUS CAJMI" 
EX0713 PO!S D'ANGOLA OU POlS O'EMBREVADE DE L'ESPECE "CAJAHUS CAJAN" 




EXD303" BJINAHES SECilES, Y COI'U'RIS LES PlAHTAJHS 
EXOS04 DATTES POUR LA TRANSFORMATION IHDUSTRIELLE, MOH DESTIHEES A LA FABRICATION D'ALCOOL, ET DATTES DESTIHEES A ETRE 
CONDITIONNEES POUR LA VEHTE AU DETAil EH EI'IIALUGES I!'I'IEDIATS D'UH CDNTENU NET IHFERIEUR OU EGAl A 11 KG 
EX0!04 AVOCATS, DU lER DECEMBRE AU ll MAl 
EX0304 AVOCATS, DU lER JUIK AU lO HOYEMBRE 
EX0!04: MAHGOUSTES, GOYAVES ET MAHGUES 
EX0805: ClEM~HTIHES, DU 15 MAl AU 15 SEPTEMBRE, MAHDARINES (Y COMPRIS LES TANGERINES ET SATSUMASJ, WILKIHGS ET HYDRIDES 
SIMILAIRES D'AGRU~IES, DU 15 MAl AU 15 SEPTEMBRE 
EXOIIOS: liMES ET LIMES (CITRUS AURAHTIFOllA YAR. LUI'\10 ET VAR llMETTU 
EX~807: PASTEQUES, DU lER NOVEMIIRE AU lO AVRIL 
EX0807: PAPAYES 
EX0809• CERISES ACIDES <PRUMUS CERASUS), FRAICHES 
Exoen: PRLit'EllES 
EXOBlO= FPAMBOISES, FRAICHES 
EXOI!IO: AUTRES llt\IES 
EX0810 ~YP.TillES (fRUITS DU VACCIHIUI'\ MYRTILLUSJ 
EX0810• FRUITS DU VACCIHIUM MACROCARPOH ET DU VACCIHIUM CORY!'IBOSUM 
EX0810· AUTRES IAIES 
EX0810 • KIWIS 
EXOI!lO FPUITS O'EGLAHTIER, AUTRES FRUITS A HDYAU, AUTRES 
EXOII11• FRAISES, (NOH EDULCOREESJ, 1'\EME CUITES A l'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELEES 
EXDI!11 MURES OE RONCE OU DE MURIER ET MURES-fRAMIIOISES 
EX0811· GP05EILLES A GRAPPES HOIRES, (NOH EDULCOREESJ, 1'\Er'IE CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELEES 
EXOSll· AUTRES BAlES 
EXDII11 MYRTILLES (fRUITS DU VACCIMIUM MYRTILLUS) 
EX0811t MY~TILLES DES ESPECES •VACCIHIUM KYRTILLOIDES ET VACCINIUM AHGUSTIFOLIUI'I" 
EXDI!ll COIHGS, FRUITS DES NUMEROS DE CODE 0801, 0503, 01104 (A L'EXCLUSIOK DES FIGUES ET DES ANANASl, 01105'1000, 08072001 
, 0!102090, 01110'1010, 08104050, 08109011, 08109090, FRUITS D'EGLAJHIER 
EXO!ll FRAMBOISES, D'UHE TENEUR EH SUCRES HOM SUPERIEUR£ A 11 % EN POIDS OU NOH EDULCOREES 
EX0811 FRUITS DES HUMEROS DE CODE 0801, 0803, 0804 U L'EXCLUSIOH DES FIGUES ET DES AHAHASJ, 08051o00Q, 011072000, 011102( 90, 08103090, OUO'IOlQ, 051040511, Ul04090, 05109010, 01109090 
EX08ll GPOSEILLES A GRAPPES ROUGES, NOH EDULCDREES 
EXD811 f~UITS DES HUMERUS DE CODE 0801, l!t3, DSD~ (A l'EXCLUSIOH DES FIGUES ET DES ANAHAS), 01!054000, 811072000, 081021 
90, OIIUJ090, OU0"010, 0810'1050, 08104090, 11!109010, 011109090 
EX0812: PAPAYES 
EXOSI2· MYRTILLES !FRUITS DU VACCIHIUI'\ MYRTILLUSJ 
EXD812 COIHGS. FRUITS DES NUMERUS DE CODE 01101, 0801, Ollt4 (A L'EXCLUSIOH DES FIGUES ET DES AHANAS), 0!05'1000. 01110209 
, 0810.5090, 08114010, 0810'1050, 01!10~090, OUDUlO, 08lt9UO 
EX08ll ABRICOTS 
EXOIIll POIRES 
EX08ll' PAPA YES 
EX08ll T~M~RIHS !GOUSSES, PULPESJ, FRUITS D'EGLAHTIER 
EX0814 ECOP.CES D'I\GRU/1ES ET DE MELONS, FP.AICHES, CUHGELEES, PRESENTEES D~HS L' E~U SALEE, SOUFREE OU ADDTIONHEE 
D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT A ASSURER PROVISOIREMEHT LEUR CONSERVATION, aU IIEH SECHEES 
EX0901 CAFE HOH TDRREFIE, DECAFEIHE 
EX09Q1• CAFE TORREFIE, NOH DECAFEIHE 
EX0901 C~FE lORREFlE, DEtAFEIHE 
EX090l· SUCCEDANES COHTEHAHT DU CAFE 
EXQQ02 THE VERT (NOH FERI"JENTEJ PRESEHTE EH EMBAllAGE I..rlEDIAT D'UH CONTEHU H'EXCEO~HT PAS l KG. THE HOIR (FERtiEHTEl ET 
THE PARTIELLEMEHT FER/'IEHTE, PRESEHTES EN 61'\BALLAGES lnMEDIATS D'UH CONTEHU N•EXCEDAHT PAS l KG 
EX0904l POIVRES, BRDYE DU PULYERISE 
EX090'1 AUTRES, BROYES OU PULVERISES 
EX0908 HOIX MUSCADES, ~ACJS, BROYES aU PULVERISES 
EX0909r GRAIHES D'AHIS 
EX0909 OP.AIHES DE BADIAHE 
EX0910 AUTPES MELAHGES D'EflCES, HDH BROYES HI PULVERISES 
EX0910 BPOYES OU PULYERISES 
EX0910 AUTRES NON BRDYES HI PUlVERISES 
EXD910 IROYES OU PULIIERISES 
EX1106t FARIKES ET SEMDULES DES LEGUMES A COSSE SEC DU HD 0711 
EX1106 FARIHES, SEMOULES ET POUDRES DE BANANES 
EX1106 FIRINES, SEnDULES ET POUDRES DE CHATAIGHES ET M~RRONS 
EXllD6 FARIHES, SEnOULES ET POUDRES AUTRES QUE DE CHATAIGHES OU MARROHS 
EXI2ll RACINES DE REGLISSE 
EX1211 FEVES DE TONKA 
EX12l21 CAROUBES, HOH DECORTIQUEES, HI COHCASSEES, HI ~DULUES 
EX1212 AUTRES GRAIHES DE CAROUSES 
EX1212 ALGUES 
EX1212 NOYAUX ET AMAHDES D'ABRICOTS, DE PECHE5 OU DE PRUNES 
EXll02 SUCS ET EXTRA ITS VEGETAUX •• 
EX1302· MATIERES PECTIQUES, PECTINATE$ ET PECTUES A l'ETAT SEC, A L'EXCLUSION DES MATIERES PECTlQUES DE PIHlMES, DE POI 
ES, ET DE COIHGS 
EX1302 AUTRES, A l'EXCLUSION DE 11ATIERES PECTIQUES DE POMMES, DE PDIRES, ET DE COIHGS 
EX13D2 AGAR-AGAR, !'IUCILAGES ET EPAISSISSAHTS DE CAROUBES, DE GRAIHES DE CAROIJBES 
EXI503t STEARIHE SOLAIRE ET UlEOSTERINE AUTRES QUE POUR USAGES IHD ; HUILE DE SUIF, DESTIHEE A DES USAGES IHDUSTRIELS 
AUTRES QUE LA FA.BRICATlOH DE PRODUITS POUR l'All!'IEMTATION HUflAINE 
EX1503 AUTRES 
EXlSO~ HUilES DE FDIES DE POISSUHS ET LEURS FRACTIONS, D'UHE TEHEUR EN VIT""IHE A EGALE OU IHFERIEURE A 2500 U~ITES 
IHTERNATIOHALES PAR GRAMMES 
EX150'1 GRAISSES ET HUILES DE POI5SOHS ET lEURS FRACTIONS, AUTRES QUE LES HUILES DE FOIES: FRACTIOHS SOL IDES, EN EM!AL-
LAGES IrlMEDIATS D'UH CONTEHU NET DE 1 KG DU MOIHS ET AUTRES FPACTIONS SOllDES 
EX1504 GRAISSES ET HUILES DE PIAMIFERES MARIHS, ET lEURS FRACTIONS, EM EMULLAGES UV1EDIATS D'UN COHTEHU NET DE 1 ltG C 
MOIHS ET AUTRES FRACTIONS SULIDES 
15051 GRAISSES ET SUINT ET SUBSTAHCES GRASSES DERIVEES, Y CUMPRIS LA LAHOllNE 
1506• AUTRES GRAISSES ET HUILES ANI""LES ET LEURS FRACTIOHS, MENE RAFFINEES, MAIS NOH CHIMIQUENENT MODlFIEES 
EX1507 HUILE BRUTE, MEME DEGUMMEE, DESTIHEE A DES USAGES TECHNIQUES OU IHDUSTRlELS AUTRE5 QUE LA FABRICATIOH DE 
PRODUITS POUR L'ALIMEHTATIOH HUMAIHE 
EX1511' HUILE JRUTE, DESTIHEE A DES USAGES TECHNIQUES OU IHDUSTRIELS AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALI-
MEHTATIOH HU'IAINE 
EXlSll AUTRES 







































































































EXl'>l2 IIUILES DE CfiRT!IfiME ET LEURS FP.ACTlOH!o, DE'HIHEES A '>ES UShGES TFCIIHIQUES DU ItiDU~TIHElS AUTI!:ES QUE U FUI'ICA-
TIOH DE PPOOUITS POUR L'ALIMEHTATIOH HU~AlHE 
EX1512• HUILES DE tOTOH ET SES FRACTIONS, DESTIHEE A DES USAGES TECHHIC!UES OU IIIDUSTRIELS AUTRES QUE LA FAIRICATIDH DE 
PPDDUITS POUR L'ALIMEHTATIOH HU~AIHE 
EX1!ill I!UILE BRUTE DESTIHEE A DES USAGES TECHNIQUES OU ntOIJSTRIElS AUTRES QUE POUR LA FIIIIRICATION DE PRDDUITS POUR 
L'ALIMEHTATIDN HUMAINE 
EX1Sll EN E"lBULAGES U'IMEDIATS D'UH CONTENU NET DE 1 KG OU MOIH.S 
EX15ll· AUTRES 
EX1513 FPACTIDH.S SOLIDES Etl. EMBAllAGES IP'II'IEDUU D'UM COHTEHU NET DE I KG OU MOIHS 
EX151l AUTRES 
EX1513 AUTRES DESTINEES A DES USAGES TECHHIOUES OU IHDUSTRIELS AUTRES QUE U FABRICATIOH DE PRDD\JITS POUR L'ALHlEHTA-
T I DH 11Ut1A I II[ 
EYISU Etl. EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN COIITEHU HET DE l KG OU MOlNS 
EX15l3' AUTPES EX1513: HUILES DE PALMISTES DESTINEES A DES USAGES TECHNIQUES OU lNDUSTRIELS AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR 
L'ALIMENTATION HU~AINE 
EX15ll HUILES DE BABA55V DESTIHEES A DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUJTS POUR 
L 'Allf!ENTATIOH HUMAINE 
EXlSll· AUTRES, EN EMULLAGES Il"'t''EDIATS O'UH COHTENU NET DE 1 I(G OU MOINS 
EXl513• AUTRES FRACTIOHS SDLIDES EH EMBALLAGES IMnEDIATS D'UH CONTEHU HET DE 1 KG OU MDINS 
EX15ll AUTRES 
E)'l5ll HUILES 





DESTINEES A DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS AUTRES QUE LA FABRICATION D£ PRODUJTS POUR DE f'ALrUSTE 
HUMAIHE 
DE HAVETTES DE MDUTARDE ET LEURS fRACTIONS, DESTlNEES A DES USAGES TECHNIQUES OU lHDUSTRIELS AUTPES QUE 
DE PRDOUITS POUR L 'ALIMENTATION ltUMAIHE 
DE I"'AIS ET SES FRACTIOHS llESTlNEES A DES U!>AGES 1ECIIIUQU£S OU INDliSTRIELS AUTRES QUE POU~ L'ALlNCNTioTIDH 
EXlSlS HUILES DE RICIN ET SES FRACTIONS, AUTRES 
EXlSlS HUILES DE TUNG (0 1 ABRA~INl ET SES fRACTIONS 
EX1S15 HUILE DE SESAME ET SES FRACTIONS, DESTINEE A DES USAGES TECHNIQUES OU IHDUSTRIELS AUTRES QUE LA FABRICATION DE 
PRDDUITS POUR L'ALII'IEHTATION HUI'\AINE 
EX1515 HUILES DE JOJDBA ET SES fRACTIONS, AUTRES QUE HUILE BPUTE 
EX1515 HUILE O'OLEDCOCCA, D'OlTICICA; CIRE DE ~YRICA, CIRE DU JAPON; LEURS FRACTIONS 
EXl'ilS AUTRES ltUilES ET LEURS fRACTIONS OESTINEES A DES USAGES TECIINIQUE5 OU 1HOU!>TRIEL5 AUTPES QUE LA FABRICAllOH DE 
PR~DUITS POUR L'ALIMEHTATION HUMAINE 
EX1515· AUTPES HUILES BRUTES, COHCRETES, PRESENTEES EN EMBALLAGES IMNEDIATS DE 1 lG OU MOtHS 
EX151S' AUTRES, CONCPETES, EN EMBULAGES 11'11'1E0IATS DE 1 KG OU MOIHS 







IIUILES DE RICIN HYDROGENEES, 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
EX1516 -UTRES 
DITES "0 PALWAX" 
ET LEURS FRACTIONS, PRESEHTEES EN EMB~LLAGES IMMEOlATS D'UN CQNTENU NET DE 1 KG OU 
EX1517 MELANGES OU PREPARATIONS CULIHAIRES UTILISEES POUR LE DEMaULAGE 
EXlSlB LIHOXYHE 
EX1518 HUILES VEGETAtES FIXES, FLUIDES, SII'\PLEMENT 1'\ELANOEES, DESTINEES A DES USAGES TECUNIQUES aU JNDUSTRIELS loUTRES 
QUE LA FABPICATION DE PRODUITS POUR L 'AliMENTATION HUMAINE, BRUTES 
EX1519 ACIDE STEARIQUE 
EXlSU ACIDE DLEIQUE 
EX1519 TloLL ACIDES GRAS, AUTRES, HUILES ACIDES DE RAFFINAGE 
EX1519 ALCODLS GRAS INDUSTRIELS 
1520 GLYCEPINE, IIEME PURE; EAUX ET LESSIYU GLYCERINEUSES 
EX1521· HUMEROS D'ORDRE 52.22~0 
EX1522 HUl"oEROS D'ORDRE 5Z.ZZSO 
EX1602 AUTRES PREPARATIONS ET COHSERVES DE VI/oNDES, D'ABATS OU DE SANG, FOIES D'OIE OU DE CANARD 
EX1602 DE l'ESPECE PORCINE AUTRE QUE DOMESTIQUE 
EX1602 PREPARATIO~S ET CONSERVES DE LANGUES D'AHIMAVX DE L'ESPECE BOVINE 
EX160Z DE GIBlER, DE LAPIH 
EX1602 AUTRES, D'OVIHS, DE CAPRIHS ET AUTRES 
EX160J EXTR/oiTS DE JUS DE VJAHDE, DE PDISSOHS OU DE CRUSTACES, DE MOLLUSQUES aU D'AUTRES IHYERTEBRES AQUATIQUES EH 
EMULtAGES HIMEDIATS D'UH COHTENU HET N'EXCEDANT PAS 1 KG 
EX160l EN EMBALUGES IMEOIATS D'UH COHTENU HET EXCEDIINT I KG ET O"E MOIHS DE 20 KG 
E'0604 SloUflONS 
EX1604 AUIRES CQUE SARDINES) 
EX1604 BONITES A DOS RAYE CSARDA SPP ) 
EX1604 ~AQUEREAUX DES ESPECES SCOMBER SCDMBRUS ET SCOMBER JAPOHJCUS 
EX1604 MAQUERE~UX DE L'ESPECE SCOMBER AUSTRALASJCUS 
EX1~04 SALMONIDES, AUTRES QUE LES SAUMONS 
EX1604 PDJSSOtiS DE L'ESPECE ORCYHOPSIS UNJCOLOR 
EX16D4 FILETS CPUS. 5IMPLE11EHT ENROllES DE PATES OU DE CttAPELURE (PANES), CDNGELES 
EX1604 AUTRES POISSOHS ENTIERS OU EH MORCEAUX 
EX1604 DE SAU~ONS, DE SAL110NIDES 
EX16D'tt BOHITES A ODS RAYES, (SARDA SPP ) 
EX160't NAQUEPEAUX DES ESPECES SCOI'\BER SCOMBRUS ET SCOMBER JAPOHICUS ET POISSONS DE L'ESPECE ORCYHOPSIS UHICOLOR ET 
loUTPES, A L'EXCLUSION DES HhRENGS 
EX160't' CAVIAR (OEUFS O'ESTUI!:GEDN) 
EX160't SUCCEDANES DE CAVIAR 
EX1605 HUMERO D'ORDRE SZ 2460 
EX160S· AUTRES 
EX1702' FRUCTOSE ET MALTOSE, CHII'\IQUEI"'EHT PURS 
EX1704· GOMilES A MACHER DU GENRE CHEWING GUM 
EX17Q4: GOMMES A MACHER "CHEWING-GUM", TEHEUR EH SACCHAROSE >= 60 ~ 
EX170~1 EXTRAITS DE REGLISSE CONTEHANT EN POIOS PLUS DE 10 ~ DE SACCHAROSE, SANS ADDITION O'AUTRES MATIERES 
EX170~ PREPARATIONS DilES ~CHOCOLAT !LAHC" 
EX170~ NUMEPO D'ORDRE 52 2520 
1803· PATE DE CACAO, ME~E DEGRAISSEE 
1804 BEUPI!:E, GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
lBOS· POUDRE DE CACAO, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'~UTRES EDULCORAHTS 
EX1806' CACAO EN POUDRE, SI~PLEMEHT SUCRE PAR ADDITION DE SACCHAROSE 
EX1806 CHOCOLAl ET AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES COHTEHANT DU CACAO 
EX1901 PREPARATIOHS POUR L'ALIMEHTATIOH DES ENFAHTS, COHDITIOHNEES POUR LA VENTE AU DETAIL, MELANGES ET PATES POUR LA 
PREPARATION DES PRODUITS DE LA BDULAHGERIE, DE LA PATISSERIE OU DE LA BlSCUITERIE DU NO 1905 ET AUTRES 
EX1903 TAPIOCA ET SES SUCCEDANES PREPARES A PARJIR DE FECULES, SOUS FORME DE FLOCONS, G~UMEAUX, GRAINS PERLE5, CRI!LU 
5 OU FOR11ES Sl~llAIRES, A L'EXCLUSIOH DU TAPIOCA DE FECULE DE POfiMES DE TERRE 
EX19D~• PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTEHUS PAR SOUFFLAGE OU GRILLAGE 
EXUO't• DE RIZ 
EX19"' D'AUTRES CEREALES 
EX1905 PAIN CROUSTILLANT DIT KNAC~EBROD 
EX19DS• PAIN D'EPICES 
EX190~' PAIN AZYME CMAZOTK) 
EX190S• H05TIES. CACHETS VIDES DU TYPES UTiliSES POUR ~EDICA~ENTS, PAINS A CACIIETER, PATES SECHEES DE FARIHE, D'AMlDDH 
OU DE FECULES EM FEUILLES ET PRODUJTS SIMILAIRES 
EX1905• PAINS 
EX20Dl' OlGNONS 
EX2001' FRUITS DU GENPE C~PSICUM AUTRES QUE LES PIMENTS DOUX OU POIVRDHS 
EX2001 AUTRES CHAMPIGHOHS, A l'EXCLUSION DES ~MIXED PIC~ELSw ET DES PIMENTS DOUX OU POIVRONS 
EX2D01• I'IAIS DOUX 
EX2001 COEURS DE PALMIERS 
EX2001 CHUlHEY DE PAPAYES ET TRUFFES 
EX2DD4' MIS OOUX 
EX20D't CHOUCRDUTE ET CAPRES 
EX20D't ASPERGES, JETS DE IAMBOU ET MORINGA OLEIFERA (DRUNSTIClS) 
EX2DDS CNOUCROUTE 
EX200S' ASPERGES 
EX200S• MAIS DDUX 















































































































0'AGRUME5 D'UHE TEHEUR EN SUCRES SUPERIEURE All X EK POIDS! A L'EXCLU5IOH DES CDKFITU-
DES COHFITURES ET MARMELAOES D'ORAHGES 
5290000 01/01/89 liBHSPGF AV 
I ARACHIDES, AUTRES, Y COMPRI5 LES ~ELAHOES, EH EMBALLAGES I~~EDIATS D'UH CONTEHU NET EXCEDANT 
EY2008 AUTRES FRUI 
EX2008 HIMIDES, HOIX COMMUNES ET HOJSETTES EN EMBAllAGE EXCEDAHT I KG 
EX21l~.s· At!AIIDES, HOIX COMMUNES ET HOISETTES EN EMBALLAGE H'EXCEDAHT PAS l KG ET AUTRES EN EMBULAGES N'EXCEDANT PAS 1 KG 
EX2008 AHANAS EN EMBALLAGE IMMEDIATS D'UN CONTEHU NET EXCEDAHT KG, D'UHE TENEUR EN SUCRES EXCEDAHT 17 X EN POlOS 
EX20~11 AUTRES 
EX20DII DE 1 KG AU MOIHS D'UHE TENEUR EN SUCRES SUPERIEUR£ A 19 X EN PDIDS 
EX2008 AUTRES 
EX2,UII AGRUMES, AVEC ADDITION D'ALCOOL, D'UHE TEHEUR EH SUCRES EXCEDANT 9 X EH POlDS 
EX2008 AUTRES AORUMES 
EY2008· AVEC ADDITION DE SUCRES, EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UH COHTEHU NET EXCEDAHT 1 KG -SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE 
P011ELOS 
EX2008 I'IANDARIHES (Y COMPRIS TANGERINES ET SATSUNAS), CLEI'IEIITIHES, WILKIHGS ET AUTRES IIY8RIDES 
EX200.S SEGMENTS DE PANPLEMOUSSES ET POI1ELOS, AVEC ADDITION DE SUCRES, EH EMBALLAGES H'EXCEDANT 
EX2008· MAHDARIHES (Y COMPRIS TAHGERINES ET SATSUI1AS), CLEMEHTIHES, WILKIHGS El AUTRES HYBRIDES 
EX2008- POIRES, D'UHE TEHEUR EN SUCRES EXCEDAHT lJ X EN POlDS 
EX2008 POIRES, AUTRES 
EX2008• ABRICOTS, D'UNE TEKEUR EH SUCRES EXCEDAHT 13 X EH POIDS 
EX2008: ABRICOTS, AUTRES 
EX20ta· CERISES ACIDES (PRUHUS CERASUS), SAKS ALCOOL, AVEC SUCRE, EH ErlBALLAGES -=< 1 KG 
EX2008 PECHES, D'UHE TEHEUR EN SUCRES EXCEDAHT 13 X EN POIDS 
EX2008 PECHES, AUTRES 
EX2008 FRAISES 
EX20081 FRAISES 
EX2008 COEURS DE PAll1lERS 
EX20011 I'IELAHGES 
SIMILAIRES 





EX2008 MELAHOES CO/IP 
.-~090.-9010 ET -9090 
EX20C8 MELANGES COIIP 
,-4090,-9010 ET -909U 
EX2008 MELANGES COtiP 
,-4090,-9010 ET -9090 
EX2008 MELANGES COMP 
.-~090,-9010 ET -9091 
EX2008- GIHGEI1BRE 
DE 2 OU PLUSlEURS FRUITS DE 01101, 0803, 0301i CSAUf FIGUESJ, 08072000, 0810 2090,-l090,-"i010,-40SO 
DE Z DU PLUSIEURS FRUITS DE 0!01, 01103, 0301i CSAUF FlGUESJ, 08072000, 0810 2090.-lD90,-~0l0,-~05D 
DE 2 OU PLUSIEURS FRUITS DE 01101, 0803, OIIO(o CSAUF FIGUES), 08072000, 0!10 209{),-3090,-liOI0,-~050 
DE 2 DU PLUSIEURS FRUITS DE 0301, 0303, 030~ tSAUF FIGUESJ, 03072000, 0310 2090.-l090,-~0l0,-4DSe 
EX2008 RAlSIHS, D'UIIE TENEUR EH SUCRES EXCEDAHT 13 111: EH POIDS 
EX2008- RAISINS, AUTRES 
EX2008' AUTRES FRUITS, D'UHE TENEUR EH SUCRES EXCEDAHT 9 X EN POIDS 
EX2008 AUTRES, AVEC ADDITIOH D'ALCOOL 
EX200! RAlSIHS, EH EMBMLAGES I/'lf1EDIATS D'UN COHTEHU HET EXCEDAHT 1 KG 
EX20011 AUTRES. SAHS ADDITION D'ALCOOL - FRUITS DE 0801. 0803, 0804 tSAUF FIGUESJ, 08072:000, 0310 4010,-'tOS0,-3090.-2091 
• -4090.-9010' -9090 
EX2008 TAMARIHS CGOUSSES, PULPESl 
EX2008 RIIISIHS 
EX200! AUTPES FRUITS -FRUITS DE 0301, 0303, 080~ CSAUF FIGUESJ, 08072000, 0810.2090,-3090,-~0l0,-'t050,-~090,-9010,-90°{ 
EX2008 /'IAIS 
EX2008 FPUITS DE 0801. 08{)3, 080~ tSilUF FIGUES ET AHAHAS), 08072000. 0810 "i010,-IiOSU,-3D9D,-2090,-(o090,-90l0,-9090 
EX2009' JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE PDMELOS 
JUS DE PAI1PLEMOUSSES DU DE POMELOS 
JUS DE PIIMPlEi10USSES OU DE PIIMELDS 
JUS O'AGRUMES CA l'EXClUSION DES JUS 
SfiHS SUC~ES D'ADOITIOH 
JUS D'AUTRES AGP.UfiES 
JUS DE liMES (CITRUS AURANTIFOLIA VAR 
JUS D'AHAHAS 
DE CITRONS COHrEHAHT DES SUCRES D'ADDITIOIO ET U l'EXCLUSIOH DES JUS DE 












D'UHE TEHEUR EH SUCRES D'ADDlTIOH H'EXCEDIINT PAS 30 A EN POIDS ET JUS O'AHAHAS HE COHTENAHT PAS DE SUCRES D'AO-
EX2009• JUS DE POMMES 
EX2009 AUTRES FRUITS DE 0811, 0301, 0804 C SIIUF FIGUES ET ANAHASl, 03072000, 0810 2090,-l090,-4010,-~0SO.-"i090,-9010, 
-9090 
EX2009 JUS DE OIITTES ET FRUITS DE 0301. 0803, 0804 CSAUF DAllES ET FIGUESJ. 08072000, 0810 ~Ol0,-'t050,-l090,-2090,-4D9 
.-9010,-9090 
EX2009 FPUITS DE 0801, 0803, 0801i CSAUF FIGUESJ, 08072000. 0310.2090,-3090,-~010.-4050,-4090,-9010,-9090 ET JUS D'AU-
TPES FRUITS ET LEGU~lES AVEC SUCRES SF AfiRlC.PECHES 
EX2009 HUMERO D'ORDRE 52 1~20 
EX2009 HUMERO D'ORDRE 52 l~lO 
EX2009 HUNEPD D'ORDRE 52 l~~~~ 
EX2009 MELANGES DE JUS <30 ECUS/lOOKG -FRUITS DE 0801, 0803, 080~ CSAUF FIGUES ET ANAHIISJ, 081l72000, 1111111 2090,-3090, 
-U10, -~050, -4090,-9010, -9090 
EX2009• COHTEHANT DES SUCRES D'ADDITION 
EX2009 HE COHTEHAHT PAS DES SUCRES 0'ADDITIDH 
EX2009 MUMERO D'OP.DRE 52 3~8a 
EX2009 D'UHE TEHEUR EH SUCRES D'llDDlTION EOALE OU IHrERIEURE A 30 X EN POIDS 
EX2009 HE CO~TEHIIHT PAS DE SUCRES D'ADOITIOH 
EX2101 ESSENCES DE CAFE 
EX2101 EXTRAITS OU ESSENCES DE TilE DU DE /'lATE ET PREPARATION A BfiSE DE CE'.i EXTRIIITS DU ESSENCES 
EX2101 AUTRES CHICOREES TORREFIEES ET AUTRES SUCCEDilNES TORREFIES OU CAFE ET AUTRES EXTRAllS, ESSENCES ET CONCEHTRES [ 
CHIC~REES TORREFIEES ET AUT SUCCEDfiNES TORR D CAFE 
EX2102 LEVUPES /'tERES SELECTIONHEES tLEVUPES DE CULTURE) 
EX2102• LEVURES DE PAHIFICATIOH 
EX2102 AUTP.ES LE1JURES 
EX2102z LEVURES ~ORTES, EH TABLETTES, CUIES OU PRESEHTATIOHS SIMILAIRES, OU BIEH EN EM!ALLAGES IMMEDIATS D'UH COHTEHU 
HET H'EXCEDANT PAS 1 KG 
EX2102 AUTPES 
EX2102 POUDRES A LEVER PREPAREES 
EX2103 SAUCE DE SOJA 
EX210l SAUCES A BIISE DE PUREE DE TOMAlES 
EX21G3 FIIRIHE DE ~OUTARDE 
EX2103 MOUTA~OE PREPAREE 
EX21Dl= PRDDUITS A BASE DE TOI'IATO KETCHUP ET AUTRES A l'EXCLUSION DES SAUCES A BASE D'HUILES VEGETALE5 
EX2l04" PREPARATIONS POUR SDUPES, POTAGES OU BOUillON, SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS PREPARES 
EX2104 PREPARATIONS Ali~EHTAIRES COMPOSITES HOMOGEHEISEES 
EX2106 PLASI1A DESSECHE, OBTENU A PARTIR DE SAHO FRAIS DE BOVIHS AODITIONHE OE CITRATE DE SODIUI'!, D•UHE TEHEUR EH PROTI 
HES DE 73,3 A 90X, CALCULEE SUR LA MATIERE SECHE 
~~~~:~ ~:N~."'?~E~~~~~A~~SE~~XG~~~i;~~~i~ AVEC SUCRE OU AUTRES EDULCORAHTS DU AROMATISEES ET IOlSSOHS HDH ALCDDLIQUES. 
SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUI'!ES DU HUMERD 2009 
2~0l IIERES DE MAllE 
EX22GII· AUTRES IOISSONS SPIRJTUEUSES PRESEHTEES EH RECIPIENTS COHTEHAHT DEUX LITRES OU MOIHS 
EX2208= TEQUILA, PISCO ET SIHGAM~ 
EX2301- FARIHES, POUORES ET AGGLOMERES SOUS FDRHE DE PELLETS, DE POISSOHS OU DE CRUSTACES, DE MOLLUSQUES OU O'AUTRES 
IHVERTEBRES AQUATIQUES 
EX2JD2= SDHS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS, DE LEGUMIHEUSES 
EX2lG8 AUTRES MAT. VEGETAtES ET DECNETS VEGETAUX ••• NOH DENOMMES HI COMPRIS AlLLEURS 
EX2309- PREPARATIONS DES TYPES UTILISES POUR l'ALIMENTATION DES AHIMAUX -AUTRES ALIMENTS POUR CHIEHS OU CHATS 


















































































fl(21t02 CIGAPES ET CIGARILLOS 
EX2C,02· CIGARETTES 
E'<2't03 TABAC A FUMER 
EX2'i03 TJ\U.CS "110r10GEHEI5E5" DU "RECONSTITUES., 
EX2toDl· TABhCS A !lACHER ET TAI!ACS A PRISER 
EX2foH AUTPES 
E~TRAIT DE 0101 CHEYAUX, ANES, ~UtETS ET I!A~DOTS, VIVANTS 
EVOIOt, AHJ!1AUX 'Vl\IANTS DE l'ESrECE CAPRIHE, REPRDDUCTEUii.S DE RACE PURE 
0106 AUTPES AHIMAUX VtYANTS 
0205 Vli\IIDES DES ANIMAUX DES ESPECES CHEVALINES. ASII!E DU MUli\SSIERE,FPAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES 
EXD206 EXTP.AIT OES ABI\TS CotiESTifttES, FRo\JS, P!TRIGEPFS DE L'ESrfCE ~OVTHE 
EA0206 ~B.HS COtlFSTIBLES, FRAIS, RHRIGE.RES OU CUloGElfS DE L'E~>F'frE PI'RClhE, ~UTRE QUE 0tJI1EST1QUE 
EX0206 ABATS COMESTIBLES, fRAIS, RCFRIGEPES OU COHGELeS DE3 ESPECES OVINE OU CAPRIHE 
EX0201! EXTP.o\ITS D~ .,AUTRES YlANDES ET Al!o\TS COMESTII!LES, F~AIS, REFRlGEREa OU CCHGELES~ 
EX0210 AUTP.ES YIAHDES ET o\&ATS COMESTIBLES, SHES OU EH SAUMURE, SECHES OU FUMES DE L 'ESPECE PORCIHE, AUTRE QUE DOll EST 
QUE 
EX0210' AUTRES VIAHDES ET ABATS COMESTIBLES, SALES OU EH SAU~URE, SECHFS OU FUMES DE CHEVAL -AUTRES 
E{02l0· ABATS DE t'ESPECE BOVINE 
E(0210 ~!IJ\TS DES ESPECES BDVIHE ET CAPRINE 
EXQ210 AUTPES A!ATS 
EXOl EYTRAITS DE "POISSOKS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES ET AUTRES IIIVERTEBRES AQUATIIlUES"' 
EX0403· !IA!IEUPE, lUT ET CREME CAilLES, YOGHOURT, KEPHIR ET AUH'FS LAITS ET CRE11ES FEP.T1EHTES OU ACIDIFIES, MEME COHCEH-
TRCS OU SUCPES OU ADDITIOHKES DE FRUITS DE CACAO 
f'(C407 OEUFS EH CUQ!IILLES. ~UTRES QUE DE VOtAILLES DE BASSE-COUR. rRHS. CONSERVES OU CUlTS 
EXTRAIT DE 05 AUTRES PROOUITS D'ORIGIHE ANIMALE 
EX06' EXTRAITS DE "PLAHTES YIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE" 
0101· PDrii1ES DE TERRE, A L'ETAT FRAlS OU REFRIGERES 
0708 LEGUt:ES A COSSE, ECDSSES OU NOH, A t•EUT fRAIS OU PEFRIGERES 
EX0709 EXTPAIT DE .,AUTRES LEGUMES" 
EX1111D EXTF~IT DE "LEGUMES, HOH CUlTS OU CUlTS A L'E~U D'J A LA VAPEUR, COHGELES" 
EX11711 EXTRAIT DE "LEGUMES CllllSERVES PROVISOIP.EMENT, MHS IP1PROPRES A L'ALI/'IENTATIOH EH L'ETAT" 
EX01l2 EYTII'~IT IIF "LEG1JMES SECS " 
EX07l3 EXTPHT DE "LEC'JMES A COSSE SECS, ECOSSES, ME.ME DECORrJQUES OU C"SSES~ 
EXOI!DC.• EXTRAIT DE "Oo\TTES" 
EX03114 o\flo\11~5 
EXTR.UT DE ~80~ /'I~HGUES 
EY0805 EXTRo\IT DE "CERTA[HS AGRUT1ES. FRUS OU SECS" 
EX0805 EXTRAIT DE ''11ELDHS, P~STEQUES ET PAPAYES, FRAIS" 
EXCI!09 EXTRAJt Of "PRU.!ELLES rT CERISES ~CJiiE'\ (PRUNUS C£'1.,\SUSl, F'!.~ICHES 
EXOI!ll EXTRAITS DE "FIWITS, HOH CUlTS OU CelTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CllMGELES, flEI'lE ADOITIONNES DE SUCRE OU D'AUTRES 
EDULCORUHS, SAUF FRAlSf::S" 
EXOI!lZ· EXTFA!T DE "FRUiTS CONSERVES PROYISOIREMEHT, MAl~ IMPPOPPES A LA CC~SOI~ATlDH EH l'ETAT" 
EXOI!ll= EXTRAIT DE "FRUITS SECHES SAUF DE 0801 A 01!06; I'IELAHGES DE ~RUITS SECHES OU A COQUES DU PRESENT CHAPITRE. /'lELA~ 
GES, EXCLUSIVEMEt!T DE NOIX TROPICo\LES, AUTRES" 
EX091 EXTRAIT 0~ •cAFE, THE, MATE ET EPICES~ 
EX1006= PJZ DESTINE A L'EMSE~EHC~~EHT 
1105• FARINE, SEMOULL ET FLOCOMS DE PDMMES DE TERRE 
EXlll! IHULIHE 
EX12• EXTRAIT DE "GPAIMES, FRUITS OLEAGIHEUX, SEMEHCES, FRUITS DIVE~S, PLAHTES IHDUSTRIELLES ET MEDICIHALES, PAltLES, 
FOURRAGES SAUF IETTERAYES ET CAHHES DE 1212 !1,92" 
EXll· ~XTRAIT DE "GO~ES, RESIMES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX" 
lSOZ· GRAISSES ~ES AMI/'IAUX DES ESPECES ZOVINES, OVIMES, CAPRIHES, &RUlES OU FONDUES, MEME PRESSEE OU EXTRAITES A L'AIDI 
DE SOLVAHTS 
EX1507 EXTRAIT DE "HUILE DE SOJA ET SES FRACTIOMS, PIEME U.FFIMEES, /'IAIS NON CHIFIIQUEMEHT I'IODIFIEES" 
1~08 HUILES D'AFACNIDE ET SES FRACTIONS, ~EnE ~AFFIHEES, I'IAIS HDH CHIPIIQUE~ENT MODIFIEES" 
1511 EXTRAIT DE "HUILE DE PAL/'IE ET SES FRACIIDNS, MEME PAFflNEES, MAtS NOH CHII'IIQUEMEHT MOOIFIEES" 
EX1Sl2• EXTRAIT DE "HUILES DE TOURNESOL, DE CARTHAI'IE OU DE COTON ET LEURS FRACTIOUS, ME1'1E RAFFIHEES, I'IAIS NOH CHIMIQUE 
/'IE/11 MODIFIEES" 
EXJSU EHRAJT OE "llUlLE DE COCO (COPR,UI), DE PAUUSTE OU DE IIABASSU ET fRACTIONS, /'IEI'tE II:AfFIHEES, MAIS NOH CHI/'IIQUE-
EHT NON I'IODIFIEES" 
EX1S1fo: EXTRAIT DE •HUILES DE MAVETTE, OE COLZA DU OE I'IOUTARDE ET LEURS FRACTIONS, /'IEME RAFFINEES, I'IAIS HOH CHIMIQUEME 
I'IDDIFIEES" 
EXlSlS· EXtRAll DE trAUTRES GRAISSES ET HUILES VEGETAtES CYC JOJOlA) ET LEURS FRACTIONS, fXE, I'IEME RAFFIHEES, I'IAIS NOH 
HH1IQUE~EIH I'IODIFIE ES" 
EX1Sl7= EXTPAIT DE frJ'IA~GARIHES, MELANGES OU PREPAP.ATIOHS, AUTRES QUE LES GP.AISSES ET HUILES ALli'IEMTAIRES DU HO 1516w 
EXl~lS• EXTRAIT DE trGRAIISES ET HUILES AHI/'IALES DU VEGETAtES SAUF CELLES DU ND 1516; MELANGES OU PREPARATIONS NON ALI-
IiEHTAIRE$" 
E~1612· EXTRA IT DE "AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE ¥IAHOES, D'ABATS OU DE SAMG00 
EX1604' CXTRAIT DE "PREPARATIONS ET COHSERYES DE POISSOHS; CAVIAR ET SES SUCCEDAHES PREPARES A PARTIR D'OEUFS DE 
POISSO!iSw 
EX16~S EXTRAIT DE "CRUSTACES, MOLLUSQUES ET AUTRES IHVERTEBRES AQUATIQUES, PREPARES OU COMSERVEStr 
EXlS• EXTRAIT DE •cACAO ET SES PREPARATIONS" 
EX19 EXTRAIT DE .,PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARIH~S D'AniDQH, DE FECUtES OU DE LAIT; PATISSERlES" 
EX2~ EYTPAIT DE "PREPARATIDIIS DE LEGUfiES, DE FRUITS OU D'AUTRES PAPTJES DE PLAHTES 00 
EX21• EXTII:AIT DE "PREPARATIONS ALiriENTAIRES DIVERSES A L'EXCLUSIDH DE SIROPS DE SUCRE RELEVANT DES NO 210690.lG, 51, 5 
T S'il" 
EX22• EXTRAIT DE "BOISSOH~. LJQUJDES AtCOOLIQUES ET VIHAIGRES, SAUF tES PRODUITS DES CODES Z20fol011, 221fo3010, 2206001 
22D8fo0}0, 220Sto09~, 22089011 ET 22089019• 
EX2fol EXTRAIT DE "TABACS ET SUCCEDAIIES DE TAIACS FABRIQUES" 
EX1207· BLOOMS, IIILLETS, I!RA/'IES, LARGETS 
EX7201! E~72ll EBo\UCHES EH FER OU EH ACIER 
Bh~PES EH FER OU EN ACIER 
EX7207 EX7216 EX730l: PROFILES EH FER OU EH ACIER 
TOLES DE FER OU O'ACIER 
ACtEPS ALLIES ET ACIER/CARBONE 
HL'•lE~O D'ORDP.E 62.00lt 
Hl'flEPO O'ORF"f!E 62 0020 
HUT1EPO O'DRD'!:E 62 0030 
t!Ui1ERO D'ORDP.E 62 OOfol 
ML'IlERO D'ORORE 62 0050 
COMFIOEHTIEL 
Comumdades Europeas - Com1s16n 
Europm1ske Fmllesskaber - KommiSSionen 
Europa1sche Gemeinschaften - KommiSSIOn 
Eupwnat•t~ Kotv6tntt~ - Ennpom'l 
European Commun1t1es - CommiSSIOn 
Communautes europeennes - CommiSSIOn 
Comun1t8 europee - Comm!ssione 
Europese Gemeenschappen - CommiSSie 
Comumdades Europe1as - Com1ssB.o 
COMERCIO EXTERIOR - S1stema de preferenc1as arancefanas generallzadas (SPG) 
lmportaetones 1990 - Volumen 2 
UDENRIGSHANDEL - Ordmngen med generelle toldprreferencer (GSP) 
Import 1990 - B1nd 2 
AUSSENHANDEL - Allgemeines Praferenzsystem (APS) 
E1nfuhren 1990 - Band 2 
eiiTEPIKO EMnOPIO - ItlOlT)~Q V&VlK&u~tvwv Ooo~ol.oytKWV npOTl~~O&WV (Irn) 
Etoaywy~1990'- TO~~ 2 
EXTERNAL TRADE - System qf generalized tanH preferences (GSP) 
Imports 1990 - Volume 2 
COMMERCE EXTERIEUR - Sysfeme de preferences tanfatres generat1sees (SPG) 
Importations 1990 - Volume 2 
COMMERCIO ESTERO - S1stema delle preferenze tanHane generallzzate (SPG) 
lmportaz1om 1990- Volume 2 
BUITENLANDSE HANDEL - Stelsel van algemene tanefpreferenlles (SAP) 
lnvoer 1990 - Oeel 2 
COMERCIO EXTERNO - S1stema de preferenc1as pau1aiS general1zadas (SPG) 
lmportat;Oes 1990 - Volume 2 
Luxembourg Off1ce des publications offlc1elles des Commun~utes europeennes 
1992- XXVI, 500 p -21,0 X 29,7 em 
lema 6 Comercto extenor (cub1erta raja) 
Sene C Cuentas, encuestas y estadJStJcas 
Emne 6 Udenngshandel (rodl omslag) 
Sene C Regnskaber, tcelhnger og statJStJkker 
Themenkre1s 6 AuBenhandel (Rote Hefte) 
Re1he C Konten, Erhebungen und StatJst1ken 
et~a 6 E~WT&ptK6 &~n6pto (K6KKIVO t!;wq>u).).o) 
Itlp6 C· Aoyaptacr~o{, tpeuve~ KOt CTOlJotUI\!':C: 
Theme 6 Fore1gn trade (red covers) 
Senes C· Accounts, surveys and stat1sllcs 
Theme 6 Commerce exteneur (couverture rouge) 
sene C Comptes, enquetes et statiStJques 
lema 6 Commercto estero (copertma rossa) 
Sene c· Conti, Jndagtnt e statiS!IChe 
Onderwerp 6 Bu1tenlandse handel (rode omslag) 
Sene C Reken1ngen, enqul!tes en statlstJeken 
lema 6 Comercto externo (cor vermelha) 
Sene C Contas, Jnquentos e estatist1cas 
Volume 2: ISBN 92-826-3542·2 
Volume 1 +2: ISBN 92-826-3540-6 
Kat./Cat.: CA·84-91-002-9A-C 
Precto en Luxemburgo, IVA exciUJdO Pns 1 Luxembourg (moms 1kke medregnet) · PreiS m Luxemburg 
(ohne MwSt.) - Tt~~ ono llou~c~poupyo, xwpi~ <llnA Pnce (exclud1ng VAT) 1n Luxembourg Pnx au 
Luxembourg, TVA exclue · Prezzo 1n Lussemburgo, IVA esclusa · PriJS tn Luxemburg (exclustef B'TVV) Pr8Ql 
no Lux~mburgo, IVA exdu1do 
ECU 65 (Vol. 1+2) 
Estadfst1cas relattvas a las JmportacJones reallzadas en aphcac16n del s1stema de preferenetas arancelanas 
generahzadas (SPG) de Ia Comumdad compar3ndolas con las Jmportactones del comerc1o espec1al 
Oesglose par productos y por pa1ses benehc1anos segun las nomenclaturas de trabajo de los reglamentos 
comun1tanos (DO L 373 de 3 I 12 1986) 
Stattsl1k over varer 1mporteret t henhold ttl ordnmgen med de generelle toldpcmferencer (GSP) sammenhgnet 
med tmport 1 forb1ndelse mod speclalhandel 
Opdehng after varer og begunst1gede Iande 1 overensstemmelse med de nomenklaturer, som almJndeiiQVIS 
anvendes ved f""llesskabsforordmnger (EFT L 373 af 31 12 1986) 


Stattstlk der Emfuhren entsprechend dem Allgemelnen Pralerenzsystem (APS) der Gemetnschaft tm 
Vergletch zu den Emtuhren des Speztalhandels 
Aufgltederung nach Waren und Empfanger1andern gemAB den gebrauchltchen Nomenldaturen der 
Gemetnschaftsverordnungen (ABI L 373 vom 31 12 1986) 
ItOTIOTtKft; 0X£liKQ jJ£ Tit; ttOaywy£~ nou tytVQY OTQ Malmo T'lc; E:(fOpjJOyflc; TOU OUOTf)~OlOC:: 
ytvtKtu~Evwv ~OOIJOhoytKWv npon~f)otwv (Ifn) t'lC:: Kotv6tl'ltO<; oe ouyKpton iJE: n~ etoaywytc:; 
&L~IKOU Ei.tnOptOU 
KatOVOIJ1') avO npoiov Kat avO xWpa ano15tKTT), oU~t;pwva ~t nc:; ovOIJOtoAoy{e<; nou e<pap~6~ovrm 
OUV~9w<; ~£ ~601) TOU~ KOLVOTIKOU~ KQVOVLO~OU~ (EEl 373 T~~ 31 12 1986) 
Import stattsltcs under the generaltzed system of tanff preferences (GSP) tn companson to spectal trade 
tmports 
Breakdown tnto prooucts and beneftetary countnes accordmg to the workmg nomenclatures of the 
Commum1y regula1Lons (OJ L 373 of 31 12 1986~ 
Stattsltques concernant les tmportattons reahs~es en apphcatton du systeme de preferences tanfatres 
gen~rahsees (SPGJ de Ia Communaut~ par comparatson aux tmportatJons du commerce ¢tal 
Venttlatton par produrt et par pays benettctatre selon les nomenclatures de travatl des ri!glements 
oommunaula<res (JO L 373 du 31 12 1986). 
Staltsltche relattve aile tmportaztom effettuate tn regtme dt ststema delle pre!erenze tanffane generaltzzate 
(SPG) della Comunrta nspetlo aile tmportaztont del commercto spectate 
Atparttztone per prodotto e per paese bef\eftctano tn conformtta delle nomenclature dt lavoro det regolamentt 
comunllan (GU L 373 del 31 12 1986) 
Stat1st1ek van de tnvoer onder het stelsel van algemene tanefpreferentJes (SAP) van de Gemeenschap m 
vergeltjktng met de tnvoer tn het kader van de spectale handel 
lndehng naar produld en naar begunsttgd land aan de hand van de werknomenclaturen van de 
communauta1re verordentngen (PB L 373 van 31121986) 
Estattsllcas relativas as tmportac;Oes realtzadas ao abngo do Sistema de preferl!nCJas pautrus generahzadas 
(SPG) da Comuntdade, em comparac;ao com as importa~s relattvas ao com~rcto espec1aJ 
Otscnmtnacao por produto e por pars beneftCIAno de acordo com as nomenclaturas de trabalho dos 
regulamenlos comunrtanos (JO L 373 de 31 12.1986) 
~ Clasificaci6n de las publi· 
~ caciones de Eurostat 
TEMA 
1IJ Estadfsbcas generales (anl oscuro) 
III Economla y- (o>oleta) 
II] Poblac!6n y condtclones aoctales (amanllo) 
[!] Energfa e Industria (azul c!aro) 
lil Agtlcultura, s!Mculh.ra y pesca (verde) 
ID Comercio extenot y balanza de pagos (rop) 
III SeMclos y transpor1eS (naranja) 




[Q] Cuentas, enc:uestas y estadfstlcas 
[Q] Estudlos y Wllsls 
(!] Metodos 
[I] Estadlsticas nipldas 
r.:::l Klassifikation af 
~ Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almene statlst!'kker (mrortebl~ 
(!] 01<.onoml og finanssr (violet) 
[[) Befotkrllng og aoclale forhold (guO 
II] Energ1 og lndustri (biA) 
1!1 I.Midbrug, sl<ovbNg og fiskeri fll"'n) 
[l] Udenrigshandel og betallngsbalancer (rod) -
[!] Tjenesteydelser og transport (orange) 
[!] MiiJ" (turkls) 




@] Regnskaber, toolllnger og stabstikker 
[Q] Underscgelser og analyser 
[[) Metoder 
III Ekspr8SOW<Slgt" 
!n;l Gliederung der Veriiffent-
~ lichungen von Eurostat 
-..as 
[J Allgemeine Statlstlk (Dunkelblau) 
III w-undF- (VKJiet1) 
[[) BevOOa!rung und IOZiele Bedl- (Gelb) 
[l] e-goe und ,_ (Biau) 
I!J Urd- und FOI1I!Wirtsoha1t, F- (G.On) 
[l] _, und Zahlungsbllanz (Rot) 
[] Dlenstlelstungen und Verketv (Orange) 
[l] Umwell {Till1os) 




@I Konten, ~ und Sta"'Oken 
ll!J Studien und Analysen 
[[] Methoden 
III Schnellberk:hte 
~ Ta~IV61JI')OI') TWV i51')1JOOI&U• 
~ oewv TI'JC: Eurostat 
9EMA 
II] revtx~ cnattOttK~ ~eu ~TW) 
m OtKOVOIJ[Q KQI rJ'li.LOOlOVOIJIXill Wto).&tl) 
(!] rt\rJ8U01J0c; KOI KOtV(I;IVIXf~ OVV9l'jKtt;: {KITptvo) 
GJ EvfpyEtO KOl ~~~'1X.Ov1a (JJTW) 
(!] rt(l)py(a, MOI'J KClt CIAttiO (npdatvo) 
[!] E~put6 tpn6pto Kilt ~uyllli'IAr\p!illllllY {KbwVD) 
riJ Yrtr~pto{t(; 1«11 ptmq:.optc; (noptoKIIM) 
(!] ntp~y (TOUPKOU6Q 




(Q] 1\oyOpiQ~O(, tpt\1\'~ KOI OTaTIOTilttc; 
(Q] MtAtt~ KOl avaAuott<; 
(U MtB~OI 
III Taxcltc; aratmuttc; 
r;:-] Classification of Eurostat 
~ publications 
THEME 
ITl General stallStlcs (mldntght blue) 
1!1 Economy and finance (o>o!OI) 
[!] Population and social condlbons (Yellow) 
m Energy and ·-(blue) [!] Agnculture, forestry and fisheries £gr-een) 
i!J Extemal trade and balance al payments (red) 
[!] Servlcos and - (orange) 
[!] Environment (turquotse) 
[!] Mtscellaneous (brown) 
SERIES 
mv-.. 
(!] ShOrHenn trends 
[Q] Accounts, surveys and statsbcs 
[Q] Studies and analyses 
II) Methods 
II) Rep<! reports 
~ Classification des publica-
~ tions d'Eurostat 
TH~ME 
[i] Slallstlques g6n6r>les (bleu d) 
III £conom~ 0111nances -
[[) Population 01 cond"rtlons --
GJ &!e'lJIO 01 - (bleu) 
1!1 Agricullure, syMetotture 01 <*he MwtJ 
[!] Commerce ext&nu et balance des paem:rrts tooge) 
[!] Services 01 transports (orange) 
[!] Env!ronnement (turquot$8) 




@l Comptes, enquetes 01 -
il!l Budes 01 analyses 
l!l M<!lhodes 
III Slallstlques nopldes 
r;:;:-1 Classificazione delle pub· 
~ blicazioni deii'Eurostat 
TEMA 
ITl StatJsbche general• (blu) 
[iJ Economla e ftnanze (viola) 
[!) Popolazlone e condlz10nt SOCial• tga!oi 
[!J Energla e lndusbia (azzuno) 
m Agncottura, """" • pesca """" 
[!] Commerclo """. b!anoa do~ -
m ServizJ • trasportl (aranctone) 
l!l Amblente -~ 
[) o...rsl (""""""') 
SERlE 
0 Annuart 
[!) Tendenze OCW'IgiUf\tUralt 
@] Contt, Wldaglnle statlsttche 
@1 Studi e anaiiSI 
f!l M-. 
[] Note l1lplde 
1.;;-1 Classificatie van de publi-
~ katles van Eurostat 
ONDERWERP 
m Algemene ltabstlek (donk8l't::llal..w 
[!] Econorrue en financttin ~) 
{!] Bevolklng en aoclale voorwaaror lgeei') 
m Energle en l'ldustne (blauw) 
II1 Landbouw, bosbouw en~~ 
[!] Bultenlandse ta-del en betarngsba.l!ne" t"X4 
{!] Dtensten en vervoer (oran,e) 
i!J M""" (hrtools) 
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